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Di Iom-Ingenieure 
Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt in der das leben lebenswerter ist. Anregend, bildend. 
Kunst, Theater, Wissenschaften; Univer~ität, TU. Viellältigste Ausbildungsmöglichkelten tür die 
Kinder. 
München bedeutet: Skilahren, Bergsteigen, Wassersport - am Chiemsee, Starnberger See, Am-
mersee und einem Dutzend Gewässer drumherum. Es bedeutet aber auch: Oktoberfest, Stark-
bierzelt, Schwabing und Fasching. . 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zukunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung der Probleme 
von heute und der TechnologJen von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten noch und noch Hir. den 
Diplomingenieur, der seinen Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaftliche Zusammenarbeit, JUng, 
dynamisch, ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen Formalismen. . 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in Norwegen und Tansania. Antennen in Thailand und 
Australien. Meßtechnik überall, wo Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R &· S: RespekUerung des persönlichen Arbeitsstils durch die gleitende 
Arbeitszeit. 
=~~;;i;;~: ~heRn UnoterlaHgenDbei uEnse&rer PerssonaclabtHWeilung. raaz 










Stand: 1. 2. 1978 
33 Braunschwelg 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 33 29 
Fernsprecher: Sammelnummer (05 31) 39 11 yermlttlung 
Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 9 52 526 
Schriftleitung: 
Sachgebiet 1/10 der Verwaltung, F 331 - 28 45 
DRUCK UNO VERLAe 
JOH. HEINR. MEYER 
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Das BHW sorgt dafür, 
daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kam! 
H.Sch/üter. 
Herr Schlüter ist einer von mehr als 
1112 Millionen BHW-Bausparem. Als 
Postbeamter im Fernmeldewesen sorgt 
er daflir, daß an Wirtschaft und Presse 
schnell und korrektNachrichtenund 
Informationen übermittelt werden. Wir 
vom BHW haben ihm und seiner Frau 
schon das zweite Mal bei der Finanzie-
rung geholfen. Als öffentlich Bedienstett 
hat er AI_l.Spru.ch auf die BHW-Leistungen. ~arum tst seme Bausparkasse das BHW, ~te Ba~sparkasse für Deutschlands 
offentliehen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erbattun 
von Haus: und Wohnungseigentum g ht 
wend7n steh ~eamt~, Angestellte un~e .,, 
Arbetter des offentliehen Dienst 'hr 
BHW. Tun Sie's auch wenn Sie ~s an 1 
gehören. Postkarte ge~ügt! azu-
Femmeldehauptsekretär aus Boostedt BHW die Bausparkasse 1'11 D~utschlands ö!Tenfr h Dtenst · l2SO Hame~cl en 
Wirgehören zusammen: 
Deutschlands öHentlicher Dienst und sein BHW~ 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (05 31) 4 44 91 /92 
Unsere Vertrauensleute ln der TU: 
Herr Dr. Udo Unrau, Institut für Hochfrequenztechnik, Telefon 3 91 -24 58 




Ehrendoktoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger . • • • 
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Einteilung des Studienjahres . . . . • 
Auszug aus dem Merkblatt zum Studium • 
Organe der Universität , . . . • • • • • 
·Ausschüsse des Senats und Senatsbeauftragte 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Studentenwerk Psychotherapeutische Beratungsstelle • 
Vertrauensdozenten, Studentenpfarrer . . . . . 
Hochschulverbundene Vereinigungen . . . . . 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Lehrkörper 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften • 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und' Biowissenschaften 
Abteilung für Architektur • • . • 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Maschinenbau . . . 
Abteilung für Elektrotechnik . . . 
Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät . 
Lehrstühle, Institute und Seminare . . • • • 
Sonderforschungsbereiche und Institute an der TU 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen . . . . . • . 
Namensverzeichnis . . • • . • . • . . · · • • • 
Alphabetisches Verzeichn·is der Lehrstühle, Institute, Seminare 
Hörsaalverzeichnis . . . . . . • . . . • . • . • • . • • • 
. Lageplan (am Schluß) 
Beilagen: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 













































































der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.·lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.·lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
~ rück n er, Paul, Dr.·lng. Dr.·lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der CaiOT(\; 
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer det. 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
E r d e I y i , Edward A., Ph. D., Dr.-lng. E. h., Professor, 325-20th Street, Boulder, 
Colorado 80302, USA 
F e n d t , Hermann, Dr.·lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt· 
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.·lng. E. h., Dipl.·lng., Vorsitzender der Geschäftstührun· 
gen der ~heimschen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke. 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf· 
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Ge 1 t man n , Hans, Dr.·Ing. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.·lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter I. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
G ras s 1 , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
Hart, Fri:mz, Dr.·lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger· 
see 
He i m an n , Walter, Dr.-lng., br.·lng·. E. h., Prof., 6229 Geör_genborn, Am Forsthaus 5 
He I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. o. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.·lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürich-
straße 9 
H ö h n e, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoff m an n • Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH · 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv· 




P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PI e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor I. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R o c h o w , Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Homburg 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schwelz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h m i t z, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Speestraße 72, 4030 Ratingen 
S c h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
S tiefe 1 , Eduard-Ludwig, Dr. math., Dr. rer. nat. h. c., Professor, Direktor des Insti-
tuts für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, CH 8053 Zürich, Drus-
bergstraße 15 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
W I n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
W a s t e n e y , Herbert, Dr .-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
Die Bank mit der 
Sie rechnen können 
·BfG Bank für · 
Gemeinwirtschaft 
























der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
8 eh r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Ben n e m an n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig. 
lsoldestraße 36. 
G öd er 1 t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D .• 
Regierungsbaumeister a. D., Herzogin-Eiisabeth-Straße 25, 
3300 Braunschweig 
Hartman n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h .• CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t h e r, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums NiedersachSEIO 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 BraunschwelQ, 
Leipziger Straße 94. 
K o n stanze r , Josef, Dr.-lng., Ud. Ministerialrat a. D.1 Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t. Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur.1 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n 1 Erwinl Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratiogen 
Rehs c h u h , Gottholdl Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweigl Inselwall 3b. 
Rh e I n I ä n d e r, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des VorstandeS 
der Salzgitter AG. i. R., Wilhelm-Busch-Straße 9, 3340 Welfenbüttel 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Brette Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
TrautschI Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
w 1 n t e r , Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn. 
2000 Harnburg 191 Osterstraße 58. 





der Technischen Universität Carolo~Wilhelmina zu Braunschwelg 
M u I t hoff, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. 0., 3300 Braunschweig, 
Böcklinstraße 3 
0 eh I e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
S t ö c k m a n n , Karl, Dr.-lng., habil., o. Prof. em., Liebigstraße 47, 6300 Gießen 
WILHELM 0. SCHMIDT 
BRAUNSCHWEIG·ESCHENBURGSTRASSE7 
FERNRUF 331572 
Glasbläserei und laboratoriumsbedarf 

















~u .Q3raunf d)'roei g ~ ejenigm, Weld)ein ••• gtöfW•• meif.S)duOel n oermelt ··~'"· Oil R,} mit ~inrid)tung gemeinnü~igtr ~nflalten, ber S)anblung, ber9Jer' 
befferung bedl'afuralien, 'nermef)rung bea ®ewerbts, unb bed:!anb~aua~altung 
umge~en; bie ~cb auf med)anif d)e Stün{le legen; bie~u illaffer unb ~u ~anbe,überunb 
unter ber~rben, bas gemeinä)efiefud)eit, mad)en eben einen fo wid)tigen ~Qeil bes 
gemeinen illefena, als bie @elel)rfen, auß. llnb bennod) f)at man bet) allen 11~· 
fo{len, bie man auf bie ~rrid)tung ber®d)uien unb ~cabemitn 'Oerwanb l)at, fur 
biefe biaQtt fo wenig, unb oft gar ni~t geforgef.. • • • • • • • • • • • • • • • · 
illie );)je{llrfad)e Qaben roit btßlmgen nid)t, Uns g{ülflid) aU fd}ä~en, ba~ 
unf era®näbig{len S)er~ogq :nurd)I. nad} :nero unermübeten~anbea•9Jiiterlid)en 
'norforge unb weifejlen ~in~d)t, aud) in biefem wid}tigen ®tücfe auf eine ':ner· 
befferung gtbenlten, unb aus eigener {?öd}jler Q3ewegniS baiu ben@runb ~aben legen 
wollen, -oon beffen~ntwurfwir in bitfen Q)Lättern mit'nergnügen nad)rid)t geben. 
S)öd)~gebad)te ®e. :nurd)L Qaben nemlid) in Q)rnunfd)weig ein neues 
~oUegium ge{liftef, worin nid)t allein biejenigen, bie mit i~rer ®elef)rfamteit 
bemned)ft bem 'naterlanbe bimen wollen, alle mögli d)e 21nleifung ~nben werben; 
fonbctn 'WO nud) bie, fo btn naf}mtn bet @elel)rfen nid)f fü{)tett 'WOllen, bie be~t 
@elegenl)eit l)aben, il)re :Uernunft unb ®itfen ~u beffern, unb 3u bemn bef onberen 
®tänben, welcf}en ~e ftcb gewil>met f)aben, ftd) t>oraubmiten. • • • • . • • • • 
:nem Profeffori bermatl)ematifd)en lliiffenfd)aften wirb ee an feinem 
aud) ber lo{lbar{len ~n{ltumente fe~len, bie nötl)igen :Uerfud)e in nllen ~~eilen, bie 
er 3u lefen ~at, an~u{lellen. S)ierwirbwieberum biemed)anh: einer berwid)tig{len 
9Jorwiirffe fet)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie (td) in ber l)öl)ern 
~ed)en"Stun~ unb benübrigen prnctifd)en ~qeilen ber Mathefeos, im 'öelb• 
meffen, unb in ben beiben 21rten btr ~lln"Stun~ fürnemlid) üben wollen, alle 
®elegen9eit bn3u finben. illogegm bie 'Wieberum, bit feine ®elegtnl)eit bie9er ge• 
9abt f)abtn, (tel) eine grünblid)e ~9eorie barin 3u erwerben, i9ren ~b~wetf 9ier 
aud) emid)en, unb if)re ~däntnie, bit ftt bunt bit ffirfaf)rung gelernet burd) bit 
nllgemeinen ~egeln fo :oiel gewiffer unb 'l)olltommener mad)en fönn:n. 
llebrigens barf man biefes nod) ~u:oerläfftg t>erftd)ern, baß, :roie bes J)er\)oge 
:nurd)l. bie er{lt ~intid)tung biefee ~ollegii :Dero .s;,ulbreicf?{len gan' befonbern 
21tftitfion gewürbigt; .s;,öd){lgebad)fe ®e. :nurd)L mit eben fo t>ieier @nClbe 
nud) unmittelbnr für bte ~r~nltung uttb fernere :Uerbeffmmg unb <.Uergrö(feruUß 
beffelben forgen werben. · 
Q)rnunftf>weig ben 17. 2lptil 1740 
Auszug aus einer von Abt Johann Frledrlch Wllhelm Jerusalerri verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift Ober Zwed und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universttät entwldelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
Vom Collegium Carollnum zu~ Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegiu'm Carolinum, 
das auf Rat des A~tes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe; Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die AufJabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse c:~r Ter.-hnik und Naturwissenschaft, auf eine strenq wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
li?he Bestrebungen in Deutschland. 
Dre Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Bes~tzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
gef.ührt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
klernstaatlichen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
!m Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
'"·der Pockelsstre.eJ cie Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
!ll'"a; Carolo zur Erinne~ung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
r~nerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nrschen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den 'anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen .der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
N~.uernchtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
großerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
~rage~. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
m stergendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose, Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge~ 
~ommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
~sbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
P:nder. aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
glerchzertig die Erschließung eines Neubaugebietes. . 
purch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
assung arn 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
II 2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
· Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilunq für Maschinenbau 
2 .. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Phrlosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
~n 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
~~en _Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-



















Obersicht über die Zahl der Studierenden 
(Stand 01. 01. 1978) 
Fachrichtung Faku\- Gesamt- Höheres tät zah\ Lehramt• 
Mathematik I 215 313 Informatik I 246 
-Physik I 258 204 Geologie I 61 
-Mineralogie I 20 
-Geographie I 43 215 Chemie I 355 88 Lebensmittelchemie I 45 
-Pharmazie I 420 
-Biologie I 197 144 Psychologie I 296 
-Sport I 
- 311 Architektur II 693 
-Kunstgeschichte II 35 
-Bau ingen ieu rwesen II 940 
-Vermessungswesen II 34 
-Maschinenbau 111 1352 
-Elektrotechnik 111 1080 
-Philosophie IV 13 26 Pädagogik IV 9 
-Germanistik IV 29 447 Anglistik IV 27 321 Romanistik IV 8· 192 Geschichte IV 31 351 Politikwissenschaft IV 34 340 Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium IV 193 
-Wirtschaftswissenschaft 






































•j Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 




buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 












Ruf 4 44 84 
Generalvertreter: 
Hans-Dieter Schomaker 
Ruf (0 53 09) 13 21 
Bezirksleiter: 
Konrad Sünder 


























Lichtpauspapiere mit drei verschiedenen Lichtemp!ln rent tür 
natürlich in den Farben Schwarz, Rot, Blau und transpa 
Trocken-Lichtpausanlagen. 
Spezial-Sorten von Aufleinen-Papieren bis Kontrast 
ISIS 
Lichtpaus- und Zeichenfolien - ein Qualitätsbegriff 
PD-Lichtpausanlagen, ohne Ammoniak; ohne Absaugvorrichtung, 
ohne Wärmeentwicklung. 
Einschalten - Pausen - Ausschalten. 
Keine Nachlaufzeiten; nahezu wartungsfrei. 
KO NSTRU KTEU R·ARB EITSP LÄTZE 
ARCH ITE KTE N-ARB EITSP LÄTZE 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200x 1000cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das "know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
Einteilung der Semester 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Rückmelde- und Belegzeit . . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA . . 
Wiederbeginn der LVA . 
Ende der Lehrveranstaltungen 
Sommersemester 1978 
Montag, 17. April 1978 
Montag, 10. April bis Freitag, 28. April1978 
Sonnabend, 13. Mai 1978 
Montag, 22. Mai 1978 
Sonnabend, 15. Juli 1978 
Wintersemester 197Bn9 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Rückmelde- und Belegzeit 
Weihnachtsferien 
LetzterTag derLVA 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
Montag, 16. Oktober 1978 
Montag, 16. Oktober bis 
Freitag, 3. November 1978 
Donnerstag, 21. Dezember 1978 
Montag, 8. Januar 1979 
Sonnabend, 17. Februar1979 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt 




Aufziehen v. Fotos 
Binde-Systeme 
Wir fotokopieren, 
sortieren u. binden 


















































Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium . 
1 Berufsberatung Arbeitsamt 'eh 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -· 
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Z.lmmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
PockeisstraBe 14, 
Zl.: 219, Tel.: 3 91-2511, 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
Abt. 111: Abt. 112: 
PockeisstraBe 14 Pockelst~traße 14 (l"orum) 4. St., . (Forum) 4 .St., 
Zl. 415, Tel.: 391-2479 Zi. 416, Tel. 391-2180, 
Spreehz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1Q-12 Uhr 10-12 Uhr 
Abt. 11/1: Abt. 11/2: 
Mühlenpfordtstraße PockeisstraBe 4 
(Mehrzweckgebäude) (Hochhaus) Tel.: 391-
ZI. 502/3, Tel. 391-3568, 2375, Sprechz.: Mo 























Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
fOr Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 14. St. 
Tel. 391-2286 
Sprechz.: Mi 9-10 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzelt: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. I Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Pldagoglsche Hochschule: 
L~hrstuhl für Pädagogik (PH) 
Bultenweg 75, Zl. 18 Tel. 391-8873 
Sprechzeit: l"r. 1o-12 Uhr 
12 
• · befindet s• 
lf!1 Arbeitsamt Brauns?,hW'Ä~iturienten und 
d1e Berufsberatung fur udienanfängern und 
Hochschüler, die u. a. SI rächen aber auch 
Studierenden in Einzel~es~stionsmaterial in, 
durch schriftliches Jn or emeinstudlenkund>~ 
berufsrelevanten · und allg tützung anbietet. 
Iichen Fragen ihre Unters Beratungstermine 
Die Beratung ist kostenlos. 
erfolgen nach Vereinbarung. B) 
TU (ZS 2. Studienberatung de~ armiert über 
Die Zentrale StudienberatunQ ~~~ums zulas· 
allgemeine Fragen des StU _I 'und Be-
sungsfragen, Studienmöglichke•tenichten und 
dingungen, Fächerwahl, Beru!sauss N eh vor• 
finanzielle Fragen des StudiUm~. . a r rer· 
heriger telefonischer oder schnfthchebereits 
mlnabsprache werden Abiturientend. tach· 
lmmatrlkullerte Studenten, Stu ~en Oie 
wechsler und Studlenabbrecher beraten. 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in zusam· 
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detallierte Angaben zu den einzelnen StU· 
dienrichtungen erteilen die Abteilungen. für 
Mathematik, Physik und Geowissenschaf· 
ten (Abt. 1/1), die Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und Biowissenschaften (Abt. 112), 
die Abteilung für Architektur (Abt. 11/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. llt2), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 111/1), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. 111/2), 
die Philosophische und Sozialwissenschaft· 
liehe Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenämter sind zuständig fOr dl8 · 
Anerkennung der geforderten Praktikums· 
tätigkeit, außerdem geben sie Informations·. 
material über Praktika heraus, die für dJ~, 
entsprechende Studienrichtung erforderlli 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die PH betrifft j: 
erteilt der Lehrstuhl für Pädagogik (R98 


















1 .. ,.;.~ I., .. _ I Pm• "'I"'""''~ 1""""~-· ... I Bow"'- Bemerkungen richtung Studienzeit vor dem beginn Auskünfte Studium 
MATHE- Dipl.: as Nein WS,SS- Diplom -- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
MATIK HL.: as möglich- 1. Staatsexamen Vordiplom 
RL.: 6S nicht für HL 
ratsam Fachwlssenschafll. 
Prüfung für RL 
INFORMATIK Dipt.: as Nein WS Diplom 
-- --
PHYSIK Dipt.:• Nein WS: Diplom Beratungs- • Studiendauer 
HL.: as empfeht. 1. Staatsexamen möglichkeit lt. Studienplan: 10 Semester 
RL.: 6S SS: für HL wd. d. Spr.-(mögt.) Fachwlssenschafll. Std. d. 
Prüfung für RL Dozenten 
GEOLOGIE 8S Nein WS oder Diplom -- --
u. PALÄON- ss 
TOLOGIE 
GEOGRAPHIE Dip!.: 8S Nein WS oder Diplom -- Während des Studiums zum Diplom 
HL.: as ss 1. Staatsexamenfür HL 4 Monate Praktikum 
RL.: 6S Fachwlssenachafll. 
Prüfung für RL 
MINERALO- 8S 
--
WS oder t>Jplom Min. Petrogr. 
--GIE ss lnst. Konstan-
tin-Uhde-Str. 1 
CHEMIE Dip!.: as Nein WS oder Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
HL.: as ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
RL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Fachwlasenschaftl. Technologie, Landwirtschaftliche 
Prüfung für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 




• 7 S + 1/• Jahr Praktikumstätigkeit 
in einer Apotheke 
J E;J LII:JIUIUf.J uc;r 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 1 Vorlesungen, 
\lbungen 
·Lehrstühle, 










































Dipl.: 8S Nein WS oder 
HL: 8S ss 
AL: es 
-----~ --
8S Nein WS oder ss 
HL: 8S Nein WS oder 
RL.: 6S ss 
8S Nein WS 
-----
8S Nein WS oder ss 
8S Nein WS 





Staatsexamen Teil A: Nach II S 
--
Teil 8: Nach Praktikum 
•4 S Studium Chemie+ 4 S Lebens~ 
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
Diplom 





Antropoiogie sowie Humangenetik 
Fachwlssensch. 
u. Cytogenetik 
Prüfung für RL -
--
--Diplom 
1. Staatsexamen Leiter d. Fach-
Vor Studienaufnahme ist durch ein 
für HL 
ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
Fachwlssensch. Franz-Liszt-
gegen die Aufnahme· d. Sportstudiums 
Prüfung I. RL Str. 34 
ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-2682 
stehen. Dieses ärztl. Atte'st ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
Diplom --
Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
Entwerfen, Städtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
. 
Promotion Lehrst. für 
Lateinkenntnisse erforderlich 
Magister Kunstgesch. 
Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Staat!. Hochschule für Bildende Künste. Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
Diplom Abt. für 
Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
eauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Tel. 391-2375 
Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
baufTransporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft!Bauwirtschaft u. Baubetriebt lngenieurg~sie/Höhere Mechanik 
Vordiplom lnst. f. Ver-
• Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
messungsk. 
setzung des Studiums nach Vordiplom 
Tel. 391-2267 
an: TU Ber\in, Uni. Sonn, TH Darm-
\ stadt, TU Hannover, Uni. Kerlsruhe 



















richtung Studienzeit vor dem beginn I 





MASCHINEN- 9S Nein I WS Diplom --BAU 
Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I WS ELEKTRO- 8S Diplom --
TECHNIK Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
PHILO- Mag.: 8S Nein I WS oder Magister --SOPHIE HL.: 8S ss 1. Staatsexamen f. Hl. 
~~---
------
GERMA- Mag.: 8 s . . Magister --NISTIK HL.: as 1. Staatsexamen f. Hl. 
RL.: 6S Fachwlss. Prfg. f. RL. 
-~-- ---ANGLISTIK 
.. . n 
-ROM-ANISTIK -~--
--.. 
"--1" GESCHICHTE .. .. .. .




WIRTSCH.- 4S . WS oder Zwischenprüfung --
WISSENSCH. ss 
PÄDAGOGIK as n n Magister 
WIRTSCH. 4S .. . Diplom-Wirtschafts-
WISSENSCH. lng. (nur f. Dipl.-lng.). 





Efnrichtungen Namensverzeichnis 1 Vorlesungen, llbungen 
·Lehrstühle, 
Institute, Seminare 
Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Mechanik, Schlepper-. Erdbau- u. 
Landmaschien, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstitlgkell 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schritt!. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktikumstätigkelt 






erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
--- nur Begreitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
































Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
und Darlehen gewährt. wenn dem 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungstörderul~~ Ausbitdung 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und sehen. . 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügun~ ~te bei der Förd:; 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sln d n angegeben 
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu e . r 
Sprachzeiten erhältlich. . den. setne 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubttdensteuer- und 
Ettern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. 
Rentenbescheid etc.). . AusbildunQ 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in de~. dte nQ für die 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Forderu 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. . der vor· 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließliCh 
Iesungsireien Zelt, geleistet. der teil· 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz 0 
weise als Darlehen gewährt werden. 
GradulertenfiSrderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantrage~ie 
1. diejenigen, dle ein Hochschulstl,tdium abgeschlossen haben, das 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, . 
2. diejenigen, die ill phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen · Abschluß ln einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium. 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird als· Darlehen im Rah· 
men der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich' 
beim Verlag J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlägern 29 und in 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2. "Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen· 
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Main 1972. 
3 ... Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studien· 
gängen und Berufen in Einzelheiten•• 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. · 
4. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. BerufsirK. 
formation für Abiturienten u. Studi~r 
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbe1 • i 
5. ,.analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. ~~·; 
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbe · . 
6 ... Deutscher Hochschultührer" Hrg. Verlag Dr. Joset Raabe, sonn,, 
Friedensplatz 10. 
7. Hochschulführer, erhältlich beim ASTA 33 Braunschweig l(at,. 
rinenstraße ~; ' ' ,..; ~~· 
8. l!nterla~en uber die einzelnen Studiengänge und Praktika, er\'1& rli 
ltch be1 den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenäm18 
siehe Nr. 3). 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung erhältlich lrll 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 12. ' • 
10. Zusammenstellung stu~ienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stil 
dentansehalt e. V., 8 Munchen 45, Untere Hausbreite 11. . 
11. M~rkblatt des DAAD für ausländische Studienbewerber, erhältltc:l'l 











Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 10-12 Uhr 






Mo-Fr 8-16 Uhr 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. Innerhalb der besonderen Quote (80fo) in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
'da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Be1 einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist an das AKA zu richten. 
Ober Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert ein vom AKA 
herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländi~chen Stu-
denten bei persönlichen Fragen .und Problemen; daher wird jeder Aus-































amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz.: 












7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife Stu-
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme d.es r· 
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Ablturht~gt 
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berec 1 a-
zurn Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Num 
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der zu~ 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle~ 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, .\ 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Beschein • 
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die D~rchßrnt'if.· 
Schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma best1m ". 
sein (z. B. 3,0). dill 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworb6e; wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere 
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für daS 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs· 
berelch des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Be-· 
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder· 
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenleurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen (Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962) 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu· 
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin· 
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er-
worben. sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul· 
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut· 
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BRD. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebu~de: 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsatzli 
nicht alle Fächer studiert werden. ln der Regel kann das StudiU~ 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenornme s werde~. die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem d~r 
Zeugn1s erv.:~rben ~urde .. Durch. die Vielschichtigkeil solcller· 
Zeuglllsse konnen. h1er keme we1teren Auskünfte gegeben ;'oc11 
.den .. Das 1-.Amt Wird auftretende Fragen klären können. Je rttt· 1~1 h1erzu d1e Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei sah · 
7.2. 
Iichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
zu· 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge besteh:~ rnit 
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge •. 1 e be· 
dem tot~len Numerus Clausus belegt sind, d. h. für ~.185 ungen 
stehen 1m gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschrank .. 55en (Bundesverfahr~n). Bewerbungen für diese Studiengänge ~5. 1. 
an d1e ZVS genchtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = _1. 6\ts aus· ~zw.f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet d1e z ·e zu· 
fuhrl1ches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). tr zVS 
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von e 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der BRD. 
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Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschwe1g anzufordernden Antrag 
direkt an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto!).Aus dem 
Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. 
Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Krite-
rien und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewer-
ber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der 
Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie Im Bundesverf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach ist inner-
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die Bewer-
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressierten und frankierten 
Rückumschlages (DIN C 4) beim I-Amt der TU Braunschweig anzu-
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so 1st 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Über den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und die 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rück-
sendung der Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nähere 
Angaben über die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfreiheit, 
Ve.rsicherun~sbefreiung bei privater Versicherung und Zuständig-
kelt geben die Krankenversicherungen. 
7.5. Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird in analoger An-
wendu~g des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
A.uch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1.12. 
bis 15. 1. bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 
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Sollten Sie sich als "höheres Semester" ln der gleichen Fachrlch• 
tung an der TU Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die bishe~ 
erworbenen Leistungsnachwelse usw. bei, damit eine entsprechen 
de Einstufung erfolgen kann. 
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Lageplan 
I Bundes Landesve ahren ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus 4. Fach ohne Zulassungs-WS 2. Fach mit festgesetzter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung " c I 
<: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von 
:J mund anfordern Braunschweig anfordern TU Braunschweig anfordern ...., 
...: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungs-
~ unterlagen an TU Braun-ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden schweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-
t Auswertung für die EDV-Auswertung lagen umgehender Be-Zulassung erfolgt nach Leistung 60 'I• (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % scheid an die Bewerber ., 
.<: Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu- ~in begründeten Ausnahme-
c. Wartezeit 40 % gangsberechtigung) u. Wartezeit 40 % ällen können Bewerbungen 
:J Berechnung nach Halbjahren Berechnung nach Halbjahren bis 15. 9. f. WS/f. SS bis "'~ J:., Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 15. 3 berücksichtigt werden) 
--" (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
·E 
"t:., Fernsehen) Termine der ZVS) .,_ 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Der zugelassene Bewerber >C. Mit Zulassungsbescheid wird Ein-,., Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat hat innerh. d. im Zulas-C::Cil 
:Z:.! (Fristen beachten) TU Braunschweig übersendet unbedingt innerhalb der angegebenen sungsbescheid angegebe-Zulassungsantrag und Erhebungsbogen. Nach nen Frist zur Einschreibung ~= Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
-:::;: sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt (= Immatrikulation). Mitzubringen zu erscheinen·(=lmmatriku· 
t· beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung lation) sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
., .. der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- Kopie d. Hochschuizugangsberecht., Aushänd. d. vorl. Stud.->0 
-!S.o schreibungvor (= Immatrikulation). 3. drei Paßbilder und die Wohlfahrts- Ausweise u. Stud.-Buches =~ ca Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, gebühr (ca. 50,- DM). Aushänd. d. Nach Durchführung der 
-5 erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Einschreibung · 
"' 
der Bitte um Ergänzung. Vervollständigung bzw. zu Beginn der Vorlesg. b. 
z Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner- lmmatrikulationsamt. 
c-1 halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, Falls noch Plätze frei, Durchführung da anderenfalls die Einschreibun·g nicht erfolgen e. Losverfahrens kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises 
und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt 
. .! ...: 
as-.>: Beginn des Semesters (Vorlesungen usw.) o~o 
.~::: Eingang der Anträge für .bevorzugtes" Losverfahren 
.o. (Origin. d. Besch. d. ZVS beifügen) 
. .._: > 
asco Belegen o<z 
----
~ 
ci Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durchf. d. Losverfahren ('") 
., . 
Erstellg. d. Studentenausweises u. Bescheinigung durch EDV (Zustellg. p. Post) "> c:O (Näheres durch Aushang im I-Amt) wz 
rerzetalnts aer 
Einrichtungen Namensverzeichnis Vorlesungen, \lbungen 
·Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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im I-Amt melden 
22 
Zum HL- oder AL-Studium gehören als Studiengangkombination in der 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik/Romanist!~ 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht. . 
Bei der Einschreibung (= Immatrikulation) müssen die Bewerber die 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen oder 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gewählte 
Studium als ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen müssen 
widerrufen werden (siehe Erklärung im Antragsformular). . 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren. Hochschulen stll' 
diert haben, so ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatrikel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzulegen 
(Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso ist ein bereits erwor· 
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachwels 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver· 
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten s.emes.te~i 
Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom 1st n!c 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lngenieuraka~efT! 1 en~ 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zustandlge 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wlrtschaftswlssenschaft~ 
liehe Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeugnis nicht aufgenomme 
werden. . . se-
Die Anzahl der vom I-Amt bei der EinschreiDung berücks1cht1gten . n-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Stud.1een 
Ieistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deuts~sprll:cthl~cht 
Universitäten erworben sind, ist erforderlich, wenn die Studlenzel nl 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. h .. ung 
Beim Belegen des 2. Semesters müssen eine ärztliche Base 8101~den. 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erb~acht ~ehren) 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Lan esver a chti-
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugang~b~r~ TU 
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das 1-A.m ":.chst· 
Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU BraunschV.:81g (Ho zvs 
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheldt:; ~es wirk-
nur für .. das .. darin genannte Semester, Zulassungszusage~ SI~ unchrie· 
sam. Fur Ruckmelder (=bereits an der TU Braunschwelg ~mges um 
bene [immatrikulierte] Studenten) werden durch Aushang 1m Vorra be· 
des I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen für das Belegen 
kanntgegeben. . 11 er· Der Stud.Auswels sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschme 
stellt. D. Zeitpunkt d. Verteilg. wird im I-Amt bekanntgegeben. vor-
Jede Adressenänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen 
dru~ (im I-Amt ~rhältlichl mitzuteilen. . on• 
Studlenbeschelmgungen können nur in Einzelfällen und nur 1n begr n 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werde · 
Die Immatrikulation bzw. Rückmeldung kann nur erfolgen, wenn der 
Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.5. Das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Nach der Einschreibung erfolgt das Belegen. Einschreiben, Fl~fri. 
melden und Belegen sind an der TU Braunschweig drei von 
ander getrennte Vorgänge. vor· 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist erforderlich daß sämtliche t le~unge:~· die vo.rgeschrleben sind, besucht werden und bel~~­
sem mussen,. Be1 der Meldung zu dieser Prüfung muß den e r· 
zeinen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur OberprüfunQ v~ .. r 
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils ur 
das Semester gültigen Vorlesungsverzeichnis die Nummern ded 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) un.5 im Studienbuch, eingetragen werden. Das Vorlesungsverzei?,hbnlr 










was belegt werden muß, geben die entsprecnenden Stunden-
pläne, die Abteilungen, Institute und ggf. die Fachschaften. 
Die Du~hführung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus-
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen ca. 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung 
aus. 
Jeder Student muß pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr ent-
richten. Der genaue Betrag ergibt sich aus der Anlage zum 
Merkblatt. Die Zahlung dieser Wohlfahrtsgebühr erfolgt bei den 
einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) verschie-
den. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter-
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent-
nehmen ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgebühr zu 
entrichten ist. 
Bei den Rückmeldern ist die Wohlfahrtsgebühr v o r der Rück-
meldung bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hinweise sind dem 
Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere ist das Studienbuch 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
Wird das Beleg- bzw. Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Rektor festgesetzten Frist durchgeführt, Ist der betreffende Student 
automatisch aus der Liste der ordentlichen Studenten gestrichen. 
7.6. Gast- und Nebenhörer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein Se-
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassen 
werden, die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines deut-
schen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung besitzen 
und sich auf den einzeinen Wissensgebieten weiterbilden wollen. 
Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, wenn 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzelner 
Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er nach 
seiner Allgemeinbildung in der Lage ist, den Lehrveranstaltungen 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun-
gen, die keinen Numerus Clausus haben, bis zu insgesamt 8 Wo-
chenstunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr als 
4 Wochenstunden ist eine Wohlfahrtsgebühr zu entrichten. Gast-
hörer können jeweils nur für ein $emester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer 10 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer n u r zugelassen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderliche 
"Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgeneh-
migung Ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. 
7.6.2. Studenten, die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sind 
(Stammhochschule), können als Nebenhöhrer an einer anderen 
Hochschule für das jeweilige Semester zugelassen werden, wenn 
die Teilnahme an dortigen Lehrveranstaltungen für das betreffen-
de Studium erforderlich oder zweckdienlich ist. Das Nebenhörer-
verhältnis endet spätestens mit dem Erlöschen der Immatrikula-
tion an der Stammhochschule. 
Studienleistungen, die im Nebenhörerverhältnis erbracht worden 
sind, können im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung so-
wohl bei der Stammhochschule als auch bei der Hochschule, an 
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Nebenhörerpapiere sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. l~d=~· 
am Schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe au eg· 
den Schwarzen Brettern der Stammhochschule) werden die Bel us·· 
papiere ausgefüllt abgegeben. Vorzulegen ist der Studentenater· 
WBIS der Stammhochschule, der mit dem gültigen Semes B&-
stempel versehen sein muß. Der. Nebenhörer b7kommt. den zU• 
legnachweiS von der Sachbear'Je1tenn unterschm:.ben w1e~er nen! 
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prufung m1t a 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. . .. e 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der ,lewelllgr 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen P 1..,. fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, PockeisstraBe 
oder die zuständige Abteilung. ...o.ull 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhoch8"'' 
erhoben. 
Beurlaubung . er 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenncten· 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen wor 
ist. • .. .. tens 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag !ur hochs ein 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, we~~nigte 
wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich besc e'tunQ· 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbs!verwal er· ~!e . erfor~erlichen Formblätter sind im lmmatrikuiatlonsamJ,en· 
haltlich. D1e Beurlaubung wird jeweils nur f. 1 Sem. ausgaspro 
Beurlaubungan können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) en 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesproch • 
7.8. Exmatrikulation daS 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Stude~t~~ mehr 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nlc 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener PrüfunQ ommen 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. vorgenOktober 
Yo!erden, d .. h. e~ muß spätestens Mitte April, bzW. Mitte 
d1e. Exmatnku.latJo~ durchgeführt sein. .. . uf dem 
Be1m I-Amt 1st ein Exmatrikulationsvordruck erhaltlich, ~ geholt 
vom Stud~~ten die erforderlichen Entlastungsvermer.ke. ein usge· ~.erden mussen. Sodann ist dem I-Amt der vollst~ndiQ a urch· 
lUllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenauswels zur 0 
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. tion 
Wird weder Rückmeldung noch Belegen noch die Exmatrikula nl· 
V?rgenommen, werden die Betreffenden aus der Liste d~r orde iSI l1~hen. Studu::renden gestrichen. Bei einer solchen. StreJch~r~icl'l. · 
d1e Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht moQ JeQI 
da die Exmatrikel der vorher besuchten Hochschule vorge an 
werden muß. Dassel.be gilt auch für Wiedereinschreibungen nur 
der TU Braunschwe1g. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls c11 
nach ertolgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte ~a rns . 
erfolgre;ich bestandener Abschlußprüfung des HauptstudiU er'"-· 
noch ein Aufbaustudium oder die Promotion angeschlossen. w~­
den, so ist in diesen Fällen die sogenannte kleine ExmatnkU)F' 
tion unbedingt erforderlich. · 
8. Zulassungsbeschränkung 
8.1. ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverlahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund 11 Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Dlpl., Magister, Promotion, Staatse ' 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 15 Ökonomie 









Zah Isteile der 
TU Braunschweig 
Pockelsstr. 14 (Forum) 
Tel.: 391-2823 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.30 bis 
12 Uhr 
Stud.·GIInge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfg. I. d. Lehramt 
an Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 6 Geographie 9 Philosophie 3 
Chemie 8 Romanistik 12 Physik 0 
Germanistik 16 Geschichte 15 Politologie 29 
Anglistik 16 Mathematik 0 Sport 25 
Stud.-GIInge m. d. Abschluß: Fachw(ss. Prüfg. f. d. Lehramt 
an Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 6 Geographie 7 Mathematik 0 
Chemie 7 Romanistik 11 Physik 0 
Germanistik 8 Geschichte 8 Politologie 9 
Anglistik 14 Sport 14 
8.2. Höchstzahlfächer 
Bewerbung b. d. TU Braunschwelg 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Dlpl., Magister, Promotion, Staatsex. 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Anglistik 14 Kunstgesch. 8 Philosophie 4 
Geographie 8 Lebensmittel-
ehernie 5 Politologie 16 
Germanistik 7 Mineralogie 7 Romanistik 8 
8.3. Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Geschichte Mathematik (Dipl.) Physik (Dipl.) 
(Magister) 
8.4. Zulassung f. d. höheren Semester 
Bei den unter 1 und 2 genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöpfung 
einer Zulassungszahl freigebliebenen u. auf die später freigewor-
denen Studienplätze abzgl. der Zugänge mit folgenden Ausnahmen:. 
Im Studiengang Lebensmittelchemie können im SS 78 vom 2.-4. Se-
mester keine Bewerber zugelassen werden. ln den Studiengängen 
Chemie (Dipl.), Mathematik (Dipl.) und Physik (Dipl.) bestehen keine 
Zulassungsbeschränkungen für höhere Semester im SS 78. Die vor-
. stehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für die 
· jeweiligen Studiengänge im SS 78. 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 1. 12. 77) er-
stellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
9. Gebühren (Stand - 1. 12. 1977) 
Von jedem Studenten ist pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr zu ent-
. richten. Eine Befreiung oder Zahlung eines Teilbetrages ist nicht mög-
lich. Die Wohlfahrtsgebühr beträgt zur Zeit DM 30,20. Über das Ver-
fahren der Entrichtung der Wohlfahrtsgebühren gibt das den Ein-
schreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist die 
Wohlfahrtsgebühr in bar unmittelbar vor dem Rückmelden und Belegen 
bei der Zahlstelle der TU zu entrichten. ' 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben der 
Wohlfahrtsgebühr eine Beurlaubungsgebühr von DM 3,-. Studenten die 
wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatzdienst für min-
destens 1 Semester beurlaubt werden zahlen nur die Beurlaubungsge-
bühr in Höhe von DM 3,-. 
Nebenhörer zahlen keine Gebühren. Gasthörer zahlen, soweit sie mehr 
als 4 Wochenstunden belegen, einen Wohlfahrtsbeitrag von DM 28,20. 
Der Betrag ist bar vor dem Belegen in der Zahlstelle der TU zu ent-
richten. 









































Viele tausend JEANS 
in den echten Jeans-
Qualitäten, in kleinsten 
und größten Größen, 
sprechen für sich, auch 
Ihre Paßform ist bei uns 
zu finden! 
Wir führen alle 
bekannten Marken. 
Wrangler, Lee, 











mit Ostfriesenstube Inhaber Otto Sohlmann 
3113 Suderburg I Ortsteil Hösseringen 





"Du" eben zu 
OTTO eilen 
Braunschweig 
Für individuellen Kurzurlaub,Kunstreise, Wochenend-Trip, 
Tagung und Kongreß. 
Auskunft: Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung 























Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HERBERT ZERBST HELMUT POHL 
3300 Braunschweig, Fallarsleber Str.46/47 3330 Helmstedt, Stobenstraße 36 
Eingang Wilhelmslrtiße, Telefon 49872 Telefon (05351) 6556 
Stempel Schilder Gravuren 
Stempei-Düwel GmbH 
• • BS-Stöckheim 
Tel. OS 31/616 55 
Braunschweig 
Steinweg 33 










J. Neumeyer IM. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus-Neubau . An der Schaufensterpassage 





Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976- 31. 7. 1978) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
(Amtszeit bis 31. 7. 1978) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
(1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Wiss. Rat u. Prof., apl. Prof., Dr. agr. Gerhard Schaffer 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordins 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Apotheker Jürgen Graumann 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 





Bibliotheksamtmann Gerd Ackermann 




24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 























Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
SportausschuB 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch . 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipl.-lng. Horst Hübner 




Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 





Der Leiter des Dezernats 111 swese 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und PlanunQ · 
und Grundstücksangelegenheiten ___ ____ 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch . 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Bibi.-Oberrat Dr.-phil. Dietrich Kornexl 
Christel Harasimowich 
Hans-Werner Hoffmann 
Bibi.-Amtmann Michael Kuhn 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
arbeliiL. Senatsausschuß für elektronische Datenver 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
(Vorsitzender) 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
o. Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Akadem. Oberrat Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 





G~uppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Eckhard Büseher 
Der Kanzler 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
(Vorsitzender) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
or.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
OSt. Rat Eberhard Kleinschmidt 
Naceur Fantar 
Udo Ernst Kröner 
Reg.-Amtmann Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vlbrans 
Dipi.-Chem. UHrich Standt 




Mitarbeiter: ----------------~====~---~---------------Senatskommlsslon für . Hochschulplanung 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: . 
Gruppe der Studenten. 
Gruppe der sonstigen 
o. _Prof. Dr.-lng. Ulrlch Berr 
WiSS. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. !<laus-Werner Neuwerth 
Jochen Wienert 








































Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Der Rektor 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
o. Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 





Klaus Hansen, einer 
von 35.000 Mitarbeitern 
der Volksfürsorge. 
So wie er ist überall 
einer seiner Kollegen für 
Sie da. 
Ob es um 
LebensversicheJJJ.D.9W• · 
Sachversicher\ill95ill' 
Rechtsschuß oder ums 
BaUSP-Oren geht. n 
-Wir beraten Sie ger ' 
Geschäftsstelle Braunschweig, Bruchtorwall8, Tel.: 4 40 71 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gern.§ 3 [4] des VG.) 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rar. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Prodekan: o. Prof. Dr. rar. nat. Joachim Klein 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 
Vertreter:Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 
Prodekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Ger-
hard Schaffer 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: o. Prof. Jürgen Weber 
Leiter der Abteilung: 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1978) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976- 31. 7. 1978) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976 - 31. 7. 1978) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rar. nat. Walter Schultz 
Dekan: o. Prof. Dr. rar. pol. Jochen Schwarze 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976- 31. 7. 1978) 
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur v;.~.· 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen ":W 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober· 
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
Leiter: o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Sprechstunden: Di u. Do 9-12 Uhr ----~------------------------------------------------
Leiter: 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4. 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost -----
-------------P-ra-k-tl-k-an-tenamt für Maschinenbau und Elektrotech"ll 











o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Hans-Heinr'1ch Meinars 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.3° 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-1~ 
Nledel'<! 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes d Re•~ 
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien un 
schulen, 34 Göttlngen, Weender LandstraBe 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschwelg 
o. Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller zs46 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 407, APP· 
Stud. Rat Gunter Krense 
siehe Aushang 
Der Kanzler und der VerwaltungsausschuB 
VerwaltungsausschuB 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Paul Gerhard Delimann 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Uwe Kopacz 
Detlef Tanke 
Gruppe der sonstigen 





Vorzim~er des Kanzlers: 



























Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 114, App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s. o. 
PockeisstraBe 14 (Forum),1. Stock, Zi.104-106 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201,205-207,216-218 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 219a-226 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Mi u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 215, App. 2745 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 002-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
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Zahlstelle der Techn. Univ.: 
Zahlstellenleiterin 
Konten: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß Zi. 004 App. 2823 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-12 Uhr 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
------------------------------------------------------
Dezernent 111: Bauoberrat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 3207 _-
--------------------------------------------
Sicherheitsingenieur: Techn. Angestellter Reiner Holdorf lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Zi. 001, App. 2808 
---------------------------------------------------------
Sachgebiet 






Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther Röttger 







Erdgeschoß, Zi. 3 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker lng. ~ 
Regierungsrat Bernd ABmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 












Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, 
Zi. 17-22, App. 2430 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi.19 
Packeisstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 219 
Verw.-Angestellter Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhrn 
Zi. 219, App. 2511 ---
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 007-012 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 














2. Stock, Zi. 201-217 
Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Zi. 204, App. 2500 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wi.-lng. Axel Vöhringer 
Heinz Piehier (Angestelltengruppe), 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 212, App. 2510 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Heinz Matthes (Arbeitergruppe), App. 3873 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Die Organe der Studentenschaft 
Helmut Giesecke (Stellvertr.) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 224a, 
App. 2835 
Kathari nenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 34 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
D?r Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
D1e Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
========================~~~-J============== 
Es gibt viele gute Gründe, sich (::~~~~::~~~~:e~~ri-
für die Debeka. zu entscheiden. . htuno der ,t.nge 
Einer davon: unsere vorteil· ~~n des onentllcMn 
Dienstes auf dem n haften Angebote für die Zeit Gebiet der Kranken· J ~ 
Ih S d• verslcherung. -res tu aums und später. 
Krenkenv~vereln o.G. • Lob-verolcherungsvereln 8.G. • llaulpwk- AG 
H.,ptv-lltung: Poolfach 480, Süd .... 15-111, 5400 K-.. 
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Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder~ 
sachsen, Abt Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag -
Information I 
Lesesäle, Kataloge, 








9-14, 15-16.30 Uhr 
10-12,13.30-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
9-16.15 Uhr 
(Freitag bis 15.30 U!!!l. 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Blbi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Bibi.-Ass. Oipl.-lng. Rainer Baum, App. 3027 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Physik, Mathematik, Informatik Bibi.-Rat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
und über App. 3010 
Wirtschaft, Recht, Sport Bibi.-Oberrat Dipi.-Hdl. Or. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 und über App. 3010 
Sprach- u. Literaturwissenschaft, Bibi.-Oberrat Dr. phil. Pater Oüsterdieck, App. 3003 









Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Or. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 




























Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstalle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 
Kopierstalle 1 App. 9693 
Kopierstelle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
· Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
{Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Analogrechner TA 48 
{Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2431) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 32 28 
Beethovenstraße 51, App. 3255 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3224 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 2541 
Dr. rer. nat. Ralf Leibscher, App. 3224 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2544. 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 9485 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 3226 
Institut für LeibeaUbungen 
{Beethovenstraße 16), App. 3617 
N.N. 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heldrun Brach 
Dlpi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzlnskl 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 






























Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge. besonders bekanntgegeben 
-
Konstruktionsingenieure für die Konstruktion von 
Waagen, wägetechnischen Anlagen und Filtrationsgeräten 
Elektroingenieure für unsere Entwicklungsabteilung. 
Das Aufgabengebiet wird überwiegend in der Analogtechnik zu 
sehen sein. 
Elektroingenieure für Aufgaben in der Digitaltechnik mit 
Kenntnissen in der Mikroprozessortechnik. 
Physikingenieure für die Waagenentwicklung im physi· 
kalischen Bereich 
Fertigungsingenieure der Fachrichtung Maschinenbau 
und Chemie-Verfahrenstechnik 
Senden Sie uns bitte Ihre ausführliche Bewerbung mit Angaben 
über Ihre Gehaltsvorstellung und den frühesten Eintrittstermin. 
Sartorius·Firmengruppe 


























(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Wolfgang Ernst 
Andreas Fox 
Oipl.-lng. Karl Heinz Loschke 







Mo, 01, Oo 10-13 
Öffnungszeiten 




Psychotherapeutische Sprechstunden: s. Aushang 
Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Sexualberatung Sprechstunden: Mittw. 15.30-19.00 
Papierfliege, App. 391-3995 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
.. An der Schunter": 
.. Apartmenthaus Mühfenpfordt": 
.. Jakobstraße" 




Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Rebenring 61-64, F. 34 08 44 
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Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten· 1 
förderungswerke 1 
Vertrauensdozenten K"' rner 
für das Cusanuswerk: Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Kari-Hermann ° 1 
für das Evangelische I 
Studienwerk Vil\igst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 1 






o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trar 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 288 
Studienstiftung des Deutschen Volkes. old 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachlm Kan 
o. Pro1. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
1 
o. Prof. Dr. phil. Martm Gosebruch W ·gert 






Patentstelle fUr die Deutsche forachung 1 
der frauenhofergesellschatt zur Förderung 1 
der angewandten Forschung 
Vertrauensdozent: o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann I ----------~---------------------- I 
1 
Studentenpfarrer 
für evangelische Studierende: Herbart Erchinger, F 33 53 51 1 
Sprechstunden n. Vereinb. 1 
Haus der Evangelischen I 
Studentengemeinde und 8 1 Sekretariat Frau Christiane Krüger, Packeisstraße 21. F 33 31 
4 
1 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 --------------------------~----- 1 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
40 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-HaU3~'' Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F ~
"Meister-Eckehart-Haus" 1 

























Schleinitzstraße 17,·App. 3999 
o. Prof. em. Dr.-lng. Alfred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
o. Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Macke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 5413, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Hochschularbeitsgemeinschaft für RaumforSchung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
0 . Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
or.-lng. Hans Wehinger 
Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 207/208 
App. 2341 ' 
Wiss. Ass. Hans-Walter Louis 
Bültenweg 4, App. 2437 
eraunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
0 . Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Prof. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturw.issenschaften und Mathematik 
o. Prof. em. Dr. phll. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
0 . Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke (TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
0 . Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 





















Der profilierte Fachverlag und sein Programm 
WILHEIM ERNST & SOHN 
Verlag for Architektur und technische Wessensehaften 
BERLIN MUNCHEN DUSSELDORF 
Beton-Kalender 1978 
Taschenbuch für Beton-, Stahlbeton- und 
Spannbetonbau sowie die verwandten Fächer 
Von G.Franz 
67. Jahrgang. Teil I und II zusammen etwa 
2000 Seiten mit vielen Bildern, Tafeln und 
Tabellen. DIN A 6. 1978 
Kunststoffeinband DM 70,- ISBN 3-433-00789-6 
Der >>BK« gilt als Standardwerk für den Massiv-
bau, für den Bauingenieur und den Architekten 
sowohl in freiberuflicher Tätigkeit wie in Industrie 
und Verwaltung. Er bedarf eigentlich keiner 
besonderen Vorstellung mehr. 
Mauerwerk-Kalender 1978 
Taschenbuch für Mauerwerk, Wandbaustoffe, 
Schall-, Wärme- und Feuchtigkeitsschutz 
Von P. Funk 
3.Jahrg. 741 S., 354 Abb.,137Tab. DIN A 6.1978 
Kunststoffeinband DM 60,-
ISBN 3-433-00791-8 
Der»Mauerwerk-Kalender« hat bereits mit 
seinen beiden Auflagen bewiesen, welch gr~ßes 
Interesse dieser Bauart entgegengebracht wrrd. 
Ein Grund dieses Handbuch zu schaffen und 
jedes Jah~ neu herauszugeben. Er enthält neue 
und überarbeitete Beiträge. 
Weitere Informationen durch unseren Katalog. 
Anforderungen bitte an: Ernst & Sohn, 
Flüggenstraße 13, 8000 München 19 
AKTUELL: 
Neue Einheiten ab 1978! 
Erläuterungen zu DIN 1080 
Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im 
Bauingenieurwesen 
Herausgegeben von Knut Winter 
Band 1: Grundlagen (DIN 1080, Teil I und 
zugehörigen Regelungen). Von Knut Winter 
144 S., div. Abb. und Tab. 17x 24 cm. 1977 
Geheftet DM 42,- ISBN 3-433-00769-1 
DIN 1080 dient der einheitlichen Fachsprache im 
Bauingenieurwesen. Rasche und genaue Ver-
ständigung erfordert eine einheitliche Sprache 
mit Begriffen, die fest vereinbart sind. Diese wer-
den in diesem Buch dargestellt und erläutert. 
Bemessung im Stahlbetonbau 
mit SI-Einheiten 
Bemessungsverfahren, Rechenverfahren. 
Beispiele unter Berücksichtigung v. DINIOBO neu. 
Ergänzende Bestimmungen zu D/N 1045. 
Von P. Funk 
47 S., 15 Abb., 12 Tab. 17x 24 cm. 1977 
Geheftet DM 16,- ISBN 3-433-00767-5 
Bemessungshilfen fOr das Rechnen 
mit SI-Einheiten 
Stahlbetonbau- Stahlbau- Mauerwerksbau-
Holzbau- Grundbau. Mit Beispielen. 
Von P. Funk 
147S., 63 Abb., 37Tab.,1 Beilagetab. 17x24cm.1977 






















Oktober 1976 hat .!CL International Computers Limited die Singer Business 
~~te~r~n~a~tlo~n~a~l~u~b~e_rn_o_rn~m~e~n·~~------------~~---------------
was haben Deutschlands 
Computer-Anwender 
davon, daß Europas großer 





tierten System Ten über die 
Erfolgscomputer 2903 und 
2904 bis zu den großen 
Systemen der 2900 Serie. 
Das bedeutet auch Sicher· 
heit beim Umsteigen auf 




durch verdoppelte Anzahl 
der Geschäftsstellen in 
Deutschland mit 33 Kunden-
d ienststützpu nkten. 
3. !CL-Vorteil: 
Neue Wege zur Daten-
erfassung 
mit dem intelligenten Termi-
nalsystem 1500, dem 
Datensammelsystem 8900 
Key-Edit und den MDTS 
Kassenterminals. 
4. !CL-Vorteil: 










software für Fertigung und 
Handel, für die Baubranche, 
die Finanzbuchhaltung, 
die Laqerhaltung, 
die Lohn- und Gehalts· 
abrechnung, die Projekt-
überwachunq und für 
Datenbanksysteme. 
EJICL Deutschland International Computers GmbH 
6. !CL-Vorteil: 
Der noch größer gewordene 
Erfahrungsschatz 
in allen Bereichen der 
kommerziellen und tech-
nisch /wissenschaftlichen 
EDV: Nicht zuletzt durch 
nahezu 400 neue Mit-
arbeiter und weit über 10°0 
neu hinzugekommene 






Speziell für RPG II • 
Anwend er. 
Informationen über !CL· 
Computer und ProbiBrT1."b9r 
Iösungen .erhalten Sre ug 
unsere Hauptverwaltun . 
Hauptverwaltung 
Postfach 2466 
8500 Nürnberg 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
~tszimmer: 







I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. rer. nat. Uwe Böekar 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Ulrich Eberhard 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 




Institut B für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dipi.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
.....__ apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
--------------------------------------~ 
Direktor· w· . ISs. Beamte 
~~erassistent: 
Iss. Assistenten: 
Institut C für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joach1m Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
OSt. R. i. HD. Dr. rer. nat. Horst Hiseher 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Wilfried Hergel 
Dr. rer. nat. Peter Schroth 
Dipi.-Math. Friedrich Wöbking 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach ~---------------------------------------
Direktor: 
w· ISs. Beamte 
Oberassistent: 
Institut D für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631), App. 2409 
N. N. m. d. Wahrn. d. Gesch. b. Wiss. Rat u. Prof. 
Dr. rer. nat. Klaus Burde 
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Dr. rer. nat. Reinhold Hainemann 
Dr. rer. nat. Michael Theeß 
Dr. rer. nat. Hartmut Tietz 
Dipt.-Math. Werner Zoch 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Kar! Mathiak 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Pater Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 80 (Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 39 
o. Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
lrmhild Gretrian-Steinweg 
N.N., N. N. 
Institut für Angewandte Mathematik 240;41 {Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), APP· 2 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
N.N. 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Friedrich Jondral 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 




Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 1 (Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 240 ' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
N. N. 
Dipi.-Math. Willy Gomm 
Dipi.-Wi.-lng. Michael Junker 
Dipi.-Math. Günther Segerer _____.-. 
Lehrstuhl A fUr Informatik 
{ Gaußstraße 12) App. 32 n 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke .-------------------------------------~ 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
o. Prof. Dipi.·Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 








Wiss A . · 
· ss1stenten: 
lnstHut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dipi.-Phys. Peter Ambrosi 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Holger Flor 
Dr. rer. nat. Normann Himstedt 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dipi.-Phys. Uwe Schulze 
Dr. rer. nat. Günter Wilkening 
Abteilung für angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Wiss A . ~enten: 
----------------------------------------
Direktor· w· . 
ISs. Beamte· Üb . 
w· erassistent: 
ISS As . 
· 
51Stenten: 
Institut B für Physik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. 126 
App. 2881) 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Peter Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Müller 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
N.N. 
Abteilung für Grenzflilchenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A. 2. Obergeschoß, Zi. 205. App. 21 42 
Wiss A Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof., Dr.-lng. Erich Menzel ~nten: Dipi.-Phys. Klaus-Dieter Stock --------~~~~~~~~~---------------­
Direk 
,... lor: 
•v1ss 8 Ob · eamte· 
Wise;assistent; 
· Assistenten: 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude 8, 1. Stock, Zi. 146, App. 2100) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dipi.-Phys. Peter Brennecke 
Dr. rer nat. Gerhard Krauß 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 










Institut A für Theoretische Physik . (Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Z1. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harre Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik einseht. Kernphysik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert ----
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard G-erlich 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
N.N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 









gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und ln 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2129---
Institut fUr Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rar. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Dipi.-Phys. Henning Barnstorf 
Dr. rer. nat. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Norbert Klöcker 
Dipi.-Phys. Hermann Lühr 
Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 






Institut für Geologie und Paläontologie 
{Hocrhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. rat. Wol~gang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dipl.-lng. Volker Feeser 




Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paläontologie 
---
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
-------------------------------------------
Direktor· 
Ob · w· erassistent: 
ISs. Assistenten: 
Mineraloglsch-Petrographlsches Institut 
Gau.ßstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 




ISs. Beamte: · 




W. ·Beamte· ISS A . . 
. sslstenten: 
Geographisches Institut 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anthropogeographle 
(Langer Kamp 19 c, App. 2239) 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
St. Dir. i. HD. Ernst Rudolf Voigts 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rer. nat. Peter Michael Pötke 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(Langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 2551) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. R. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Peter Göbel 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
























2. Abteilung fUr Chemie, .Pharma~ie ~nd 1 
o. Prof. Dr. phil. Hans Chnstoph ~~~ 403 APP· 2180 I 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stoc • 1• ' ie ,..111 
. I ehe chem . 33ZUI:W 
Lehrstuhl A un<t lnst\tut IUr Anorg~~!rgeschoß, Zt. · (Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich WannagaHt . rich FaliUS 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans- em 
Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Gerd Eiseie 
Dipi.-Chem. Siegbart Klemke 
Dr. rer. nat. Dietrich Koch 
Dipi.-Chem. Werner Krause 
Dr. rer. nat. Lothar Steiling 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dipi.-Chem. Dietmar Wiese 
N.N.,N.N. 
Abteilung IUr Analytische Chemie H ns spandall 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Or. rar. nat. 8 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte ------------
Lehrstuhl 8 fUr Anorganische Chemie hOB t.l. 43(l9l• 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergase ' 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Priv.-Doz.., Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschentha\er 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Dipi.-Chem. Jörn-Volker Weiß 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Univ.-Doz., Dr. rer. nat. Manfred Fild -----------
Lehrstuhl A und Institut tUr Organische Ch6e~~ 1322)· (Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgescho • · 
App. 2225, F 3311 42 d h c. 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Or. me · · 
Hans Hertoff lohoffen . r 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kre&se 
Dipi.-Chem. Claus-Herrmann Kappey 
Dlp\.-Chem. My Do-Trong 
Dr. rer. nat. Ralf-.Peter Hinze 
Dr. rer. nat. Reinhard Kotschan 
Dipi.-Chem. Ernst Michael Sauer 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiabel 
Dr. rar. nat. Jens-Pater Weller 
N.N.,N.N. 
D~pi.-Chem. Lothar Janitschke 
D&pi.-Chem. Frank-Friedrich Papa 
Abteilung IUr Angewandte Spektroskopie 
Abt..Yorst. u. Prof. Dt. rer. nat. Herbart Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Albert Gossauer 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lehrstuhl B fOr Organische Chemie 
lehrstuhlinhaber: 









o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dipi.-Chem. Hubert Franke 
Dipi.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dr. rer. nat. Gerd Tauber 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Lehrstuhl B fUr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Phys. Ulrich Breymann 
Dipi.-Chem. Joachim Pabst 
Dipi.-Chem. Klaus Petars ·-------------------~----------------------------------------
Direktor· 
Wiss. B~amte: ~~erassistent: 
Iss. Assistenten: 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Herbart Fehrecke 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dipi.-Chem. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe ~-----------------------~---------------------Institut für Lebensmittelchemie 
o I Fasanenstraße 3), App. 2608 
..,J.rektor: o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
ISs. Assistenten: Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
- Apothekerio Friederike Schmidt ---------------~~~--------------------------------
~hrstuhlinhaber: 
ISs, Beamte: 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 1 {Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 





















Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 










Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg 1, 2. Stock, Zi. 230} 
F 7008-389 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt 
Apothekerio Sabine Richter 
Dipi.-Chem. lngrid Sauerbaum 
Dipi.-Biol. Ulrich Stoppok 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 2751 (Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212}, APP· 
o. Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Helmut Blaß 
Apotheker Bernhard Endars 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apothekerio Elisabeth Egthessad Gehrcke 
Apotheker Jürgen Graumann 
Apotheker Michael Heitmann 
Apotheker Gerhard Janssen 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Dr. rer. nat. Thomas Krause 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Michael Neitzel 
Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Pharmazlegesechlchtllches Seminar 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
N.N. 
Lehrgebiet Geschichte der Pharmazie und 
Biowissenschatten 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Le_hrgeblet Pharmazeutische Chemie 
Wtss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Direktor· w· . 
0 ISs. Beamte: 
wberassistent· 
Iss. Assisten-ten: 
Direktor· w· . W~ss. Beamte· 
Iss. Assiste~ten: 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Apotheker Albrecht Beer 
Apotheker Burghard Dörries 
Dr. rer. nat. Marie-Luise Müller 
Apotheker Michael Schmidt 
Apotheker Ulrich Schmidt 
lnstliut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
N. N., N.N. 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie 11nd pathologische Physiologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
------------~W:.:.is::.:s:..:. ...:.R:::a:.:..t ..:u:..... P:._r:..::o:.:.f·:.:.D::.:r..:.. :....re::.:r.:_  .:.:.na::.:t::_ . .:.D:....r._m:..:.e.:..d:_._R.:..:e_in_,.e:_r_,.S_c_h_ue_:.p_:.p_,.e_r_ 
~~ektor: 
Iss. Beamte: 
Wiss A . 
· ss1stenten: 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 2229 
o. Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Biol. Leonore Grabski 
Apotheker Winfried Hübe! 
Dr. rer. nat. Winfried Nauen 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Lehrgeb.let Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto-
chemlsche Arbeltsrlchtung) 
....____ Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt ~-------~~~~~------------------­
Direkt 
W. or· IS . 
s. Beamte: 
Wiss A . 
. sslstenten: 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Norbert Harms 































apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mykologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Helmu:_~ 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraß3 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi.113), App. 2723 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Günther Kalnowski ------
Lehrstuhl für Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Gutz 
Dipi.-Biol. Otto Girgsdies 







(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink · 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Ulrich Specht 
N.N. 
Abteilung für Tierphysiologie 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - insbes. Ethologie und Ökologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
____________________ a_p_I._P_r_o_f._D __ r._r_e_r._nat. Han~ 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
N. N., m. d. Wahrn. d. Gesch., b. Ak. OR. 
Dr. rer. nat. Eberhard May · 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Wiss. Assistent: Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl _____.-
Lehrgeblet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 






W,ss A . 
· ss1stenten: 
Wiss As . 
· SJstenten: 
leh w· rstuhfinhaber: 
w·'Ss. Beamte: 
'Ss. Assistenten· 
Institut fiir Psychologie 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko · 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. rer. nat. Marina Kolb 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Abteilung für engewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
lehrgebiet Psychologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl S für Psychologie 
{Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 




Wiss A . 
· ss,stenten: 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
N.N. 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange 
OSt.R. i. HO. Dr. phil. Jürgen Sehröder 
Meinhild Hierling 
Jürgen Loibl 





















11. Fakultät für Bauwesen 
0 . Prof. Or.-lng. Berthold Geckeil . 3568 Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Z1. 503, APP· ..---
Institut tUr Baustoftkunde und Stahlbetonbau 2281 (Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: APP· tl~sY) 
Geschäftszimm.: App. 2910 (Kordina); App. 2280 (~o:_ 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwese 
(s'iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Or.-lng. Kar! Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Ak. OR. Dr.-lng. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Abteilung tUr Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-ing. Ulrich Quast -----
1. Abteilung fllr Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 568 Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, APP· :___-... 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 
(Pcckelsstraße 4, Hochhaus, 15. etock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gorkan 
Dipl.-lng. Allred Dziadzka 
Dipt.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Watther Schaub 
Dipt.-lng. Manfred Stanek __.------------------------------~ 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten · 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger ---
------------------------------------~ 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 3531 (Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), APP· 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Oberingenieur: Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Altred Hass 








Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschof:l, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 




Wtss As . 
· Ststenten: 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng., Dr. techn. h. c. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Wilfried Dechau 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
-----
Dipl.-lng. Helmut Völker 
--------------------------------------------
Wl~hrstuhlinhaber· IS • 8
· Assistenten: 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. Joachim Mix 
----
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
----------------------------------------
Direktor· 




Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
· o. Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
-._ apl. Prof. Dr.-lng. G_ottfried Schuster ~------------------------------------
lehrst h . 1... U ltnhaber· 
•vtss A . . 
. sststenten: 
Let-•stuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Munlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 35ti9 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
--------__ __________ D~ip_L_-I_ng~._A_I_fr_e_d_M_i_tz_k_us ______________________ __ 
lehr t 
ta.. s Uhlinhaber· 
•vtss A . · 
. Sststenten: 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG}, App. 2942, F 34 03 19 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Wilfried Birkhold 
Dipl.-lng. Roderich Hundsdörfer 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Paris 
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Lehrstuhl für Hochbaustatik choß; 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergas 
Zi. 229), App. 2290 
o. Prof. Or.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Grammel 
Oipl.-tng. Michael Schütz 
N. N. 
Oipl.-lng. Konstantin Stamou ~ 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 3556 
{Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013}, MP· 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner ______..., 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und StahlbetonbaU 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Or.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
N.N. . 
Dipl.-tng. Willi Alda 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkur~ 
Lehrstuhl fUr Baugeschichte schoß, 
{Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Oberge 
Zi. 3 221}, App. 2256 
o. Prof. Dr.-tng. Konrad Hecht 
Oipl.-lng. Heinrich Dyckmans 
Dipl.-lng. Brigitte Westran-Doll 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Konstantin-Uhde-Straße 1} App. 2318 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
Oipl.-lng. Martin Thumm 
Dipl.-lng. Martin Schumacher ,___-/ 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
{Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 OB 
o. Prof. Jürgen Weber 
Toni Preis 
Walter Rempp ~ 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 3szs {Mühlenpfordtstraße 22/23,5. Stock, Zi. 514), APP· 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
apl. Prof. Dr. phil. Reinhard Liess ___."-
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Ob · . 
enngenieur· w· . Iss. Assistenten: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Bernd Kröpiin 
Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Dipi.-Jng. Heino Stief 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Jng. Heinrich Tweimeier 
-------------------------------------------------· 
Direktor· w· . Iss. Beamte. 
Ob · . 
. enngenieure: 
Wlss As . 
· s1stenten: 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114}, App. 3379 
o. Prof. Dr.-Jog. Joachim Scheer 
N.N. 
Dipl.-lng. Wolfgang Maler 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Siegtried Alemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
apl. Prof. Dr.-lng. 1Knut Hering 
-------------------------------------------------------
Lehrst hl' Ob . u mhaber: 
W. enngenleur· ISS A · · m · ss1stenten: 
. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Dr.-lng. György lvanyl 
Dipl.-lng. Josef Rakel 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dr.-lng. Kari-Heinz Starkebaum 
Dipl.-lng. Conrad Wonnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
-------------------------------------------------
Lehrstuhl' Wiss Inhaber: 
W. ·Beamte· ISS A · · 
· ss1stenten: 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App: 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Dr.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dr.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
N.N. 











... c:: ::~ 
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Lehrstuhl fllr Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 

















m. d. Verw. b.: 
98 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Or.-lng. Heinrich Paschen 
Oipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Oipl.-lng. Volker Zillich .-----;; 
, · 1c:tterll Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehr
2
s60s (Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
N.N. 
Dipl.-lng. Hartmut Dienst 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat zA. Dipl.-lng. Walter Thorwarth 
Abteilung für Fernmelde· und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Or.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-ing. Pater Form _____.,.,. 
Lehrstuhl IUr Städtebau, stlidt. Straßen· und TiefbaU und 
Institut IUr Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
N. N., m. d. Wahrn. d. Gesch. b. Abt.-Vorst. u. Prof. 
Dr.-lng. Rolf Kayser 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Klaus-J. Backmann 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
N.N. 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ralf Kayser 
Dipl.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Rainer Stegmann ___-/ 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
o. Prof. Dr.-ing. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-ing. Gerd Steinhoff 
0~.-ing. Pater Kupke 
D~pl.-lng. Hans-Jürgen Coilin 
D1p1.-lng. Bernd Dienemann 






Ob · . 
enngenieur· w· . 
ISS. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber· 
6'iss .. Beamte: . 
benngenieur: 
Oberingenieur: 




ISs. Beamte· w· . 
Iss. Assistenten: 
LeichtweiB-Institut flJr Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik (Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OA. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir:g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Klaus Siegart 
Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402}, App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Ak. A. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209}, App. 3960 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-lng. Fred Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Dr.-lng. Helko Diestel 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3176 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N.N. 
Dr.-lng. Johannes Hagemann 
Dr.-lng. Erich Kranz 




· eamte· Ob · · 
. enngenieur: 
Wlss A . 
· ss1stenten: 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, G. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OA. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Martin Köhler 

















Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d.- Geodäsie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Knopp -------
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Dipl.-lng. Ayhan Alkis 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier ____.,. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
Nur wer krankenversichert Ist, darf studieren. Von der Pflicht efner de~ ·"esetz!!chen Krankenkassen einachlieBlich Ersatzkassen' anzu• 
88 oren, konnen alch privat versicherte Studenten befreien lassen. 
PrJvate ki1'}nkenverslcherung ... r Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung tre-
ten Sie einer privaten Kranken-
versicherung bei. Von Ihr be· 
kommen Sie die Versicherungs· 
bescheinigung fü(' die Uni und 
~en Befreiungsantrag. Seide 
vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn· oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver· 
sichert sind, können Sie selbst· 
verständlich ebenfalls den Be· 
freiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme· 
sterterien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 
Sie dabei die Versicherungsbe-
scheinigung gleich vorlegen. 
*Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse belgetreten sind, 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der lmmatri· 
kulatlon in eine Privatverslche· 
rung übertreten. Danach Ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
* BefreiungoderMitgliedschaftin 
einer gesetzlichen Kasse: Ihre 
Entscheidung gilt f(lr das ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalltäten und 
sorgt für den staatlichen Bel· 
tragszuschuß von zur Zelt mo· 
natlich 17,63 Mark. BAföG-Emp· 
fängererhalten außerdem noch 
12 Mark dazu. 
* Auch von den leitenden Kran· 
kenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat· 
patient ambulant behandeln 
lassen. 
* Sie können ln ganz Europa 
privat zum Arzt und Ins Kranken· 






Setzen Sie sich gleich miteiner derprivaten 
Krankenversicherungen ln Verbindung. 









·-'6 .... _ 
N._ 
.. 0:: ~Li:; 
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Setzen Sie sich gleich mit einer dieser Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
privaten Krankenversicherungen in Uelzener Straße 120,3140 Lüneburg 
Verbindung. Ihre Namen und An- Landvolk-Krankenkasse 
schritten: Oldenburg V.V.a.G. 
Moorgärten 12-14,2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
Allgemeine Private katholischer Priester V. V. a. G. 
Krankenversicherung AG Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Frankfurter Straße 50, Münchener Verein 
6200 Wiesbaden 1 Krankenversicherungsanstalt a. G. 
Barmenia Krankenversicherung a. G. Pettenkoferstraße 19, 
Kronprinzenallee 12-18, 8000 München 2 
5600 Wuppertal1 Nova Krankenversicherung a. G. 
0 Bayerische Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 6 
Beamtenkrankenkasse (BKK) Partner-Gruppe 
Thierschstraße 48, 8000 München 22 Krankenversicherung a. G. 
Berliner Verein Berliner Straße 170-172, 
Krankenversicherung a. G. 6050 Offenbach 1 
Pantaleonswall65-75, 5000 Köln 1 Pax-Krankenkasse katholischer 
Central Krankenversicherung AG Priester Deutscl:llands V. V. a. G. 
Hansaring 40-50,5000 Köln 1 Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 Benrather Schloßallee 33, 
Continentale 4000 Düsseldorf 13 
Krankenversicherung a. G. Savag, Saarbrücker 
. Ruhrallee 92, 4600 Dortmund Krankenversicherungs-AG 
102 
Debeka Dudweiler Straße 41, 
Krankenversicherungsverein a. G. 6600 Saarbrücken 3 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz SBK-Krankenversicherung a. G. 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG Wiesbadener Straße 54, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 7000 Stuttgart 50 
Deutscher Ring Signal Krankenversicherung a. G. 
Krankenversicherungsverein a. G. Ostwall64, 4600 Dortmund 
Ost-West-Straße 110 Universa Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 11 Sulzbacher Straße 1-7, 
Erzieherhilfe 8500 Nürnberg 
Krankenversicherungsverein a. G. Vereinigte Krankenversicherung AG40 Olgastraße 19, 7000 Stuttgart 1 Leopoldstraße 24,8000 München 
Europa Krankenversicherung AG Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 Graf-Recke-Straße 82, 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 4000 Düsseldorf 4 
Warngauer Straße 42, 8000 München 90 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Im Telefonbuch sind die Namen de~ 
meisten dieser Verslcherunge~ !n 
finden. Rufen Sie doch elnfac 8 
oder schreiben Sie eine postkart 





111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
Le't G 1 er .~er Abteilung: ~aftszimmer: 
Direktor· 
Wiss. Be.amte. 
Ob · · w· enngenieur· 
, Iss. Assistenten: 
Direktor· 
Ob ·. · Wi enngenieur: 
ss. Assistenten: 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-Jng. Matthias Bohnet 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-Jng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
. Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Wiss A . Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
~stenten: Dipl.-Jng. Pater Rode 
--------~--~------------------------Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
Direktor· App. 2668 
Ob · · o. Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Wisenngenieur: Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
s. Assistenten: Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
-------------------~D~ip~l~.-~ln~g~·~H=a~ns~~~u~·r~g_en __ B_u~rg~e_r __________________ __ 
Direktor· 
Ob · Wrs~inge~ieur: 
·Assistenten: 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 
------------------~D~i~p~I.-_Jn~g~·~H_o~lg_ar_d_T_u_n_ke_r ____________________ __ 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
N. N., m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., 
Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichfing 
































m. d. Verw. b.: 
104 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel ~ 
Institut für Flugführung 37161v::. 
{Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, APP· · 
o: Prof. Dr.-lng. Kar! Heinrich Doetsch, HonDSC, 
F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Dipl.-lng. Harald Seidel 
Lehrgebiet Flugregelung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus ___."-
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2.601 
o. Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Peter Krauspe _,." 
Dipl.-lng. Robert Luckner -------
Lehrstuhl für Maschinenelemente und lk 
Institut für Maschinenelemente und Fördertecho 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kalimann 
Ak. OR. Dr.-lng. Peter Brüser 
N.N. 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Herbert. Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dlpl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Manfred Schmidt 
Abteilung Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318) App. 2.643 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Heittz Müller 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach ------
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zl. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Wilhelms 
N.N. 
Dipl.-lng. Herbart Birkhofer 
Dipl.-tng. Günther Diekhöner 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Hans-Gerhard Kegler 
Dipl.-lng. Erich Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Scholz 
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Lehrstuhl A für Mechanik . truml 
mit Institut für Technische Mechanik {Mecha~lkzengeschOß), 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischen 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ebgrhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipi.-Math. Wolfgang Michaelis 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Jens-Pater Wobbe 
Abteilung für Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 74 















Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanlkzentrum) 
{Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dr.-lng. Andreas Czeratzki 
Dr.-lng. Hans-Christian Wille -------
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
N.N. 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
{Gau.ßstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Dipl.-lng. Mohammad Eghtessad ____..-
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl fllr Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen ---
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zl. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthles 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Höffllnger 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 




'Niss. Beamte· 0 0 0 
Pflelderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
o. Prof. Or.-lng. Hartwig Patermann 
benngenieur· w· . 
ISs. Assistenten: 
Ak. Dir. Or.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Oipl.-lng. Rainer Jenssen 
Dipl.-lng. Christian Schroeder 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 
------------------~W~i~ss~-~R~a=t.~u=·~P~r~o~f.~D=r~.-21n~g~·~M~a~rt~in~P~e2kr~u~n~-----------­
lnstltut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 Direktor· 0 0 w~eringenleur: 
ISs. Assistenten: 
N. N., m. d. Wahrn. b. o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
N.N. 
111. d. Verw. b.: 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
N.N. 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
'''" Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbart Müller •v1ss A . 
· sslstenten: Dr.-lng. Otso Haahtela 
~-----------~D~ip=l~.-=ln~g~.U~In=·c2h~T~h=om~s ________________________ _ 
Direktor· 
'Niss 8 · 
· eamte· Ob . . 
w· enngenieur: 
1ss As . 
· 51Stenten: 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o~ Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. R. Or.-lng. Willi Pantermann 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-fng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
'-------------------W~is~s~·~R=a~tu~·~P~ro~f~._D_r_.-_ln~g~._w_e_r_n_er~K_fe_n_k_e __________ __ 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Direkt (Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zl. 214) App. 3030 
'Niss ~r: o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Ober·· eamte: Ak. OR. Or.-lng. Uwe Köhler 
'Niss Ingenieur: Dr.-fng. Gunter von der Kammer 
·Assistenten: Dipl.-lng. Otto Hönig 
111. d. Verw b . Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
~- Oipl.-lng. Plackmeyer 
--------~~~~--~----------------------Lehrstuhl fOr Verfahrens- und Kerntechnik 
o· 
Olrektor: ber-lngenieur: 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
















m. d. Verw. b.: 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatte Papendiek 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Dipl.-lng. Uwe Klausmeyer ~ 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnl~718 (Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 
o. ~rof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Wilfrled Zaggel 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Dipl.-lng. Que Pham Dan 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 







Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
o. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin ~ 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, '1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Diethard Themas 
m. d. Wahrn. b.: Dr.-lng. Klaus Weinart 
Dipl.-lng. Ulrich Bartsch 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dipl.-lng. Bernd Meyer 
Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 








Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Un\emehmenstorschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrlch Berr , 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Dr.-lng. Uwe Völckers 
N.N. 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren toffll 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für die Werks 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Wilfried Witze! 
Dipl.-lng. Roll Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
Abteilung für Grundlagen der Werkstoffkunde 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
. apl. Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
-----------------------------------------------------
Direktor: 
Obe · nngenieur· w· . 
ISs. Assistenten: 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Gunter Kloß 
Dipi.-Ing. Udo-Wolfgang Pater 
Dipl.-lng. Kar! Thomas 
Dipi.-Ing. Hubart Wösle 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
apl. Prof. Dr.-Ing. Kyong-Tschong Rie 
'------------------------------------------------
Wöhler-lnstltut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
Leitung: technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 




























2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 3875 Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, APP·___...-
1 
d eattnen Institut für elektrische Maschinen, Antriebe un A 391211: I 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), PP· 
o. Prof. DrAng. Herbart Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Eberhard Pohl 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 







Institut für Hochspannungstechnik . 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zl. ~<>;~ 26 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F {0 53 41) 
o. Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-tng. Hans Wehinger 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
1 
Abteilung für Hochspannungstechnologie I 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. lng. Jürgen Salge / 
___________________________________ __- I 





(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock. Z•. 2 
App. 2313, F 33 56 45 I 
o. Prof. Dr.-lng. Adll Erk 
N.N. 
Dipl.-lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. Nordholm Behrens 
Dipl.-lng. Gabriele Behse 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Ebeling 
Dipl.-lng. Kari-Werner Jäger 
__________________ D __ ip_L-_I_ng_._T_h_o_m_a_s_K_ö_IP_in __________________ ~ I 





(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zl. 618), MP· 1 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Ak. R. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
N.N. I 
Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Gert Müller I 








Seine gute Position auf dem Weltmarkt der Elektro-
technik verdankt Siemens unter anderem vier wichtigen 
Faktoren: 
edem ausgeprägten Innovationsdenken 
edem differenzierten Angebot Informiert e der weltweiten Orientierung edenLeistungenseiner Mitarbeiter 























Wenn Sie mehr über Siemens wissen wollen, 
senden wir Ihnen gern die Druckschrift . 
>Informationen für Ingenieure und Naturwissenschaftler<. 
Bitte schreiben Sie an: 
Siemens Aktiengesellschaft 
Hauptabteilung Technische Bildung 

































1 ldrllch1 Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und e 8 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519}, 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Günter Ramm 
Dipt.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer ----
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
{langer Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308}, App. 3169 
o. Prof. Dr.-tng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gart Funke 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
N.N. 
lnstHut fUr Nachrichtentechnik 
{Schlelnitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. 'Stock, Zl. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipt.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipt.-lng. Gerd Btand 
Dipl.lng. Peter Jung 
Dipt.-lng. Peter Kröger 
Dipl.-lng. Dieter Lukoschus 
Dipt.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
Abteilung fUr Nichtlineare Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 







Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 51 t52 {Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi.1108), App. 37 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Gerhard Jaskulke 
Dipt.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schteinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipi.-lng. Johann Hinken 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
w· Iss. Assistenten: Dipl.-lng. Karl Behm 
Dipl.-lng. Wolfgang Meyer 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Uwe Rütze 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
---------------------------------------------------------
Institut fUr Datenverarbeitungsanlagen 
Direktor· w· . Obss. Beamte: 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Wi eringenieur: 
ss. Assistenten: 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Volker Timm 
---




Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dr. rer. nat. Dieter Spreen 
N.N. 
Lehrstuhl D für Informatik 
leh ( Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Wi rstuhlinhaber: o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
ss. Assistenten: Dr. rer. nat. Fritz Becker 
-- Dipl.-lng. Wolfgang Hartwig ---------------~--~--~~--~-------------------
g~ek~or: 
"•· enngenieur: 
•v1ss A . 
· ss1stenten: 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
'-----------------~D~i~p~l.-~ln~g~·~H~a~n~n~s-~L~u~dg~e~r_S~t_e_in_b_ach ________________ ___ 
Direktor· 




Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Hans-Peter Pottgiesser 
'-----------------~D~r-.-~ln~g~·-K~Ia_u~s_s_a_ch_s_e ________________________ ___ 
113 
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chattlich8 IV._ Philosophische und Sozialwissens 
Fakultät 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 7 Geschäftszimmer: Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 241 ====::_:_ _ __:_-=:..::.:.=~...::_.:....__.:___~---~2288 


















Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold ___", 
Seminar fUr Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 2266 
o. Prof. Or. phil. Heribert Boader . 
Ak. OR. Or. phil. Or. med. Claus-Artur Scheter 
Brigitte Högemann 
B. A., Dr.-phil. Kenneth Mark Helme ____..-
Seminar fOr Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
N. N. m. d. Wahrn. b.: Wiss. Rat. u. Prof. 
Dr. phil. Reiner Fricke 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.-Math. Reinhold Lühmann 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Wiss. Rat u. Prof. ·Dr. phil. Reiner Fricke 
Dipi.-Psych. Wilhelm Bibi ----
Seminar IUr Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schiltemeit 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 14 (Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), APP· 35 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Or. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Or. phil. Helmut Rehbock 
Or. phil. Oieter Cherubim 
Or. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl fUr deutsChe Literaturwissenschaft 1 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 4. Stock, Zi. 416), APP· 352 
o. Prof. Or. phil. Jost Schillemalt 
Ak. <?R: Or. phil. Jörn Dräger 
St. Otr. 1. HO. Or. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Lehrgebiet Neuare deutsche Literaturwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phll. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1, 3. Stock, Zi. 302), App. 2358 





ISs. Beamte: · 




Iss. Beamte: · 
Wiss A . 
· ss1stenten: 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
N.N. 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. MedlivlsUk 
(Mühlenpfordtstraße 22123,1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
N. N., m. d. Wahrn. b. Priv.-Doz. Dr. phil. Viktor Link 
Ost. R'tin i. HD Gabriefe Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Priv.-Doz. Dr. phil. Viktor Link 
John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
Dieter Witt 
m.d. Wahrn. b.: Dipl.-phil., M. A. Alan Cornell 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. Dr.-phil. John Charles Gunter, Ph. D. 
Ak. R. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Peter Drexler 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Lektor: Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
-----
m. d. Wahrn. b.: Christopher Parkins 
------------------------------·--------------
Lehrst hll w· u nhaber· Iss. Beamte: . 
Wiss A 
· sslstenten: 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Christian Ohlmer 
N.N. 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
Lektor· Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
--...:.:....__ m. d. Wahrn. b.: Danlei Vaslet 
------------~--~~~---------------------
Gesctnt Direkt a _sführender 
Di or. 
rektoren: 




Wiss A . 
. sslstenten: 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
i. A. Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr .. phil. Werner Pöls 
Ak. OR. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HD., Dr. phil. Hans Ulrich Ludewig 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Gerhard Schildt 
N.N. 
Lehrgebiet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 


























Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. phil. Ulrich Schwarz 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zl. 105), App. 2310 
N. N., m. d. Vertr. b. Ak. ORtin. Priv.-Doz. 
Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. phil. Lothar Brack 
Ak. ORtin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 





Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Wolfgang Bolm ----------------------~~------------------------Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 




Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 




Lehrstuhl für Volkawlrtschaftslehre und Institut fUr 
Wirtschaftswissenschatten 15 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zl. 61~). APP· 22 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipi.-Kfm. Hans Kreiterling 




Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipl.-Phys. Heinrich Lohstöter 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner_. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lehrstuhl für Statistik und t:Jkonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bauteilen-
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Gerd Kossatz 
Günter Kämmerer 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dipi.-Phvs. Dieter Greubel 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmar 
Dipl.-lng. Hans Joachim Spethmann 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Obering. Lutz Mehlhorn 





Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 



















Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 




Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake ___-
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dr.-lng. György lvänyi 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Willried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Schwingungsfragen Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Meßtechnik Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
Brandverhalten ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
von Bauteilen Dipl.-l.ng. Lore Krampf 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Abteilungen bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studiu S m generale . . • . . . . . . . . . • 
1 
POrtprogramm . • • . . . . • • . . • . . 
L"formationsprogramm des Rechenzentrums 
1 
ehrveranstaltungen am Sprachlabor . . . . 
1
-1. Mathematik . . . . . . . . . . . . . 
.2. Informatik 
1.3. Physik 
~.4. G~ologie : : 
.5. Mmeralogie 
1.6. Geographie 2
·1. Chemie 2 2 .••.• 
2·3· Lebensmittelchemie 
2. · Pharmazie 4 . . ... 
2·5
. Biologie • • • • • • • . • . . • • . . . . • . 
2:6· Psycho~ogie • . 
3 1
· Spor_tw1ssenschaft • • . . • • . . . . . . . . 
3·2
· Architektur . . . . • • . . • . • • • • • • • · 
0· · Kun~tgeschichte . . . . • . • • • • · • · · · 
4.4. Baumgenieurwesen Studium vor dem Vorexamen 1 B · ' 
4·2
· au!ngenieurwesen 1 • • • • . • • • • . • · • 
4·3
· Baumgenieurwesen II •••••••• • · • • • 
4:4• Bauin.~~nieurwesen 111 • • • • • • • • • • • o 5· Geodas1e • • . . . • • • . • • . . . • • 
5·0
· Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen . 
5· · Fa~rzeugtechnik . • . . . . · · ·. • · • · 5·~· Femwerk, Meß- und Regelungstechnik · · · 
5:3· Flugte?hnik . . . . . . .. . • . . . . 54· Maschmenelemente und Fordertechnik . 5.5. ~onstruktionstechnik • • . • • • • . • .• 5:s· echanik , , , I , , , , , , , ', • • • • 
5 7· Sc~_lepper, Erd bau- und Landmaschmen. . • 5·8· St~omungs- und Verbrennungskraftmas.chmen 5·9· Warme-, Verfahrens- und Reaktortech~lk · • • 6:1: Werks_toffkunde und Fertigungstechnik · · 6 2 ~ektnsche Energietechnik . • • • . • · 5'3· eß- und Regelungstechnik • • • • • 6:4· ~achrichten-, Hochfrequenztechnik 6.5· atentechnik • • • • . • . • • • 
7.1· EPihe.ktronik-Eiektrophysik . • . . • 
· 1los h' 72 P" op le ••... 
· · adag 'k 7.3 G Ogl •••.•. 
· erma · t'k 74 A niS I •••••••••••• 
· · nglist'k 7.5 R I •••••••••••.•• 
7.6: L om_anistik . • • . • • • . . . .. . . 7 7 G atem/Griechisch/Russisch/SchwediSCh· ia' e~<:flichte . • • . • • • . . • • . • 
7 g' P~ht1kwissenschaft • • • . • . • . · 
































































. d . ht ngeboten. Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale w1r mc a die fOI 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen. 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. . vortesun9E1~ 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antntts 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm des Instituts für LeibeaUbungen lt~tS" 
Im Zuge des Universitätssport bietet das Institut für Leibesübungen allen Univers 
mitgliedern folgende Sportstunden an: 












· gen Gymnastik Reiten Trampollnspnn 
Handball Rudern Volleyball el" 
Krafttraining 
Leichtathletik 
. . se9 ''' 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfhegen. · 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. oll' 
t<amPfrne 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wett t<etllllll' 
. ton aas 
schaften (diese werden in besonderen Sportstunden betreut): BadmiO ' Karate• Fa~lschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, Hockey, Ju.doTrar11PO' 
Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, Tennis, TischtenniS. 
linspringen, Volleyball. t· 
D U · 't"t t · d · mm in der vo .. er mvers1 a sspor Wir m1t einem eingeschränkten Sportprogra 90de" 
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herausl<omrtl 
Sportprogramme). gelll• 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, se 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
rWte••"' 
Es wird auf die Jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme ve 





des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschwelg 
~~ ~rundfage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und Ende 
emester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
liierb · 81 
werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
wieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-~s zu empfehlen). 
~eb~n diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein ~er Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
~Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erz· I 
.....____ •e ung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
~ Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
Software-Paketen 
~LGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS, SCALE 
l:s sind r· . 
IJnd ur das Sommersemester 1978 je eine Informationsveranstaltung zum Beginn 
am Ende des Semesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 















am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 _...,.. 
------------------------------~ 
der' ,-u 
··nan Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dlenstkra 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich . Russiscll• 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. 
Schwedisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS . zeiten (iO 
Außerhalb der Sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimmten zeiteiO' 
sog. OPEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener 
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. 
3. Einführungsveranstaltung taltLIIlg 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranst ..:jn8 
· f"hr · ~'" statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor em u bOr zU 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachla 
arbeiten. 
i<Ofl" 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten An Afl' 
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entn~hmen. Termine werden a: und 
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über lnh81. 611t·· 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die 





Verpackungen sind eine zwiespältige Sache. 
Der Nat~rf~eund - er denkt an achtlos fortgeworfene Packungen. 
del Fur rhn sind Verpackungen gleichbedeutend mit Verschan-
ung der Natur. 
Üb Ein Unfallverletzter - er kann nur mit einer Blutkonserve 
erleben, also durch eine Verpackung. 
k 't Zwis~hen diesen beiden Polen.- Überfluß .und Notwendig-
e, - schernen Verpackungen angesiedelt zu se1n. 
0 . ~erp?ckung leistet Schutz und Haltbarkeit von Produkten. hne s1e srnd Ernährung und Gesundheit der Menschheit nicht 
mehr denkbar. 
Nur durch Verpackungen ist die weiträumige Verteilung und die 
langfristige Lagerung von Waren möglich geworden. 
Verpackung ist Rationalisierung und kommt letztlich dem 
Vv rt Verbraucher zugute. Recycling, Verfahren zur Wiederver-
e ung, unterstützen die Schonung der Rohstoffreserven. 
Üb rf .Ye~packungen sind nicht ein notwendiges Übel oder gar 
e l~ss1g. Sie sind unabdingbar für den Kreislauf unserer 
Iei t 1n.~ustrialisierten Gesellschaft; sie werden Entscheidendes 
s en fur die Zukunft der Entwicklungsländer. 
Schrnalbach-L ubeca 














LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11ZC1 MATHEMTIK II F .ElEii. 
112C2 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK ll F.ELE:C. 
112C! UEBUNGEh IN KLEINEN G~UPPEN ZUR ~ATHEMATIK ll 
112C~ MATHEMATISCHES SEMI~AR F.LEHRAMT 
112(5 PROSEMINAR 
112Lt BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
112C7 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11'-'Co APROXIMATIONSTHEORIE 
112LS UEBUNGEN ZUR APPROXIMATION~THEORIE 
112f( BETREUUNG WISSENSCHAFTL.ARBEITE~ (Hl,Rl) 
11211 FUNKTIONENTHEORIE 
11212 UEE!UNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE 
11213 ~ATHEMATISCHES SE~INAR 
1121~ BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 










































112111 "ATHEI'IATISCHES SEIHNAH 
112 H ANLEITUNG ZIJ Wl SSEIISCHAFTL .ARBEITEN 
112;?( TRANSZENDENTE ZAHLElf 
11221 UcBUNGEN ZU TRANSZENDENTE ZAHLEN 
11222 ~ATHErATISCHES SE~I~AR 
112<3 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ZAHLENTHE.ORI E 
112<4 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
11225 KO"BINATORISCHE GEOMETRIE 








KANOLD ,H ANS-J. 
HARBORTH,HE!KO 
HARBORTH,HEIKO 
11227 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ IN FACHGEBIETEN ZAH HARBORTH,HElKO 
L ENTH tORI E,KOMB IN AT CRIK,GR APH ENT HEORI E, ElEMENTARGEO!'IE TRI E 
11228 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN HARBORTH ,HEIKO 







1123( UEBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEO!'IETRlE IN kLEINEN GRUPPEN llENEN Y..,HORSl PlEFKE,FRANK 
11231 UEBUNG ZUR ANALYTISCHEN GEO!'IETRlE 
~1232 ALGEE'RA Il 
112!3 UEBUNGEN ZUR ALGEBRA 11 
11234 "ATHEI"ATIK IV F .ELEt. 
11235 ~ATHE .. ATISCHES SEMl~AR 
1123t BETREUUNG V.DIPLO~ARBEITEN (MENGENLEHRE,TOPOLOGIE,ALGEBRAl 









































1123S UEBUNGEN ZUR VERBANSTHEORIE 
112H BETREUUNG WISSENSCHHTLICHER HAUSARBEITEN CHL,RL) 
11241 ELUIENTARE ALGEBRA 
1124~ UEBUNGEN ZU •eLE~E~TARE ALGEBRA• 
11~4~ ARBEITSGEIIEII<SCHAFT ZUR DIDAKTIK D.IIATHEIIATIK 
11244 BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER HAUSARBEITEN (RL,HL) 
11245 "ASS UND KATEGORIE 
11246 BETREUUNG WISS.HAUSARBEITEN (RL,HU 
11247 SPEZIELLE FUNKTIONE~ ~ND PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11248 ~ATHEIIATISCH~S SE~INAR F.LEHRAMT 
11249 BETREUUNG V.DIPLOI'IARBfiTEN CANALYSIS,FUAKTlONENTHEORIE> 
1125"( ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHE~ ARBEITEA 
11251 TENSORRECHNUNG CAB 4-.SEI!.) 
11252 ANLEITUI<G ZU IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN (GECIIETRIE) 
1125! BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
11254 BOOLSCHE ALGEBRA IN D-.SCHULE (AB 3.SEM.) 
112~5 LEHRAI"TSSEI'IINAR 
112~6 IIIATHE~ATIK IV F .I'IACH.,BAUlhG.,GEOD. 
\12.57 UEBUNGEN MATIIEI\ATIK IV F .MHH·.,GEOD. 
"C.5~ U~BUNG~II !I!AliiEI\AllK 1\1 F. BAUlNG. 






















BUR D E ,KL ~US 
BUR D E ,KLAUS 
BUIII>E ,ICL~\!S 
SUR t> E ,IC\. .. US 
HERGEl ,WIL FR I ED 




























11ZdC fi'ATHEflfATISCHES SE~INAR 
112t1 A"LEIJUHG ZU WI SS EliSC HAFTL .ARBEITEN 
( ALGEfiR A,ZAHLENTH EORIE) 
1126' BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
1 f26~ BEWERTUNG5TH EOR I E C.AB 4.SEI'I.) 
11264 UEBUNGEN ZUR BEWERTUNGSTHEORIE 
11US ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
(ALGEilR A,GEOI'IETRI E) 
112H BETREUUNG VON D IPLOI'AI<BEITEN 
11U7 ANALYSIS 11 
11U8 UEBUNGEN AIIALYS IS 11 
112t~ UEBUNGEN ANALYSIS Il IN KLEINEN GRUPPEN 
1137( ANLEl TUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN HL, RL CGEOI'IETRIE) 
11a7l BETREUUNG VON 0 lPLOIOARBElT EN 
11Z1< IOATHE~TIK li f- .I'IACH.U.BAUIN&. 
11ai3 UEBUNGEN ZUR IIIATH EI' AT IK 11 F .I'! ACH .U .BAU lNG. 
11214 LEHRAIIITSSEIIIINAR UEBER BERNOULLIPOLYNOME 
11315 MATHElilATISCHE StATlSTIII: 
113H UEBUNGEN ZUR MATHElilATISCHEN STATISTIK 
11H7 SEIIIINAR UEBER APPROXIMATIONSTHEORIE 
11378 SEIIIIII AR UEBER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
..... 





BURDE,KLAUS THECSS,ftfiCHAEL UE 02 
flfATH~AK,KARL 
BUROE,KLAUS UE GT 
BURD E,KLAUS UE GT 
I'IATHIAK,KARL VL 04 
I'!ATHIAK,KARL THEESS,I"!CHAEL UE 02 
P'IA T H IAK ,KARL UE GT 
I'IATH IAK,KARL UE GT 
I'!EY ER,PETER VL 04 
I'!EY ER ,PE TER TIETZ,HARTI'!UT UE 02 
ZOCH,WERNER 
I'IETER,PETER TIETZ,HARTI'!UT UE 01 
ZOCH,WERNER 
"EYER,PETER UE GT 
P'IEYER,PETER UE GT 
BRASS,HEL .. UT VL 04 
BRASS,HELI'IUT THOP'IAS ,WOL FG ANG UE 04 
GROTRIAN-STEINW. 
BRASS,HELII!UT GROTRIAN-STEINW. UE 02 
HENZ E,ERNST VL 04 
HENZ E,ERhST JONDRAL,FRIEDR. UE 02 
ZOBEL,ROBE RT 
HEll I E,ERNST JONDRAL,FR lEOR. UE 02 
WOLFF ,HANS SCHUELER,LOTHAR 
HENI E,ERNST ZOBEL,ROBERT UE 02 
WOLff ,HANS HOEFER,WOLFGAIIG 
HENZ E,ERNST UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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112fC BETREUU~G VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11281 ~AHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE F.INFORMATHfR UND HL 
112~2 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
112ö~ ANGEWANDTE STATISTIK II 
112~4 UE~UNGEN ZUR ANGE~ANDTEN STATISTIK II 
112f~ BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBEITEN 
11287 DARSTELLENDE GEOMETkif 11 
1121:8 UE~UNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE II 
112~9 ti~FU<HRuNG IN DIE ~U~ERIK 
1129( UEBUNGEN ZUR ElNFlJEHRUNG I" DIE IIUI!ERIK 
11291 SE,..INAR UEBER GEOHJRISCHE DATENVERARBEITUNG 
112>< BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
11293 EETREUUNb VON STAATSEXAIIENSAREEITEN 
11<>~ ~ATHE~ATIK I F. PSYCHOLOGEN 
1129j ~ASSTHEORIE TOPCLOGISCHER RAEUI!E 
1129~ NU~ERISCHE I'ATHEI"ATIK II 
112<;/ UEBUNGEN ZUR NUI"ERISCHEN MATHE~ATIK II 
112>< EINFUEHRUNG I~ DIE VERSICHEkUNGSMATH.I 
1129'i UEBUNC.EN ZUR EINFUlHRUNG Ih DIE VERSICHERUNGSI"ATH.I 
113L( FORTGESCHRITTE.NE.I\-PRAKTIKUr NU~ERISCHE ~ATHErATIK 
113(1 BE.TRE.UU~G VON OIPLO~ARBEITE.N 
11~~2 1\AiHEMTISCHES PRvSH<INAR 
HENZ E,ER~ST 
WOLFF,HA~S 

















FElL "EIER ,I'IANF R. SEGERH ,GU EN TH ER 
FEILHIER,I'ANFR. 
SPERNER,PETER 




























5521! SEfititvAR AUSGEWAEHLTE KAPITEL D.!JIIECHANIK D.PUNKTE U. 
ST.•RRfN Kvf:RP~R F·. /':~TH. Ab 4.SEI". 
55217 ANALYTISCHE MfCHA,.,IK ri 
'S 2n UEflUNGEN ZU MJALYTISCHE IHCHANIK li 
792(.7 PERSONAlWIRTSCHAFTSlEHRE Il 
1.2 Informatik 
12 2( 1 















UEBUNbEN zu INFORI'Alll< 
COI'Pl LER ll 
UtflUNGEN zu COMPILER Il 
BETREUUNG VON STUCIENARBEITEN 
BETREUUNG VOll D lPLOPARBEIT EN 
HO EHE kE PROGRAMI'lE"SPRACHEN f • li<FORI'IATll<ER 
DHLO(;SPRACHEN 
BETREUUN6 VON STUDIENARBflTEN 
SYSTEI'PkOGRAMMI EklJhG 
UERUNGEh zu "SYSTEI'rRCGRAMI'lERUNG" 
SYI'IBQLMANIPULAT ION 
U EBUNGEN zu "SY~BOL~A~IPULATIO~" 
SEMIIIAR ZUR INFORI'Alll< 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
bAUfl!fGA RTE,JOAC H,. WOBflE,JENS-PE TER UE. 01 
BAUMGARTE,JOACH. VL 02 
BAU~6ARTE,JOACH. PfEIFFER,I'ANfRED UE 01 
HENT ZE,JOACHII' Vl 02 
ALBER,l<LAUS VL 04 
ALBE R ,l<l AUS GOEDE,l<ARL UE 01 
ALBER,KLAUS VL (12 
ALBE R ,l<l AUS BERGMAIIII,H AIIS-J. UE 01 
ALBER,KLAUS WISS.ASS. UE 
ALBER,KLAUS WISS.ASS. UE 
SPIESS,JUERGEN Vl 04 
SPIE SS ,J UERGEN Vl 01 
SPIESS,JUERGEN UE 
URICH,WOLFRAM Vl 03 
UR 1 C H,WOLFRAM ROT~ BERG ER ,w-o. UE 01 
URI CH,\IOLFRAII Vl 02 
URI CH,WOLFRAM SPREEN,H.-DIETER UE 01 
UPI CH,WOLFRA" ROTHBERGER,W-D. UE 02 




(,) 1221~ PROGR Nll'll ERP RAK TI I<UI' F.INF .4.SE1t. URI C H,WOLFRAI'I "UECKE,WOL FGANG UE 04 
0 ALBER,KLAUS ROTHBERGER,W.-D. 
STIEGE,GUENTHER SPREEN,H .-DI ETER 
VOLL~AR,ROLAND HOELLERER,WOLFR. 
12219 ANLEI TU~G zu WISS .H~EITEN AUF D.GEBI ET D.INFORMATIK URI CH,WOLFRA" UE 
12 2 2L AhLE I TU"G zu DIPLO.,ARB.AUF DE11 GEB.D.INFORMATIK Ukl CH,WOLFRAM WISS.ASS. UE 
122<1 ANLEITUNG ZU STUDIE~ARB.AUF D.GEe.DER IUORI'IATIK URICH,WOLFRAI< WISS .ASS. UE 
1222< AUTOI<HENTHJ'ORIE U~D FOR11ALE SPRACHEN II VOLLI'AR,ROLAND Vl 03 
12 22' UEBUNG ZU AUTOMATEhTHEORIE U.FOR~ALE SPRACHEN 11 VOLL~AR,ROLAND PECHT,JOSEF UE 01 
12224 ZELLULARE AUT011ATEh VOLL~AR,ROLAND VL 02 
122<: SE" IN AR ZUR THEOR.lhFCRI<ATIK VOLL~AR,ROLAND UE 02 
WAET JEN,DIETMAR 
1222t ANLEI TUhG zu STUD IE~A~BEITEN VOLLI<AR,ROLAND WISS.ASS. UE 
12227 ANLEITUNG zu OIPLOII'AREEITE~ VOLL~AR,ROLAND WISS.ASS. UE 
1222E ANLEITUNG zu WISSENSCH.ARBEITEN VOLLI'AR,ROLAND UE 
122~; STOCHASTISCHE AUTOI'ATEN WAET JEN,DIETMAR VL 03 
12 <3( ENDLICHE ERK~NNENDE AUTOI'IATEN WAETJEN,DIETMAR Vl 02 
12231 B ETREUUhG VON STUDIENARBEITEN WAET JEN,DIETI'IAR Uf 
12<32 DATENPANKSYSHIH STIEGE ,G UENTH ER VL 04 
12 2:!' uEqu~Gt:N DATENBANKSYSTE~E STIEGE,GUENT~ER HARTWIG,WOLFG. UE 02 
12 23L EINFUEHRU~G IN DIE I~ FORM A TIK F.ELEKTROlECHNIKER STIEGE,GUENTKER VL 02 
12 23 5 SE~ IN AR ZUR INFORf'ATIK STIEGE,GUENTHER BECKER,FRITZ UE 02 
12 2:lt BETRI::UUNG VON STUDIENARBEITEN STIEGE ,GUENTHE R BECKER,FRITZ UE 
HARTWIG,WOLF G. 
LINNEI' ANN, VOLK ER 
H.?.!>l 13'<.11\E.UUNG \ION Dl.I'Uli'AI\13E.11~N 511 EGE ,G \JEIITIH?.R \JE 




122!<; LI'JGUISTISCHE DATENVERARBEITUNG IN INFORMATIONSSYSTE,.EN 
FfiiLERERKENNUNG UND FfHLEHKORREKTUR 
1224< At,LEITUNG ZU DlPLOMAR&EITEN AUF DEM GEBIET INFORMATIK 
1224! ANLEITUNG ZU STUDIE~ARBEITEN AUF DEM GEEIET INFORMATIK 
12244 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET INFORMATIK 
122~5 TECHNISCHE INFORMATIK 
122~6 UEBUNG ZU TECHNISCHE INFORMATIK 
1224S ELEKTROTECHNIK -F .INFORMATIKER 
1225( ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER,UEöUNGEN 
122~1 AhLUTUhG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'\ GEElET DER Ii'IFORMATIK 
12252 ANLEITUNG ZU DIPLO~AREEITEN AUF OlM GEBIET DER INFORMATIK 
1225! STUDIENSEMINAI'. FUER lhFORMATlK 
1225~ PROGR~MIEHEN DIGITALER RECHENAUTOMATEN 11 
12255 UHI-UN{.EN ZUR PROGRAPIIIERUNG DlGllALER RECK€NAUTOMATEN 11 
122H GRUNDLAGEN DER M~DIZINISCHEN INFORI'ATIK 
12i5S ~EDIZINISCHE INfORI'~TlONSSYSTEI'IE 
122t( DATENSTRUKTUREN IN ~EDIZINISCHEN lNfORI'JTIONSSYSTEI'IEN 
11281 ~AHRSCHEihLICHKEllSTHEORIE F.IHfORI'IATIKER UNO Hl 
11282 UEBUN6EN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
5223( RECHNERGESTUETZTE OPTll'llERUNG V.STAT.U.DY!i.SYSTEI'IEN 
52231 UEBUNGEN ZUR OPTIIHERUNG VON SYSTEP'IEN 
5921~ 6ET11IEBLICHE .DATENVEURBCITUNG 
F .6 .s EM .I' ACH .EL • , IN F. ,F .z .SEI' .Wio A 






LEIL ICH,H .0. 





ELSN ER ,RUDOL F 
ELSN ER ,RUDOL F 
ELSNER,RUDOLF 





RE 1 C HERTZ ,PE TE R 
SAUT ER ,k ARL 
WOLFf,HAt.S 






WISS.ASS. UE 08 
WISS.ASS. UE 04 




KROEGER ,PE TER UE 02 
WISS.ASS. UE 04 
UE 08 











RIEDEL,WOLFGANG UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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59217 SE~INARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHME~SFORSCHUNG 
F-.6 .o- .8 .SEM .MACH., Ih F.,El., F .4.S flli.WWA 
5921l> STUDIENt.RbEITEN ZUR fABRIKBETRIEE!SlEHRE, 
UNTERNEHME.NSFORSCHUN6 U.ANGEWANDTEN INFCRMATIK 
59219 DIPLOIIARBEITEN I~ FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHIIENSFORSCHUNG U.ANGEWANOTEN INFCRMATIK 
59 22( S EfO\INAR F .ANGEWAN DTE INFORIIATIK 
(I~ RAHliEN D.SEIIINARS F.FABRIKEIETRIEB V.IIERKZEUGMASCHINEN) 
63216 DIGITALF NETZWERKE 
63217 SPRACH- Ur.D BllDVERAREEITUNG 





BERR ,ULR ICH 
PAUL US,ERIIIN 
PAU L US ,E RIIIN 
PAULUS,ERWIN 
632H ANLEITUNG ZU DlPLOI'PRHJTEN AUF DEli GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULIJS,ERWJN 
VERARBEITUNG 
6322( ANLEITUNG ZU STUDIENA~BEJT<~ AUF D.GEBIET D.NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
V ERAR BEI TUNG 
63221 ANL~ITUNG ZU ENTWUEPffN AUF &.GEBIET D.~ACHRICHTENVERAR­
BEITUNG 
64ZC1 RECHNERSTRUKTUREN I ONF~~ATIK Jll) 
642C2 UEBUNGEN ZU RiöCHNEPSHUKTUREN I. UNFOR,ATIK IIJ ) 
792<5 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE li 
79Z<t UEBUNb ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 
79 23( STATISTIK f. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
792~1 UEBUNGEN ZUR SliiTISlll< f. wlRlSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
792~< OEKONOMETRIE 






































132(1 BRUNDVORLESUNG Il f-.PHYSIK 
KURSVORL. F .FACH R. PHYS·.MATH .CH EM. ~l U.Rl 
132t2 UEBUNGEN ZUR GRUNDVCRLESUNG II 
132(3 PHYSIKALISCHES SE"l~AR NACH DE" VOROIPLCM,THEMA MlKRO-
PROZESS.OREN IN DER PHYSIK 
132t~ OBERSEMINAR 
132l5 ANLEITUNG ZU WISS .AR&.IM FACHGEBIET FESlKOERPERPHYSIK 
"ETALLPHYSIK UND I'IAGNETISMUS 
132tf RETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
132C7 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
132[~ PHYSIKALISCHES PRAKTIKU" F .ANFAENGER 
FACHR·.PHYS.MHH.HL RL 
132(S PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE NACH DEM 
VORDIPLOM 
1321[ PHYSIKALISCHES PRAKT.f."ACH. 
13<11 PHYSIKALISCHES PRAKTlKUMF. CHEI'IIKER 
13212 PHYSlkALISCHE·S PRAnHUII F-.BIOLOGEN 
13i13 IOAGNETISCHE RESONANZ· UND RELAXATIONSVO~GAENGE 
132H SEMINAR EXPERIMENTELLE METHODEN IN. DER PHYSIK 
13215 BETREUUNG VON STUDIEN- UND STAATSEXAMENSARBEITEN 





SCHW INK, CHRIST. 
SCHW INK,CHRI ST·. 
NEUHAEUSER,HART. 
SCHW INK,CHRIST·. 
BR OE ME R,HERB ER T 
SCHW INK,CHRIST. 
SCHW INK,CHRI Sr. 
HESSE,JUERGEN 
SCHW INK,CHRI ST·. 
HESSE,JUERGEN 
SCHW INK,CHRIST·. 
SCHW INK,CHRI Sr. 





SCHW INK,CHRI SY.. 




BRO EI'IER,HERBER T 
BUNKE,JUER GEN 
AI'IBROSI,PETER 
FLOR ,HOL GER 





















13217 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN 11155-.ARBEITEN 
Il! FACHGEBIET PHYSik 
13218 PHYSIKVORLESUNG 11 F.BIOL.CI!EI'I.U.PHARI!. 
13219 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG li 
1322( SEI!INAR (I'IIT EXPERI'-ENTEN> 
13221 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBflTEN IM FACHGEB.KERN-
PI!YSIK 
13222 BETREUUNG VON DIPLOI<AHBEITEN 
13223 PROBLEI'OE AUS DER PHYSIK DER LEGIERUNGEN 
132Z4 ANLEITUNG ZU IIISS .ARBEITEN Il< FACHGEiHEl FESTKOERPERPHYSIK 
"fTALLPHYSIK 
13225 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
132U BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN U.STAATSEXAMENSARBEITEN 
13227 EINFUEHRUNG IN DIE EXPERIMENTELLE KERNP~YSIK 
1322S ANSCHAULICHI:S ZUR IIUA~TENMECHANII< DES SFINS li 
1322~ MECHANIK DER KONTINUA ELASTIZITAET 
13nC ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN IM FACHGEBIET FEST-
KO ERP ER PHYSIK MAGNETISMUS, NEUTRONENST RE LUNG ,ELEKTRONENOPTIK 
13231 BETREUUNG VON DIPLOI!ARBEITEN 
13232 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
1323! KURSVORLESUNG IV FESTKOERPERPHYSIK 
FU~R FI!YSIKER {DIPL·.,HL U.Rl) UND ELEKTROTECHN.AB 3.SEM. 
13234 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTKOERPERPI!YSH 
13235 VORLESUNGSSEMINAR F-.ElEKTROTf.CHNlKER 
13t.3~ PII~Sl.U.LlSC\\ES SEIIlNI'oR:"tiiEMII lltll"tiiUELlEN 
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1323t EXPERif/fENTELLES PRUEFIJN6SSEflfiNAR F.STAA TSEXA",ENSKANDIDATEN KESSLER, FRANZ-R 
(HL UNO RL PERSOENLlCHE ANflfELDUNG ERFORCERLICH) BARKOii,ULRICH 
13239 ANLEITUNG ZU lo/ISS.ARB. UEB.FESTKOERPERP/'YSIK DER HALBLEITER KESSLER,FRANZ-R 
1324'( BETREUUNG VON DIPLO,.ARBEITEN I,. FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK KESSLER,FRANZ-R 
13241 BETREUUNG VON STAATSEXA,.ENSARB. I,. FACH PHYSIK F.HL UND RL 
132~2 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU,. F.ANFAENGER 
F-.PHYSIKER,,.ATHE,.ATIKER,PHYSIK HL UND Rl 
KESSLER, f_BAN Z-R 
KESSLER, FRAN Z-R 
BARKOW,ULRICH 
132~~ PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .FORTGESCHRITTENE KESSLER,FRANZ-R OLSOWSKI,WOLFG. 
13244 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ F. ELEKTROTECH~IKER 
132~5 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F-.PHARMAZEUTEN 
13246 FOURIER-OPTIK 11 KOHAERENZ 
13.241 SEI'IJ.NAR OPTIK UND GREIIZFLAECHENPHYSIK 
BEUGUNG UND ABB Il DU~G 
1324ß OBERSEMINAR 
13249 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN PHYSIK 
132~( BETREUUNG VON OIPLO~ARBEITEN IN PHYSIK 
13251 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSARBEITEN IN FHYSIK 
13252 AUFBAU UND ANWENOUNGSMOEGLICHKEITEN DER MODERNEN HOCH-
l E 1ST UN G S-EL EKTR 0 NE lii!IKRO S KOP E 
132~! PHYSIKALISCHES DE~ONSTRATlONSPRAKTIKUII,f.KANDlDATEN DES 
HOEHEREN LEHRAIITES,AB S.SEII. 
132~~ KURSVORLESUNG PHYSIK VI,TECHNlSCHE PHYSIK 
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13256 ANwENDUNGEN I>ER SUPilALEITUNG 
13257 PRAKTIKlJI'\ F.TECHNlSCHE PHYSIK 
132~~ PHYSIKALISCHES 06ERSE~INAR 
1325S PHYSIKALISCHES S~,l~A~ F.PHYSIKER 
NACH OE~ VO-DlPLO, 
1326[ BETREUUNG VON DlPLO~A~DEN 
132~1 ANLEITUNG ZU WISS-.A~BUTEN II'! FACHGEBIET 
f cSH OERP ERPHYS IK lJ~D Tl EF TEl'! PER ATURPHY SIK 
132t2 loAERI'ELEHRE (EINSCI'L.KAELTETECHNIKl 
132t~ B<TREUUNG VON DIPLO~Ah8EITEN 
132{.; AI•LEiTUNG ZU WISS·.ARBEITEI'. 
132!: HALBLEITERLHYSIK I 
132ct PHYSIKALISCHES SE~I~A~ 
132t7 PHYSIKALISCHES OBERSE~INAR 
1321:8 PHYSIKALISCHES DEI"ONSTRATIONSPRAKTIKUM F.HL 
132t9 llETRF.UU~G V.DIPLO"'AkBEITEN UEE!.HALBLEITERPHYSIK 
1327t ANLEI TliNG ZU wlS~ .ARBEITEN UEC.HALBLEITERP~YSIK 
13211 BETREUUNG V;STHTSEXHENSARPEITU, 
13 27( QUANTENTHEO~ lE Il 
1321~ UEB.ZUR QUANTENTHENH Il 
GEY ,wOLFGANG 
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132)~ ANLEITUNG ZU SEL8ST·.WISS.ARBEITEN Sifi'IOtr,GERHARD 
13217 IVICfiTKRISTALLINE KOADENSIEHTE I'>ATERIE: 1f/EORIE FLUESSlGER IIAIIN,HARRO 
UND AI'OiiPIIER STOFFE 
13;;]8 I':ETHODEN DER ST~TISTISCHEN PHYSIK-IN DER QUANTENFELDTHEORIE HAHN,HARRO 
DER ElEMENTARTEILCHEN UNO "QUARKS• 
13279 BETREUUNG VON DIPLO~ARI"EITEN AUF OEI' GEEIET DER THEORIE HAHN,HARRO 
KONDENSIERTER fiiATEh!E 
132H ANLEITUNG ZU SELöST·.WISS.A~BEITE~ HAHN ,H ARRO 
130:1:.1 UIHUEHRUNG IN EICH-THEORIEN wEIGERT ,LUDW .~. 
13282 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEI"It<AR WEIGERT ,LUDW .J·. 
1321:~ BETREUUNG VON DIPLOPARBEIH.N IIElGERl,LUDW.J. 
1328( ANLEITUNG ZU SELBST·.W.iSS .AH<EITE~ WEIGERT ,LUDW .J-. 
130:MS DIE D~FINITION UND PARSTELLUNG PHYSIKALISCHER BASISGROESSEN GERMAN,SlG~AR 
1328t Eli;FUEHRUNG IN DIE HYDRODYNAfo'IK UND GAStYNAMIK RlCHlER,EGON 
13 2B7 THEOR ET ISCH-PHYSHALISCHES SE~INAR 
132~E THEORETISCH PHYSIKAliSCHES OBERSEMINAR 
132<9 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
1329( ANLEITUNG ZU .SELEsST·.WlSS.ARBEITEN 
13<~1 GRUI'HlLIIGEN DER AlLGEI'HIIEN UNI> SPEilElLEN RELJITlVIlAETS-
TH<ORIE 
13i!c;< ANLEITUNG ZU SELBST-.WISS.ARBEITEN 
1329~ KLASSISCHE FELDTHEORIE 
1329' UEBUNGEN ZUR KLASSISC~EN FELDTHEORIE 
13<95 BETREUUNG VON DIPLOP'\Ak~EITEN 











































132~; PHYSik DER OBEREN ATHOSPHAERE UND HAGNETOSPHAERE 
13<9E UfB.ZUR PHYSIK DER OBEREN ATHOSPHAERE U~D HAGNETOSPHAERE 
132SS AUSGEWA~HLTE KAPITEL AUS DER ~ETEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE 
133(( SE~INAR "EXPANSION DER ERDE"NACH PASCUAL JORDAN 
133(1 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
13!l2 GEOPHYSIKALISCHES U~D METEOROLOGISCHES FRAKTIKUH 
133l~ BETREUUNG VON D!PlO~- UND DOKTORARBEITE~ 
133U BETREUUNG VON DIPLO~- UtiD DOKTORARBEITEA 
.133(5 PHYSIK DER PLANETEI' UAD IHRER SATELLITE~ 
133Ct HTREUUNG VON OIPLOII,- UNO DOKTORARBEITO 
133(;1 BETREUUNG VON DIPLO~- UND DOKTOkARBEITEA 
133U BETREUUNG VON DIPLOI'- UND DOKTORARBEITEA 
133(9 PHYSIKAliSCHE GRUNDLAGEN DER PULVERII,ETAllURGIE 
1331( PHYSIKALISCHES KOLLCQ1i!UI'1 
13311 ELEKTROMAGNETISCHE INDUKTION IN DER ERDE 
13312 ELEKTROCHf"lSCHE ENERHEUHWANDlUNl' 
65213 UEBUNGE~j ZU ELEICTRO~AGNETISCHE FELDER II 
6521~ PHYSIKALISCHE GRL\~DLAGEN D.FESTKOERPERB-UELE~ENTE li 
651.15 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE GRUMDLAGEN O.fESTKOERPERBAUELE-
H.NlE 11 
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H2L1 E INFU EHRUNG ZN DIE GE ClOG I E F·.BAOING. 
14 2C 2 GEOlOGIE VON NW-DEUTSCHLANO 
142U R EGIO NA lE GEOLOGIE DES AUSSERALPINEN l'lllTElEUROPA 
14 2C ~ GROSSE EXKURSION 
14 2L5 GEOLOGISCHES SEf'IINAR 
14 2tf !'ETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEh 
14 2C7 ENDOGENE OVN AIIIK 
14 2Lf DARSTELLUNGEN ZUR TEKTONIK 
14 2L'i KAR Tl ER KURS IIESOZOIKU' 
1421( ElNTAGESEXKURSIONtN 
14 211 UEBUNGEN IN UNZELAUFGABEN 
14212 BETREUUNG VON 0 IPLOIIARBEIT EN 
14 213 ALLGEMEINE PALAEO~TOLCGIE 
142H INVERTEBRATEN 1 
14215 UEBUNGEN LU INVERTHRHEN 
142H BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
142li KAR TI ER KURS ALPEN 
142H BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 




KREBS,WOlFGANG Vl 02 
KREBS,WOLFGANG VL 02 
WACHENOORF,HORST 
KREBS,WOLFGANG VL 0~ 
KREE>S,WOLFGANG GWOSDZ,WERNER UE 14 




WACHENDORF,HORST Vl 03 
WACHENDORF,HORST VL 02 
WACHENDORF,HORST UE 05 
ENGEL,GUENTHER 
WACHENOORF,HOP.ST UE 08 
KREBS,WOlFGANG 
WACHENDORF ,HORST UE 0·1 
WACHENDORF ,HORST UE 
URLS,PETER Vl 02 
CARl S,PE TER Vl 03 
CARlS,PETER UE 02 
ENGEL,GUENTHER 
CARLS,PETER UE 
SCHNEIDER,WERNER UE 07 
SCHNEIDER,WERNER UE 
ENGEL,GUENTHER GWOSDZ,WERNER ue 02 
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~ 142<C GEOL.EXKURSIO~EN f.~EOGR. .... 
0 
14 2 21 KAR TI ER KUliS PALAEOZ OlKUf" 
1420:2 ERDOELGEOLOGit:. 2 
14 2<3 HYDROGEOLOGIE 2 
14«'4 HYDROGEOLOGISCHE EXKU~SlO~EN 
142<~ GuARTAERSTRATIGRAPHlE 
142U BESTIIOI'IUNG VON SEOI~E~TGESTEINEN NACH STRATIGRAPHISCHEN 
UND F AZ !ElLEN GESICHTSPUNKTEN 
14227 ROF.~TGtNO~RAPHISCHe B<STI~~UNG VON TON1"1~ERALCN 
14<U Ufi'UN GEN IN ElNZELAUF6A8E~' 
1.5 Mineralogie 
1521.1 GESTEINSMETAP'ORPHOSE F.FORTGFSCHUTTENE 
152(2 THEORETISCHE PETRuLOGIE 
152L:~ THEORETISCHE PETROLCGIE 
15<L4 ANLEITUN~ ZU~ SELBSTAENDIGEN WISSENSCH~fTLlCHEN ARBEITEN 
1S2lo BETREUUN& VON DIPLO~- UND OOKTORARBEITt~ 
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GWOSDZ,WE.qNER 
SEIDEL,EBERHARD 
AlTHERR ,RA INER 
SEl.DEL,EBERIIARD 



















152CE fti1NERAL061SCH-PET!.OGRAPHI5CHES KOLLOiiiUIL/11 
15 2(9 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
15 21( GROSSES l"lNERALOGISCH<S PRAKTIKll~ 
15211 KARTIERKU~S IM SCHwARZWALD 
15212 EINFUEHRUNG IN D.POLA~ISATIONS~IKROSKOPIE 
15 21~ ElNFUtHRUNG IN I>.POlAPISATIONSMIKROSKOP IE 
152H PETROGRAPHIE DER ~AG~HITE 
15215 MIKROSKOPIE ~.f'IAGMAllSCHEl\ ~ESHINE 
15<1e UNIVE~SALDREHTISCk~ETHODIK 
152\i VERTI~FTES ~lKROSKOFISCHES PRAKTIKUM 
1521t ANlEITUNG ZU~ SELb~TAENDIGEN wiSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
I" FACHGtiHET PETROLOGIE 
15 21> BETREUUNG VON DIPOL~- UND DOKTORARBEITB 
1522( EINFUEHRUNG IN DIE ~,INERALOGIE U.KRISTAllOGRAPHIE 
15 <21 EINFUEHRUNG .IN DIE IHHRAlOGIE U.KRISTAllOGRAPHlE 
15 222 ROENTGENKURS I (PUlVERI'ETHODEN) 
152<3 ANLEITUNG ZUM SEl~STAENDIGEh WISSENSCHAfTliCHEN ARBEITEN 
IM FACHGEbiET KRISTALlOGRAPHIE 
15224 BETREUUNG VON DIPLO~- UND DOKTORARBEITE~ 
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~ 1.6 Geographie 
162l1 GEOGR~PHIE LAENDLICHER SIEDLUNGEN 
162t< GEOGRAP~I<O DER MITTELI'EERLAENOER 
162C3 THEM.KARTOGRAPHH CF.EXAI'IE~SKA'IDIDATEN} 
162C• GELAE~OEPRAKTIKUM Cf.~ITTL.U.HOEHERE SEr.} 
162(~ BETREUU~G VON WISS.AREEITEN F·.DOKTORANDEN U.DIPL. 
162Ct BETREUUNG VON WISS.AREEITEN ~.EXA~ENSKA~DIOATEN CHL,RL> 




BEU E R"ANN ,AR NOLD 
BEU E RMANN ,AR NO LO 
BEU ER 1'1 ANN ,AR NOLD 
OHNESORGE,KLAUS 
16<CE GELAENI>EPRAKTIKUM (4 TAGE } IN SUEDOSTNIEDERSACO!SEN M.UEE>UNG OHNESORGE,KLAUS 
162(9 KARTIERKURS IIOLFENBUETTEL OHNESORGE,KLAUS 
162H US AhBEITS,..ETHOOEN tEl< ANTHROP06EOGRAPHIE ZlMI" ER~ANN,GERD 
16211 GELAENOEPRAKTIKUM zur UNTERSEI'INAR ZI~I'ER~AhN,GERD 
16 212 GELAE NO EPRAK TIKUM SUE DOSTN IED ERS HHSEN ,IT UEBUNG ZlMI"ERMAhN,GERD 
16213 REGIONALE GEOGR,t.PhlE D.~UNDESREPUfliK DEUTSCHLAND MEI B EYER ,WOLF&. 
162U GROSSEXKURSION U.<OELAENDEPRAKTIKUM RE6IONALANALYSEN Ir. ME I BeY ER ,WOL FG-. 
D.KYKLADEN I GRIECHENLAND 
16215 UEBUNG ZUGROSSEXKURSION U~D GELAENI>EPRAKTIKLII' REGIONALANA- ~EIBEYER,WOLF&. 
LYSEN IN D.KYKLADt~ I GRIECHENLAND 
162H AliCHAEOLOGIE D.STACT V.D.A~TIKE BIS MITTELALTER 
1621i B~TR~UUNG VON DIPLOfARBEITEN 
1611> f\~111~UUNb VON S1AA1StllAl'I,ENSARbEI1EN f .DPS LEHRA"1 






























16221 EXKURSIOh,.EINTAEGI€ NIED€RSAECHSISCHES BERGLAND OPATZ,GERO 
16222 EXKURSIOh,EJNTAEGIG HELMSTEDT,STADT UNC BRAUNKOHLENTAGEBAU OPATZ,GERD 
16<<3 AkBEl TSI!ETHODEN DER AHHROPOGEOGRAPHI f POETKE,P..I"ICHAEL 
16 2<:4 GROSS EXKURSION ROH D EN8URG,H. 
1620:~ ~ORBEREITUNGSSEI'U:H ZUR GROSSEXKURSION ROHDENBURG,II. 
1622t VORLESUNG f.FORTG~SCHRITTENE BODEN«;EOERAPHIE ROH D ENI'URG,H. 
16227 OBERSEMINAR GEOMO~P~OLOGIE ROHDENBURG,H. 
162<E LMlORPRAKTIKLif'l ll PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROll D ENPURG,H. 
16229 FORSCHUNGSSEI"INAR PHYSISCIIE GEOGRAPHIE U.LANDSCHAFTSOEKO- ROHDENBURG,H. 
LOGIE 
1623C EINTAGESEXICURSIONEt. F-.FORTGESCHRITTENE 
16231 PHYSISCH-GEOGRAPHISCHES GELAENDEPRAKllKl~ II BOEOEN 
1623c GR~NDVORLESUNG PHYSISCHE GlOGRAPHlE ll 
Klli"AGEOGRAPHIE 
BIOGEOGRAPHI~ U. 
un; VORLESUNG F .FORTGE.SCHRITTENE LA~DSCHAFTSOEKOLOGIE 
16 235 PHYSISCH-GEOGRAPHISCHES GELAENDEPRAKTIKL~ IV Klli'A 
N.N. 














EXrURSIONEN ZUM UhlERSEI"INAR 
SCHEN .GEOGRAPHIE 
AQBEITSMETHODEN IN DER PHYSI- FAUST,BERNO 
UNTERSEI"INAR ARbEITSMETHODEN Ih DER P~YSISCHEN GEOGRAPHIE FAUST,BERNO 
EXKURSIONEN ZUM UNTERSE"'INAR 
PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
ARBEITSMETIIODEN IN DER 
MITTELSEI"INAR LAhDSCHAFTSGENESE 
EXKURSIONEN ZUM IHTTELSE .. lNAR LANDSCHAFTSGENESE 
PHYSISC~GEOGRAPHISCHES GELAENDEPRAKTIKU' 


































t 162~~ PHYSISCHGEOGRAPHISCHES GELAENDEPRAKTIKU, III VEGETATION 
16245 VORLESUNG EINFU~HRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN IN FORTRAN II 
1'62~6 UEEIUNG ZUR VORLESUN6 EINFUEHRUNG IN DAS PROGRAMMIEREN 
IN FORTRAN II 
PHYSISCHGEOGRAPHISCHE KARTEN IN lERP RE TAT I ON 
162H UEBUNG QUANTITATIVE I'ETHODEN UND I'ODELLE IN D.GEOGRAPHIE 
1624S VORLESUNG EINFUEHRU~G IN D.ANGEWANDTE LANDSCHAFTSOEKOLO 
GIE Al! bElSPIEl D.FORSTLIC11EN STANDORTKlNOE 
16251 BETREUUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN F. STAATSEXAMEN 
(Hl,R l) 
16252 BETREUUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31233 STAEDTEBAU II CGRUNDL-GEN) F.6.SE ... 
31234 STAEDTEBAU 11 CGRUt.OUGEN) F.6.SEI'I. 
31235 STAEDTEBAU lli (VERTIEFUNG) STAEDTEElAUEHWURF AB 8.SEI'. 
3123t STAEDTEBAU Ili (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUEHWURF AB B.SEI!. 
•2223 GRUNDLAGEN DER STADT- UND RE6IONAlPlANUhG (6.SEI!.) 
42224 GRUNDLAGEN D~R STADT- UND REGIONALPlANUhG C6.SEM.) 
42225 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
4222t STAEDlEBAlillCHES ENTWERFEN 
42221 ,ODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEVOELKERUNG5PROGNOSE 
42228 ~ODELLE IN DER RAUI'GRDNERISCHEN PLANUNG 11 
422:t U~IIELTStHUll IN DfP R~UMPLANUNG 
&.'2..'2..~~ "'\!'-"''\."'~~~"~'1. ... '"\t 'S."l .... "t'\."S-'1.~t.\\~ 'Attt.l-t.\\~e\ .\l"b 1.\\\\~ "'~"~"'-bU\HS "ll\ 
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ROH D ENBU RG,H. 
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STRACKE,FERD. 
KAHl'! ANN, HENNIN G 
KULK E,RUEDJGER 
SCHUSTER ,GOTTF R. 
KULK E,RUEDIGER 
















































fifODELLE I>C.R ST~DTENTftiiCKLUNGSPLANUNG 
SE,. IN AR F .PLANUNG SW ESEN 
GRUND ZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND K ART06RA FHIE 
GRUND ZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAFHIE 
GEOMETRISCHE GRUh DLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
GEOI'IE TR ISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTEPPRETATION 
AR CHA EOLOGIE DER STADT VON D.ATIKE BIS ZU" I'ITTELALTER 
STATISTH F • WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER I 
UEBUNGEN ZUR STATISTIK F. wiRTSCHAFTSWISSEhSCHAFTLER 
Chemie 
CHEMIE OE~ ANORGANISCHEN RINGE 
SEil IN AR FUER ANORGAI<ISCHE CHEIHE 
SEIUNIIRE zu DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER CHEI'IE 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNiio VO.N STAATSEXAMENSARBEITEN 
Verzeidtnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
N.N. UE 02 




WEH! AN N ,GUEN TE R VL 01 
WElPUNN,GUENTER HELLPIIEIER,H.-J. uE 01 
ALKIS,AYHAN 
WE I" ~NN,GUEN TE R VL 01 
WEH• IINN,G~EN TE R HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
BUSCH, RALF UE 02 
!OEIBEYER,WOLFG. 
SCHWARZE,JOCHEN VL 02 
SCHWARZE,JOCHEN l'IUNDLOS.,BERND UE 02 
WANNAGU,ULRICH VL 02 




WANN AG AT ,ULRICH TACKE,REINHOLO UE 03 
BLAS CH ElTE,ARPII AN WISS.ASSISTENTEN 
WANN AG AT ,ULR ICH UE 08 
IIAN.NAGAT ,UlRlCH UE 08 
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i 212Ct ANLEITING ZU SELBS~.WlSS.ARBEITEN (OOKTCRARB.),SYNTH.VON SI- WANNAGAT,ULRICH 
212C1 ANORG-.ALLG.PRAKTIKU~ FUER 1.SEM.CHEMIE 
212t8 ANORG-.CHEI".PRAKTIKUM F.2.SEI".CHE~IE 
212CS ANORGANISCH-CHE ... PRAKTIKUM F.3.SEM.CHEI'IIE 
2121( ANORG-.CHEI".PRAKTIKUI" F.?.SEI".CHEMIE 
21211 VERTIEFUNGSPRAKTIKU"' F.STUD.DER CHEMIE 
21212 ANORG·.CHEI'I.PRAKTlKlJ~ F.1.SEI".LEBENSI"IITTELCHEI"IE 
21213 ANORG.CHEM.PRAKTIKU~ F.2.SEI".LEBENSMITTELCHEI"IE 
21214 ANORG-.CHEI".PRAKTIKU~ F.2.SEI".HL CHEI"IE 
2121! ANOR&.CHEfo!.PRAKTIKU~ F.3.SEI".HL CHEMIE 
2121< ANORG·.CHE .... PRAKTIKU"' F. BIOLOGEN 
21217 ANORG-.CHEM.PRAKTIKUI" F. MlfoiERALOGEN 
21218 CHEI"ISCHES KOLLOQUilJ~ 
2121<; ~NORG·.tli<.MIE 11 (ANALlT.TEll) F.CHEI'I.2.l.3.SEM. 



























DOZENTEN D .CHEI"l 
FALl US ,H AMS-H. 
fALl U_S ,IUNS-11. 




















212i3 CHEI'IISCHES SEI"INAR F.HL F.7.U.8.SEI'I. 
21224 CHEI'IIE f.I'IACH.U.GcOL. 
212<5 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN IN ANORGA*.CHE~IE 
21226 ANLEITUNG ZU wiSSENSCHAFTL.ARf'EITEN IN ~NORGAN.CHEI'IIE 
212<:7 ThERI"ODYNAP'ISCHF ASPEKTE D.ANORGANISCHE~ CHE~IE 
2122~ AUSGEWAEHLTt' KAPITEL ~US D.CHEMIE D.SCH~EFELS 
2122S BETREUUNG VON OIPLO~ARBEITEN 
212JC ANLEITUNG 7U SELBST·.WISS.ARBEITEN F.DOKTORANDEN 
21231 BETREUUNG VON STAATSE~AI'ISARBEITEN 
2123< GRUNDZUEGE DER KOOPDINATIOhSCHEI'IlE 
21233 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS D.CHEI'IIE O. PHCSPHORS 
21234 ANORGANISCHES SEI'!Ir.AR 
21235 ANOR&.CHEM.PRAKTIKU~ F.FORTGESCHRITTENE 
2123~ CHEI'ISCHES PRAKTIKU~ F. PHYS.U.GEOL. 
212:)7 VERTIEFTES PRAKTIKUI' IN ANOR&.CHEIHE 
21238 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
2123S ANLEITUNG ZU SELBSTAENDlGEI' WISSENSCHAFTL ARBEITEN 
2124( BETREUUNG VON STAAT SEXAIOENSARBEITEN 




















SCHI' UT ZL ER,R EI NH 
FILD ,I'ANfRED 







































2124t I"ETALL- .. ETALL WECHSELwiRKUNG 111 CLUSTER~,POLYMETAll.VERfliNO STELZER,OTHMAR 
UNGEN UND COLUMNAR-STRUKTUhEN 
212&! SE~INA~ ZU~ CHEPISCHEN PRAKTIKU~ F.PHY~~.GEOL. 
2124' ALL6EMEINE U.ANOR~A~ISCHE CHfi"IE 
21245 ciNFUEHkUNG IN D.KEoN.ESONANZSPEKTROSK0F1E 
210:46 BETREUUNG V.DIPLO~A~IHITEN 
21247 ANLEITUr.G ZU SEL8STAE~OIGEN IIISSI':NSCHAFlliCHEr. ARBEITEN 
21C:•< CfiE" PRArTIKU"' I F.RL 2.SEI". 
2120:9 CHEM.FRAKTIKU" II F·.RL 3.SEM. 
2125( CHEI".FRAKTIKU" III F.RL 4.SE~ 
21251 ANGEw-.PHYS.CHEMIF f·.Rl 
21252 ANLEITUNG ZU fACHwiSS.ARilEITfN f.RL 6.SfM. 
21<~:: ORGANISCH-CHEMISCHES ANFAU•HRPPAKTIKUM F.3.SEM. 














2?25~ ANLEI TU~.G ZU SELBST·.WISS.AH!EITEN UNTEkSUCHUNGEr-; AM VITAM- IrvHOFFEN,HANS-1'. 
IN B12 II.SEli';EN Di:~IVHEN 
212~5 M~LEI TUJIL U.~ET~~UU~E V.OIPLOI"ARGfiTEN l.DISSI'RTATIONfN 
21&:56 Sti"INAR F. ORGANISC~E CHE,..IE _r. DIPLOI'IA~DEN U.OOKTORAN 
DEN 
212o7 ORf,ANlSCHE CH!oMIE II F.AIOL.PHAR~.UNO Rl. 
212~~ SH-INAR CHEI"IE CYCLO~LIPHATISCIHR SYSTEME 
'2''2>~ ORG~NlSCH-tlltl"l!.Cj;fS fORHf.Sti\RlTlENEt.-FRAI<TlKU!' AP 5.SE!'. 
HJHOFFEN,HANS-h. 








KREI SER,~OLFGA~G WELLER,JENS-P. 
111110 f F EN ,II AN S-H 
1'-RtlSER,IooOLfGI'.NG 1'-UlSt\\AN,RUNII. 






















21262 ANLEITUNG ZUM SELßSTAENDIGEN WISSENSCHA FTL.AFIPEITE:N 
DOKTORANDEN. 
2126! ORGANISCHE STEREOCHEI'IIE F. STUDIERE,IIDE ~ACH D. VORDIPLOI" 
212~4 ORGANISCH~ STEREOCHEMIE 
21265 CHIPAl-OEKONO~ISCHE NATURSTOFF-SYNTHESE~ 
212tt ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
212t7 ANLEITUNG ZU SELBSTAE~DJGE~ WISSt~SCHAFTLICilEN ARE<EITEN F. 
COKTORANDEN 
21~t8 BIOORGANISCI!E CHE~Ik 
212tS ANLEITUhf, ZU ~ISSENSCHAFTL.ARBtiTEN F. tiPLO~ANDEN UND 
DOKTO~AI<DEN 
2121( CHEMIE DER HETEROARUMATEI< 
212.11 BIO!II!'UISCHE. SYNTHESE-N 
21272 SE~lNAR F .CHEI'IE STICKSTOFFHALTIGER NATlRPRODUKTE 
21213 BETREUUNG VON DlPLO~ARBEITEN 
21271. BETREUUNG D.GRUNDPtAKliKUMS F .ORGANISCH• CHEI'lE (f·. 
2·.AlS 4 .SEM.) 
21215 ANLEITUNfo ZU SELBST AEhDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN F. 
DOKTORANDEN 
2121! ORGANISCHE CHE!IIE III 
212<7 PHOTOCHtf'OlE 
2121~ F~O-THEORIE CHE~ISCHER REAKTlONEN,OSERSE!IlNAR 
KRE.l SER,WOLFGANG 







GOSS AU ER ,ALe ER T 
GOSSAUER,ALBERT 




!'OL DT ,PE TER 
BOLDl,PElER 
BOL D T ,PE TER 
21 Zl9 ORGAN 15 CH-CH El'l. FORT GE SCHRITTEN EN-PRAK TI KUI'I AB5. 5 EI'I.PFL lCHT- BOL DT ,PE TER 
TEIL 
21 2 h ORGAN I5 CH -CH EI'. F 0 R TC,E SCHRITTEN EN -PR AKT HUI'I WAHLP FLIC H HElL BOL DT ,PE lER 


































212~2 ~NLEITUI'<G ZU SflBST·.WlSS.AkBEITEI< 
212E~ PHYSIKALISCHE CHE"JE l (AB 2.SEI".) 
212~~ L~BUNGEN ZUR PHYSIKALISCHE~ CHEMIE CA B 2. SEM.) 
212115 PHYSIKALISCHE CHEI'H li {/lb 3.SEI'.) 
21Ue UEBLINI> ZUR PHYSIKAL·.CHEI"IE Il (AB 3.SEI".) 
21281 PHYSJKALISCfiE CHE"H III CAB 4.SEI'I.) 
212H UEf!Ut.GEr. ZUR PHYSIKALISCHE~ CHEMIE lli (AB 4.SEI'4.) 
21289 I'ATHEMTlSCHE I'ETHODE~ D.ChE~IE I C1.SE,..) 
2129( UEBUNfiEr. ZU "ATHc~ATISCiiE ~ETHODEN ~.CHU•IE I (1.SE ... l 
212'11 "ATHEI'ATISCHE I'IETHODH DER CHEI'IE II CAE 2.SEM.) 
212~2 PHYSIKALISCHE CHEI'IE CN.V.VORE~AMEN) 
2129~ AUFBAU DER PIATERIE {AB 5 .SEI''.> 
212>4 NUI'ERISCHE METHODE/< DER PHYSIK.CHEI"JE 
212Y~ UoPUNGEN ZU METHEI"ATJSCHE METHODEN D.CHfi'Io JJ CAB 2.SE~.> 
2129t ~AGNETISCHE kERNRESOhANZSPEKTROSKOPIE 
212~1 PHYSIKALISCHE KKISTALLCHE"lE 
21291 ELEKTRONISCHE MESSTECHNIK f .CHE,.lKER 
21 2~S I'OLEKUELSTRUKTUf< l 
213(1; THEORETISCHE CHfl"liO 11 
213(1 THEORETISCHE. CHE"IE II,UEBUNGEN 
2nC2 PHYSIKAllSCH-CHEI"lSCHFS S!Of'\INAR NACH DE, VOREXAMEN 
21~(3 SEMINAR UE!!ER PROeLEI'E D.PHYSlKf<LlSCHEN CHE!HE 
BOLIH,PEHR 
BER T RA!', ROLF 
PAB ST ,JOHHIM 





















Cf<" I' ENGA ,HElKO 
I>OEGE,G011fR l EI> 
\)9,.'i_~'$.~""'~ .,\'.'i..tlß·. 
\..."-~V.""'".,t4.()Lf 



























21 :rc., SE/l'INAR UEBEii ELEKTROCHEJI'II:.SCHE VERFAHRENSTECHNIK BERTRA,.-,.ROLF 
21J(5 SEI<INAR UEBER /IAI'ANSPFKTROSKOPISCHE UNTE.OSUCHUNGEN AN flUESS OOfGf,GOTTfRitO 
IGKEITEN 
213Ct PHOTOeHEnESChE P~UAtRPROZESSE 
213\;i St:~IN~R lU PkOBLEI'Eh &ER Kl~ETIK DER PHASENBILPUNG 
213(~ STRUKTURCHEMISCHES SEI'lNAk 
213CS SE~lNAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCHH CHEMIE 
21!1C PHYSIKAllSCH-tHE~lSCHES PRAKTlKU~ VOR OE~ VOREXAf'IEN 
21~11 PR~KtlKUM IN FHlS·.tHHH. FUEI< HL UNO IHH.RAU>GEN 
21!12 PHYS.CHEI'.PRHTlKUt lt.D.VO~EXAI'Eh 
21!13 PHYSli<.-CkEI".WI\1\LPfLICHTPRAKTlKU" NACH t.VOREli.AI'IEN 
2131~ PHYS.-CHEI<.PRAKTl~U~ f .12- IOLOGEN UND LE!HiiSI'iiTTEL-
CHEMIKER 
21~1~ BETRE.UUN& VON D lPLOt\ARBElT Eil 
21316 BETREUUNC, VON D lPLOI'ARBEIT EN 
21 ~ 17 BETREUUNG VON D lPLO~ARBEIT EH IN PHVSIKAliSCHER CHEf'llE 
21~H bETREUUNG VON D lPLO~ARBElTEN 
21! 19 E!ETREUUNG VON DlPLO,.ARBEITEN 
DREE SKAf'IP ,HERB·. 
LAC~~NN,ROLF 
CAJolf'l ENGA ,HEl KO 
ROGOWSKI ,FR ITZ 
V.NIESSE~ 1WOLFG. 
LACf'l ~Nh,ROLF 
DOEG E ,GOTTFR IEO 
DOEGE GOlTfRIED 
LAC 1'1 ~NN, ROLf 
DREESKAf'IP,HERB·. 
BER T RA~ ,ROLf 
LACI'I~NN,ROLF 
BERlR~I".,ROLF 
CAMM ENGA ,HEl ~0 
DOEG E ,GOTTFR I E D 
OREESKAI<P ,HERB·. 
CA MI'\ ENGA ,HEl KO 
BERTRAf'I,ROLf 








TEUBER ,GER D 
fRANKE,HUB ER T 
FORST,GEORG 
PE TERS ,KLAUS 
SCIWLZE,F.-W. 




ANLEITUNG IU WlSSE~SCHAFTLICHEii AR!! EI TE~ 


























~ 21323 ANLEITUNG ZU WISSE.NSCHAFTL.ARBEITEN IN FHYSIKALISCHER CHE,..IE DOEGE,GOTTFRlED 
"' 213<~ ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21325 ANLEITUNG zu WISS ENSCHAFTL.ARBEI TEN 
213<f ANLEITUNG zu liiSSENSCHAFTL .ARBEITEN 
21327 THER~ISCHE VERFAHRth ZUR ~EHRSTOFFTRENNlNG 
213<E TE CHN lS CH CHEt'IISCHES GRUNDPRAKTIKUM A 
213<:S TECHNISCH CHEI'I SCHES GRUNDP~AKTIKUM B 
2133( TECHNISCH CHEI'ISCHES VERTI~FUNGSPRAKTIKLI' 
21331 SE~INAR ZU~ TECHhiSCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 





KLEI h, JO ACHI 1'1 
LOEW E,AR hO 
KLfiN,JOACHIM 
LOEIIE,ARNO 
KLEIN, JO A CHI M 
LOEW E,AR NO 
KLEI N,JOACHII" 




213~3 At.LEITUNG ZU DIPLOI'ARBEITEio KLEI N,JOACHIM 
213C!4 ANLEITUNG ZU WISSENSCH.A~BEITEN KLEI~,JOACHH' 
213.J5 POLYI'IER RHEOLOGIE KULICKE,IwERNER-1" 
2133t KOHLEVERf>ASUNG,INSBESGNDERE ~IT PROZESS~AER~f AUS KERNREAK- KROEPELIN,HANS 
TOREN 
21D7 A~LEITUNG ZU wiSSENSC~AFTLICHEN ARBElTEh KROEPELI~,HANS 
213H ANLEI TUI'<G ZU DIPLOI"~R~ElTEr-. liOLLANKE,GERD 
213o9 At. LEITUNG ZU wl SS ENSC ~.ARBEITEN WOLLANKE ,GER D 






WISS.ASS. UE U4 
WJSS.ASS. UE 04 
WISS.ASS. UE 04 
WISS.ASS. UE 02 














Z1J~4 SE~INAR F.ERDOELTECHNOLOGic 
21J:,5 ANLEITUNG .ZU SELI?STAHOIGEI>i WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 11' 
FAChGERIET CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
21346 CHEIHE UND TECHNOLOGIE DER ZÜCKEHABRIKHION 
21~47 EINFUtHRUNG I'l DIE CHtro<IE D.KOHLENHYORATf 
213~~ PRAKTIKUM UEBER CHE~IE U.TECHNOLOGIE D.ZUCKERFABRIKATION 
21349 PRAKTIKUM UEBER CHE~lE U.TECHNOLOGlE D.LANDWlRTSCH.GEWERBE 
213~( ENTWURF AUF DEI'I G~BIET DEk ZUCKEO.lNDUSTRlE 







REINEFELD ,ER ICH 
213S1 BETREUUNG VON DlPLOI'ARBEITEN 11' FACHGElllET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELm,ERltH 
U.-CHEMlE . 
2135< ANLEITUNG ZU WISS.A~BElTEk 11'1 FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
IT.-CHEI'IIE F .DOKTORANDEN 
21353 ZUCKERTECHNISCHES SE~lNAR 
2135~ lECHNOLO~lSCHE LEHR~USFLUEGE 
213:05 ZUCKERTECHNISCHES ICOLLOGUIU" 
21356 KRISTALLISATION Mll BESONOERER BERUEtKSlCHllf,UNG n. 
ZUCKERICRISlALLISATION 
213~7 EXPERli'IENlELLE U.THEOREliSCHE DIPLOMARSEllEN 
F.MACH.U.tHE!'!. 
2D~t STUDIENARBEITEN AUS D-.VERFAHRENSlECHt;IIC. O.ZUCKERGE\IINNUNG 
F .I'ACH.U.CHEM. 










HOFF P AI<N.-WALBE CK 
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AUSTI'EYER,ICLAUS UE 06 





2131:1 ARBEITSKREIS BRAUCH- ~ND ABWASSER 
LEHRAUSFLUEGE ZU wASSERWIRTSCHAFTLICHEN ANLAGEN 
213c< ZUCKERRUEBE UND ZUCKE~RUEBENANBAU 
21363 ANALYTISCHE BETRIEeSKONTROLLE D.ZUCKERI~DUSTRIE 
213e~ ANALYTISCHE &ETRIE~SK(NTROLLE D.ZUCKERI~DUSTRIE 
2131:~ RIOTECHNOLOGIE I 
213et BIOCHEIOISCHES SEI"INAR 
2U1:7 BIOTECHNOlOGIS.CHES SHII'<AR 
2131:8 G~UNDPRAKTIKUM BiüCHEI"IE U.BIOTECHNOlOGIE 
21!eS VERTIEFUNGSPRAKTIKU~ blOCHEIOIE U.BIOTECtNOlOGIE 
2137( BlOCH EMISCHES PRAKT IKUI'I F .PHARMAZEUTEN 
2n71 BlOCH EM IS CHES SEMINAR F .PHARI'i AZEUTEN 
2131< BETREUUNG VON DIPlOI"A~BEITEN 
21373 ANlEITUNG ZUI'i SEl!?ST·.~ISS.ARBEITEN f.DOHORANI>EN 
213H BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIOI<EN 
21315 EINFUEHRUNG IN D.SICC~EIHE li 
213it ANlEITU~G ZU wlSSE~SCHAFTLICHEN ARBEITE~ I~ FACHBEREICH 
BlOCH EM IE 
21 :!>11 SPEZIELLE VIROLOGIE 
21!16 BAKTERIEN ZELLWA~NDE,STRUKTUR,FUNKTlON,EIOSYNTHESE 
2'3i'l ElNFUE\IR\JltG llt I>.KIIlS1ALLS1RIJI'.TIJIIAltALYSE 








EI'1M E Rl CH ,ALBERT 
WAGNER,FnTZ 
WAGNER ,F RITZ 










WAGNER ,F RITZ 
WAGNER ,K ARL 
WAGNER ,K ARl 




























21381 DIDAKTIK DES CHEf'I'IElfNTERRICHTS KEUN E,HERBER T 
i1!8i BIOLOGISCHE ME~BRA~EN 1 EIBL,HANSJOERG 
21!8! ORGANISCHE CHE~If II KREI SER,~OlFG. 
21384 UEBUNGEN ZUR ORGANISChEN CHEMIE II kREISER,~OlFG. 
23<35 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE D.~ATURWISSENSCHAFTEN HICK El,ERIKA 
2.2 Lebensmittelchemie 
222t1 CHEMI~ DER l~BENSMITTELBESTANDTEILE 111 MAIER,HANS-&. 
22 2~< I' ETHO DEN ·DER LEBENS~·l TTELCHEI'IE 111 MAI ER ,HANS-&. 
222(~ ERNAEHRUNGSLEHRE I'AIER,HANS-G. 
222~4 CHEMIE UND TECHNOLOGIE ALKOHOL-UND ALKALOIDHALTIGER LEBENS- MAIER,HANS-G. 
1'1 TTEL 
222l~ lEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
222lt LEBENSMITTElCHEI'lSCHES PRAKTIKUM f.S.SEP. 
222l7 lEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM f.6.SEI'. 
222(t lEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM f.7.SEP. 
222lS LEBENSMlTTElCHEI'IlSCHES PR.O.KTIKUM F.8.SEP. 
2221C ANLEITUNG ZU SELBST·.W ISS EH .ARBEITEN 
22211 SE .. lNAR F .DOKTOR.O.hDEII 








""1 ER ,H.O.NS-G. 
MAI ER ,HANS-G·. 
I'I.O.lER,H.O.NS-6. 











SCH .. IDT,FRIEDER. UE 02 
ROHRDMU,DIETH. 
SCHIHOT ,FRIEDER. UE 28 
ROHRDANZ,DIETH. ue 26 
ROHRDANZ ,D IETH. UE 26 








22213 ANALYTIK VON BEDARFSGEGENSTAENDEN UND ZUSATZSTOFFEN-
CHEMISCHE TOXIKOLOGIE II 
<22H LEBEN~ITTELRECHT I'IIT PRAKTISCHEI'I BEISPIELEN I1 
22215 CHEMIE DES WASSERS UND ABWASSERS I 
2.3 Pharmazie 
23;2(1 PHARMAZEUTISCHE CHE~JE II 
232C< UNTFRSUCHUNGSI'IETflODEN DES ARZNEJ·BUCHS Il 
232t3 STEREo-UND KOI'IPLEXCHE,IE DER ARZNEISTOFFE 
232(4 STRUKTUR UND NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
232C5 ARBEITSBESPRECHUNGEN f.FORTGESCHRITTENE 
232lt ANLEITUNG U.PRAKTIKUro: F.FORTEESCHRITTENE 




PRAKTIKUM IN QUALITATIVEN ANORGANISCHER ANALYSE 
F .PHARI'IAZWTEN 
PRAKTIKI'I' IN QUANTITATIVER PHARMAZEUTISCHER ANALYSE 
F .PIIARI'IAZEUTEN !CHEIHSCHEH TEll) 
PRAKTIKUI' IN QUA~TllAllVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F·.PI\Al\11\AlBrtEII O.PP~RAll'H.R TUL) 
PRAKTlKUI" Hl. PI\1\Rl'AlElllStiiU< ti\E"lE l 
\PI\AEI'IIi<A\1'\I'E.\l. T'E.l.\.) 
KLEI NAU HANS ~. 
BROUER,HERMANN 
BROU ER ,H ERPIA NN 
tiNNER,GERWALT 
ZINN ER ,GER~I.l T 
ZINNER,GERWALT 
ZINN ER ,G ERWAL T 
ZINNER,GERWALT 
ZINNER,GERWALT 






llNN ER ,GERIIAL T 




KA EPIPF ,HAN S-J. 
ENDERS,8ERNHARD 
GRAIJPIANN,J UE!lG. 






















23212 PRAKTIKUJI' IN PHARI'!AZELTISCHER CHEI'fiE I 
(ANAL TTISCIIER TEIL) 
23213 PRAKTlKU~ IN PHAR~AZELTISCHER CHE~IE II 
(CHEMISCHER TEIL> 
2321~ PRAKTIKUM IN PHARMAZE~TISCHER CHEMIE II 
(APPARATIVER TEIL) 
2321~ PRAKTlKUr IN PHARMAZELTlSCHER CHE~IE IV 
(CHEMISCHER TEIL> 
2321t PRAKTIKUM IN PHARMAZELTISCHER CHE~IE IV 
( CHRO I'ATOGRAPHI SCHER lEI L> 
Z~NNER,GERtiAL T 







232\i SEI'INARE ZUM STOffKH~LOG AAPPO UND GEGENSTAiiDSKATALQG GKP1 ZlNNER,GERWALT 
F.PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK AllE WlSSENSCI+. 
23218 SEI'INARE Z.UM STOFfKATALOG AAPPO UNO GEGENSTANDSKATALOG GKP2 ZINNER,&ERWALT 
F·.PHARM AZEUT ISCHE CHU\IE 
2321S APPARATIVE PHARMA·ZEUTISCHE ANALYTIK 
FAHREN 
(ELEKTROCHEMISCHE VER- GEFFKEN,DETLEF 
2322[ APPARTlVE. PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II (CPTISCHE METHODEN) GEF F KEN,DETLEF 
23221 CHROMATOGRAPHISCHE VE~FAHREN Z.IDENTIFIZIERUNG V. 
AR ZNE IM ITTELGEM ISCHEN 
232<2 EINFUEHRUNG IN DU ORGAN.-PRAEPARATIVE CHEI'IIE F .PHARM. RUT H E,VOLKER 
23223 QUALITATIVE ANOR6AhiSCHE ANALYSE F. PHAR~AZEUTEN HEUE R,WILHELI'I 
23224 All6EI'ElNE GRUNDLAGEN ZUR QUALilAliVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WILHELI'I 
F.PHARMAZEUTEN 
232ö5 lHEORUISCHE GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANALYSE 
BLASS,HELf'IUT 
EGTUESSAD,E 
RUTHE, VOLK ER 
LOR KE,MI CH Afl 
NEITZEL,MI CHA EL 
SCHI"IDT ,JUERGEN 
SCHI'IIDT,JUERGEN 









232<t CHEIHSCHES RECHNEN f.fHARI'AZEUTEN 
23247 ANLEITUNG U.PRAKTIKU~ f.fORT6ESCHRITTENE 
MODERHACK ,DI ET R. 
ZINNER,&ERWALT 
STOFFEL,RAINER 
























2322S SE~INAR U.PRAKTIKU~ l~STRU~ENTELLE ANALYTIK F.FORTGE- STOFFEL,RAINER 
SCHRI TTENE U .OOKTORANCEN 
2323( APPARATIVES PRAKTIKUJII P'IODERNt CHROMATOGfiAPHISCHE VERFAHREN STOfFEL, RAIN ER 
f.FORTGESCHRITTENt LN& DOKTORANDEN 
23231 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN CPHAR~Al.CHE~IE III> KLIEGEL,WOLFGA"G NANNINGA,DIERK 
23 232 PHY SI OL OGlSCH-C HE !'li SCHE UNTERSUCHUNGEN KLIEGEL,~OLFGANG 
232.5~ ANLEITUNG ZU WISS·.ARBEITEN 11'1 FACHGEB.P~AR~.CHEI'IIE KLI E GEL,IIOLF GANG 
23234 PRAKTIKUJII F.FORTGESCHHTTENE CPHARJIIAZ.CiiEJIIIEl KLIEGEL,~OLFGAhG 
23235 EINFUfHRUNG IN DIE GESCHICHTE [).NATURWISSENSCHAFTEN HICK EL,ERIKA 
232~e ufSCHICHTo DER NATURWISSENSCHAFTE~ UNTER BES.BERUECKSICHTIG. HICKEL,ERIKA 
&.PHARP'IAZIE (PHARI'!.5.U.6.SEI'I.) 
23237 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F.APOTHEKER (PHIR~.7.SE~.l 
232!8 KURSUS ~.MEDIZINISCHEN U.PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE 
(PHARI!. 1 .SEM.) 
23239 SE~INAR ZUR PHAR~AZIEGESCHICHTE F.FORTGESCHRITTENE 
2324( KOLLOQUIU~ UE~ER PHAR,.AllE-U.NATURWISSENSCHAFTSGESCHlCHTE 
<3241 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 11 
2324< PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
2324! SE"lNAR Z .PRAniKU~ ARZNEIFOR~ENLEHRE 
232~4 SE1'1NAR F .FORTGESCHRllTENE 
23245 ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN CTABLETTEN-UN[ 
SALBEt.Tf.CHNOLOG IEl F.DOKTORAt.DEN 
23Z46 ARZNEIFOR~ENLEHRE 
Z3l.t,l PHAR!IIAZEU11SCHE \IE\i.fAIIRENSTECIHHK 
HICK El,E RIKA 
HICKEL,EHKA 
HICK EL,ERlKA 



































23Z:;C PROPAFDEUTISCHE ARZ'NE.lFORI'IENLEHRE 
23251 EINFUEHRUNG IN Oit ElCPH~RI'AZIE 
2325< SPEZIELLE KAPITEL DER ARZNEIFORI!ENLfHRf 
23t53 SEMINARARPEllEN Z.PRAKTIKU~ ARZNEIFOR~f~LfHRE 
23 254 ANLEI JUNG Z .WISS .Aö<BEITEN (1"0 DI F IKA TI ONSU,.WANDLUNG; 
SPRUE AT RO CKUN6S PRODUkTE) F·.OOK TO RANDEN 
23256 PRAKTIKUI'I O.P'EOIZINISCHEN ~IKROPIOLOGIE F .PHARMAZE!JTEN 
DeS 7·.SEI'I. 
23i57 PRAKTIKUM O.,.EOIZINISCHEN ~IKROBIOLOGIE FUER PHAR,.AZEUTEN 
DES &.SE,.. 
2325~ PHARI'i~OLOGIE F. PHAR,.AZEUTEN 
23 25~ PHARI'I AKOLOGI SCH ES PRAKTIKUI'I 
















HAA N ,J UERGEN 
SCHUEPPEL,REINER 









ANLEilUNG ZU WISS .ARBEITEN AUF DEN GEBI ElEN HAUTPERNEABILI- HEEG,ERICH 
T AET ,BL UTGER I NNUN E, TOXIKOLOGIE 
NEUROPHYSIOLOGIE II 
SE,.IN~R F.FORTGESCHAilTENE 
ANLElTUNG ZU WISS.ARBElTEN AUF DEIO GEBIET DER 
KREISLAUFFORSCHUNG 
PATHOLOGISCHE PHYSIOLCGIE 
I'IEOIZINISCHE GRUIHLAGEN ll F.INFORIIATIKER 




HEEG ,ER ICH 
HEEG ,ERICH 
HEEG ,ER ICH 
HAll N ,J UERGEN 
HAAN ,JUEAGEN 


























23219 ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND OJAETETIK IV SCHUEPI'EL,R. 
23281 PHARMAKOLOGISCHES RtPETITORIUM -FUER EX~I'IENSSEM.- SCHUEPPEl,R. 
23 28 t ANLEI TU"G ZU SElBST· .11 ISS .ARBE lTE N AUF 0 EN GEBIET DER BIOC HEM SCH UEPPEl,R. 
PHARI'IAKOlOGIE 
232~J GRU~OlAGEN DER PHAR~AZEUTISCHEN BIOLOGIE II (MORPHOLOGIE UNO HART~ANN,THOMAS 
ANATOMIE DER PFLANZEN> 
2328~ SYSTE,.ATIK DER ARZNEIPFLANZEN F.3.-4.SE~. WOL TERS,BRUNO 
23235 DEMONSTRATIONEN Z.ARZhEIPFLANlENVORLESU~G WOL TERS,eRUNO 
232~t PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (DERIVATE DES STICKSTOFFSTOFF- HARTMANN,THOMAS 
WECHSEl) 
232o7 PHARMAZEUTISCHE 6 IOLOHE IV ANALYSENI'IETHOOEN NAHR STEOT ,ADOL F 
232H PRAKTIKUM PHAJV!AZEUTJSCHE I'IOLOGIE I (I'IIKROSKOPISCHE UNTER- EHI'IK E,AOELHEI D 
SUCHUNGE:") KURS A 
232~9 PRAKTIKUM PHA~MAZEUTISCHE BIOLOGIE I (MIKROSKOPISCHE UNTER- EHMKf,ADELHEID 
SUCHU~EN) KURS B 
2329( PRAKTIKUI" PHARMAZEUTISCHE BILOGIE II (DROGENUNTERSUCHUNGEN) NAU EN,WI N FR! E D 
KURS A 
23291 SE .. INAR QUALITATI~E DROGENUNTERSUCHUNG U.GRUNDLAGEN NAUEN,W!NFRIEO 
DER TEEVERORDNUNG WOLTERS,BRUNO 
23292 PR AKT IKUI' PHAkMAZEUTISCHE biOLOG JE Il ( tROGENUNTERSUCHUNGEN) WOL T.ERS,BRUNO 
KURS B 
2329~ PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III METHODEN DER NAHR STEDT ,ADOL F 
PHYTOCHEI"lSCHEN UNTERSUCHUNGEN KURS A 
232S~ PRAKTIKUI' PHARMAZEUTISCHE E<lOLOGIE 111· METHODEN DER PHYTO- NAHRSTEDT,AOOLF 
CHE~ISCHE~ UNTERSUC~U.GEN KURS B 
23<95 SEI'IINAR PHYTOCHEI'IISC~E UNTERSUCHUNGEN 
23 29 ~ BOT AN ISCHe EXKURS lOhEN FUER PIIARII111EUT EI\ 




""."""'""" .. "t\\0""~ ~ .... V..'- ..... 't>'-'-~~'L~ 
E'RAPSKI,LEONORE 
8AESSMANN,HEINZ. 






















2329~ SEMINAR F.DOKTORANDEW U.D.IPLOfllfANDEN HART/IIANN,THO/ffAS 
2329'i SEflllNAR F.DOKTOFIANDfN UND DlPLOI'<ANDEN NAHRSTEDT,ADOLF 
233.;( SEHIN~R F .FORTGESCHiiiTTENt CFORTSCHR.A .t.GEBIETEN D.BIOCHE HARTI'ANN, THOI'<AS 
I'IE I}.PHYTOCH~I!IE} NAHRSTEDT,ADOLF 
233(1 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ HART~ANN,THOI!AS 
233L2 AHEITUNG ZU WISSEhSCHAFTLICHEN ARBEITE~ NAHRSTEDT,ADOLF 
23~1.~ ANATOfo!IE, PHYSIOL. UhD DIAETETIK SCHUEPFEL,R, 
?33(~ "Ull INSCHE fo!IKROblCLOGIE N!EDNER,ROLAND 
233t~ AN~LYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEI~lTTELN DUBAU,FRANZ-PEl. 
HEl TI'IA~N,,.ICHAEL 
SCHECKER,HEINZ 
23!lt ANLEITUNG UND UEBUNG ZUR INTERPRETATION VON 1H-NHR- DUBAU,FRANZ-PET. 
UND fo!ASSENSPEKTREh 
233ti SPEKTROSKOPISCHE MUHODEN ZUR QUANT !TAT IVEN BESTII'fo!UNG 
VON ARZNEI,.lTTELN 
13245 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHAR"AZEUTEN 
2.4 Biologie 
242(1 FUEHRUNGEN DURCH DEN BOTAN.GARTEN UND DIE GEWAECHSHAEUSER 
24<t2 BETREUUNG VON DIPLOI'ARBElTEN 











NEUB Ell,EliA _ 



















242L~ ANLEITUNG ZU WIS5-.ARBEITEN 
242~~ SYSTE~ATIK DER KOH~OPHYTEN 
242tt ~ORPHOLOGIE DER BLUETENPFLANZEN ~IT 8ESTI~MUN6SUE8UNGEN 
!F.IIl) 





~42C8 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKU~ MIT aESTI~MUNGSUEBUNGEN MEYER,HANS-uLRIC N.N. 
NEUBH,EVA 
242lS PHAKTIKUI" GELAE~DEUEI!UNGEN (EXKURSIONEN) MEYER,HANS-uLRIC N.N. 
NEUB ER ,EVA 
2421( PROTEINE UNO NUKltiNSAEUREN (BLOCK 85) NEUBER,EVA 
24211 i'!IKROSKOPISCHE UNHRSUCHUN~ PfLANZLICHER NAHRUNGS-U.GENUSS- NEU8ER,EVA 
i'!ITTEl I NAHRUNGS-UNO FUTTERI"ITTEL-NACH D.VOREXAMEN 
24212 I"IKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PflANZLICHER NAHRUNGS-U.GENUSS- NEUBER,EVA 
I'.ITTEL III ANALYSEN-hACH D.VOFEXAI'\EN 
24<13 WASSERHAUSHALT liND STVFFAUFNAH"'f (BLOCKPRAKTIKU"' 84> HINKELI"AHN,WILH. 
2421~ CYTOLOG IE DfR PFL.A~ZE~,MIKROPHOTOGRAPHJ f V.ELE~TRONEN- HINK ELI'!A~H,IIILI<. 
MIKROSKOPIE (f'LOCKPRAKTIKUI" 88) 
24215 ENTWICKLUNGS- UNO BEWEGUNGSPHYSIOLOGIE FELLFNBE~6.G. 
*2421<: EINHEIMISCHE blFTPFL.AhZEN FELLENBERG.G. 
24217 PHYSlOLOGlE DER INFOR~ATlO~SUEPERTRAGUNf FELLENI'ERG.G. 
2421f PFLANZEI<PHYSIOLO&lSCHER KURS CF.REAlSCI<lLLEHRER) FEllEN!'ERG.G. 
24219 BETREUUNG VOI'l SlAATSE~AI'IENSARBEIIEN f~LlENBERG.G. 
24i:ll BETREUUhG VON OIPLOI"ARBEITEN FEllENBHG.G. 
<4221 ANLEITUNG ZU WISSE!<SCHAFTLICHE"' ARBEIH.~ IM fi'.CH BOTAI'IIK fELLENBERG.G. 
24'22"< SlOffWECHSELPHYSlOLOGlE ll,SEKUNOAERE PfLANZENSTOFfE lEP'PF. 6IEHL,EOEHLE 
ßli'L.,IIll 























24224 EXKURSION ZU INDUSTRIE UND FORSCHUNGSANSTALTEN F ",.BIOLOGEN 
(fi!PF-. E>IPL.) 
B.IEHL,BOEHLE 
24i25 BETREUUNti VON DlPLOMARREITfl'l IM FACH ROTA/HK (PFLANZENPHYSIO BlEHL,BOEHLE 
lOG!E) 
2422t RETREUUNG VON STAATSEXA~EHSAR8EITEN I~ MCH BOTANIK (LfllR-
AI<TSS TU DI ENG A~NGE·> 
24227 ARBEITEN IM LABOR: NACH VEREINBAHRUNG I~ LABOR 
DER EINZELNEN DOZeNTEN i14 H.GT) 
24<<8 ANLUTUNG ZU SELBST·.WISS.ARBEITEN 
24 2<~ SEI'\ IN AR STOffWECH SElPHYSlOLOG 1E DER P FUNZEN 
2423l ALGEN (BLOCKPRAKTI~U~ B12) 
24~31 BETREUUNG VON DIPLOHRBEITHI 
2423( BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARbEITEN 
24233 ANLEITUNG VON WlSS.A~EEITEN 
242!4 NIEDERE PFLANZEN {r.RL) 
24235 ATMUNG-GAERUNG (BLOCKPRAKTIKU, 83) 
242~~ SEKUNDAERE PFLANZfitSTOFFE (BLOCKPRAKTIKl" B 2> 
24237 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKU" 
2423~ BAKTERIEN 
24 ns EilERG IE STOfFWECHSEL VON 1'1 KROORGANI SillEN 
2424( CYTOLOGIE VON "IKROCREANIS~EN,~lKROPHOTOGRAPHIE U.ELEK-
TRONENI'I IKROSKOP I E (BLOCK PR AKT IKUIII) 
24t41 ANREICHERUNG U.1SOL1ERUIVG VON "lKROORGA~IS"EN (BLOCKPRAK-
TIKUM) 







NEUB ER ,EVA 
HAN E RT ,H ELI'UT 
BI EH l ,60 EHLE 
BIEH L,BO EHLE 
KRAEPELI~,GUNDA 




HARM S NORBERT 
LIEBERE! REINH. 
BIEHL,EOEHLE 
MEY ER ,NANS-u LR lC 
N.N. 
NAEVEKE,ROLF 
NAEV EK E,ROLF 
NAEV EK E, ROLF 




























242~! ~IKROBIOLOGISCHE EXKU~SlONEN 
242~~ I'IKROBIOLOGISCHES SEI'INAR 
24 2~5 I' lKI!OBI OLOGlS CH ES PRAKTJKU~ F-.LEBENS"' ITTELCHE"lKER 
242~6 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
24247 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ IN f'IIKROf!IOLOGlE 
(NACH VEREINBARUNG) 
2&2~8 SE~INAR UEB.f'llKRORIELLE UMWANDLUNG U.ABBAU UMWELTBELAS-
TENDER A6fALL-U.SCH~OSTOffE 
242H ANLEITUNG ZU SELBST·.WJSS.ARBEJTEN 
2425( PHAGE~- UND BAKTERIEGENETIK 
242!1 GENETISC~ES SEI'IN~R 
24252 KLEIN<S GENTISCHES PR~KTIKU~ 
2425~ PHAGEN UND BAKTERIENGENETIK (~LOCKPRAKTIKUM) 
24254 EINFUEHRUNG IN DH ~IKROBlOL.I'ETHODEN I CBLOCKPRAKTIKUI') 
24255 f!ETREUUNG VON OIPLO~ARBEITEN JN GENETIK 
24256 ANLEITUNG ZU Wl SS .ARBEITEN IN GENETIK 
24257 VERHElCHENDf ANAT(JI'JE DER WIRBELTIERE 
2425~ SPCZIELLE ZOOLOGH DEk WIRBELLOSEN I! ( ~RTICULATEN) 
24ZH FORTPfLANlUN6 UNO SEXlAllTAfT DEP TIERE 
242tr At< LEITUNG ZU WISS .A~bEITEN 
24U1 700LOGISCflES SE,.,IN.AR 
242t2 ZOO~ORPHOLOGlSCHER KU~S (HL) 
V .. 2.6! ZOOI'ORPHOLOGlStiiER KU\l.S U>lPL.) 
OOZ.D.IOHROB IOL. WlSS .ASS. 
OOZ.O.I'HROBIOL. WISS.ASS. 
NAE VEK E, ROLF GLOE,AXEL 
NAEV EK E,ROLF 
NAEVEKE,ROLF 
JAGNOW,GERHARD 
JAGNOW ,G ERHARO 
GUT Z ,HEREERT 
GUTZ ,HERBERT 
GUT Z ,HER BERT 
GUT Z ,H EREERT 
GUTZ ,HEREERT 
GUT Z ,HER E ERT 
GUTZ ,HERSERT 






































i:4Z6; ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
24266 TlfHPHYSIOL06IE FUER FORTGESCHRITTENE 
242t7 fiLOCKPRAKTII<UM TIERPHYSIOLOGIE I 1 GRUPPE 
242t8 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 2 
242tS TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR 
24o7( TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSIONEN GRUPPE 1 
24211 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
24272 OEKOLOGIE UND TIERbE06RAPHIE 
2427: bLOCKPRAKTIKUM ETHOLOblE 
24274 EHOLOblSCHES SE~INAR 
24t75 ANLEITUNG ZU vlS5.AkBEITEN 
2427f EXKURSIONtN 
24277 BLOCKPRAKTIKUM ENTWICKLUNG 
24278 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
24679 ANLEITUNG ZU WlSS.A~BEITEN 
242H ANLEITUNG ZU SELBST-.WISS.ARBEITEN AUf DEI' GEBIETE DER 
IOOLOGI E 
24281 ORNITI'OLObiSCHE EHURSIONEN 
242~2 TIERPHYSIOLOGIE F-.RL 
24283 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE li GRUPPE 3 
24284 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSIONEN GRUPPE 2 
24 21>5 ANLU TUNG ZU wl SS-.ARBEITEN 
242H BEIIOELKERUNGSBIOLOGIE UND-GESCHICHTE 
.242&7 FORI' lND ENTWICKLUNG ~ES PRIP'ATENKOPFES IHT BESONDERER 













KL IN GEL,HANS 
KLINGEL,HANS 
LAR I NK ,0 TTO 
LARI NK ,0 TTO 
LARI H ,0 TTO 
BRAUNS,ADOLF 
VON FRISCH OTTO 












































BAU UhD FUNKTION DES ,ENSCHLICHE~ ZNS HlMANBIOLOGIE JI 
F .BIO LOGEN U .PSYCHOLOGEN 
BETREUUNG VON EXAME~S~RBEITEN 
SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNG 
SOZIALE BINDUMG ALS EIN FAKTOR DER HOLOZAENEN 
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG li 
SE"INAR ~ETHODEN WIS5-.ARB. 
CYTOGENETIK 
SEMINAR IN HUMANGEN~TIK U.CYTOGENETIK 
PRAKTIKU~ IN HU~ANGENETIK U.CYTOGENETIK 2-WOECHIGE BLOCKVER-
ANSTALTUhG I~ ANSCHLUSS AN DAS SS (17.-<97.1978) 
242117 GROSSPRAKTIKU~ HUMAI<GENETH FIJER NEBENF~CHSTUD.;HALBTG. 
2429B BETREUU"G VON DIPLO"AkBFITEN 
2429~ BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24!(( ANLEITUNG ZU WIS~.ARBElTEN 
243(1 ~ARINE FAUNA (BLOCKI'R-KTIKUI") 
24!(2 MORPHOLOGIE I (BLOCKPRAKTIKUM) 
24!(] GROSSPPAKTIKUM 
24!C~ HUMANOEKOLOGIE 
24](5 BETREUUNG VON EXAI"ENSARBEITEN 
24Jlt EINFUEHRUNG IN DIE GECI'IKROBlOLCiGlE 
24!~1 ANLEITUNG ZU SELBS~.WlSS.ARBElTEN (GEOMIKROBIOLOGIE) 
24~{.~ ORIIH\\OLOGH. 
















































24:! 11 ZOOLOGISCHE EXKURS~ONEN 
24!12 ANLEITUNG ZU Wl SS·. ARBEITEI< 
24:!13 lllOLOGlSCHE AiiBEITS/<ETHODEN CBLOCKPRAKTIKUM A) 
24~14 FUNKTION Ut.D OEKONOI"lE PFLANZLICHER BAK lERIENSYI'IBIOSEN 
C~IT ~IKROSKOPISCHE~ DEMON~TFATION) 
<:431~ A~OIIGANISCHER BAKlERlENSTOffWECHSEl: BICTECHNOLOGISCHE 
NUTZUM;, KORROSIONS- UND UI'IWELTBEDEUTUNE 
24~H AKTUEllE fo!IKROBIOl06ISCHf fORSCHUNGSARBEITEN AN BUNDES-
DEUTSCHEN INSTITUTE~ (VORLESUNG ~IT SEI'IINAR) 
24~17 BElREUUiiG VON DIPLO~ARBEITEN IM FACH t'IKROBIOLOGIE. 
2431E BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSAkBEITEN 
24~H ANLEITUNf. ZU WISSEt.SCHAFTLICHE.N ARBE.ITH 
1120! ANG~WANDTE ST.t.TISTIK li 
112E~ UEBUNGE.N ZUR ANGEWANDTEil STATISTIK II 
1129~ I'IATHEI'IATIK I f. PSYCHOLOGEN 
23235 EINFUaiRUNG IN DIE GESCHICHTE. D.NATURWISSENSCHAFTEN 
2.5 Psychologie 
252(1 flNFUE.HRUNG IN DAS STUDIUI' DER PSYCHOLOGIE 
RUEPPELL,6EOR6 
IIUEPPELL,GEORG 
HANf RT ,H flMU T 
HAN E RT ,H Eli'IUT 
HAN E RT ,H Eli4U T 
HAN E RT ,HELMUT 
HAN E RT ,H Eli'IUT 
HANERT ,HEli'UT 
HANE.RT ,HEli'IUT 
WOLF F ,HA~S 
WOlff,HANS 
liND NE R,KlAUS 
HICK El,ERIKA 
WEND ER,KARl-f. 
252Ct ~llGE,.EINE PSYCH0l06IE: EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE WENDER,K~RL-F. 
2ScU AllGEllEINE PSYCHOLOIOIE: KOGNITIVE. ANSAETZE IN O.LERNPSYCHO- WENDER,KARL-F. 
l06IE 




























252(5 FORSCHUNGSSE"INAR: SE~ANTISCHES GEDAECHlN~ 
2S2C6 ANLEITUNG ZU SELbS~.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
252~1 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: DENKEN 
25US ANLEITUNG ZU SELBST·.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
25 2C~ P'ESSTHEORlE UND SKAlJERliNG II 
2521( ~tSSTHEORIE UND SKALIERUNG II 
25211 P'OTIVATION 
25 212 I'OTIVAT ION 
25213 VERHALTENSANALYSE 
25214 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE I: EINFUEHRUioG 
25 215 ENTWICKLUNGSPSYCHOLCGIE li: UEE!UNG 
25 216 HAGEBOGENTECHNik 
25 217 FRAGEBOGi:NTECHNIK 
25ZH ANLEITUNG ZU SELBST·.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
25219 FUSSGAENGERVERHALTEN IN VERKEHRSBERUHIGTEN ZONEN 
25 22( DIFHREHIELLE PSYCHOLOGIE 
25221 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
25 222 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
252<3 ANLEITUNG ZU SELBSTHNDIGEN WISSENSCHAFlL.ARBEITEN 
2522'o liEBERBLICK liEBER DIE TEILGEBIETE D.PSYC~OLOGIE. 
t.S<t.~ E~PU.11'1i:IH~\.PSH.\\0\.0G1St\\ES PR~'KTll\.lll'l 1 lW~lHlNEtlt'l\lNG) 
WE.NDEA,KARL-F. 
SCHULZ E,HANS -1+. 
WEN DER ,KARL- F. 
SCHULZ E,HANS-tt. 




COLL AN I,~ERNOT 
KOLB ,I'! AR INA 
ERK E ,H EINER 
ERK E ,H EI hER 
ERKE,HEINER 





P'll C KO, HA N S-C HR. 








ZII'OLONG ,8 ERNH. 

























25 2211 VERHALTENSTHERAPIE I SELE'S TKONTROLLE 
2522> PRAXISBEZUG SELBSTKONTROLLE 
252:![ .4NAHI"ESEERHEBUN6 UNI> GUTACHTENGESTALTUNE 
25231 FORENSISCHE PSYCHOLOGIE 
25232 VERHALTENSTOERUNGEN BEl KINDERN UNO JUGENDLICHEN 
25233 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
~234 ANLEITUNG ZU" SELESTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
25 ~:!5 PSYCHOPATHOLOGIE 
2523t KOlLOQUIUI'I UEBER ARBEITEN AUS DEI' INSTITUT 
<:5 <37 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUI' 
25 238 BETREUUNG VO!; DIPLO~ARBEITEN 
2523~ UEBUNGEN ZUR VERHALTE~SANALYSE 
252~( PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
25241 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG F.FSYCHOLOGEN 
25 zq ENTWl CK LUNG ALS LEBENSLANG ER PROZESS - ENTWICKLUNGS-
PSYCHOLOGIE DES ALTERS. 
11223 AIIGEIUNDTE STATlSTlK Il 
1121!4 UEBUNGEN ZUR ANGEioANDTEN STATlSTlK 11 
242e9 BAU UNO FUNKTION DES HNSCHLICHEN ZNS HU!At;BIOLOGIE Il 
!'-.BIOLOGEN U .PSYCHOLOGEN 
42233 EINFUEHRUNG IN DIE VERKEHRSTECHNIK UND ~ERKEHRSPSYCHOLOGIE 
•79219 ERGONOI'IIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II 
•7922( ERGONOI'IIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II 
•79221 ~ETHODIK DER SYSTE"GESTALTUNG 






I'!UEllE R-lUCK I'IANI'4 
1'\UELLER-LUCK~ANN 
~UELLER-LUCK~ANN 
1'\U ELLE R-LUCK I"A NN 




HO FFI<ANN ,MON IK A 
LUETTGE,DIETER 
RIES,RElhHARD 
TUECKE, .. ~NFRED 
WOLFF,HANS 





KIRC HNU ,J .-H. 
KIRCHNER ,J .-tt. 



























Cl 2.6 Sportwissenschaft 
262l1 AUSGEWAEHLTE PROBLEI''E DER SPORTDIDAKTIK SCHROEDER,JUERG. VL 01 
262C2 DURCHFUEHRUNG UND EVALUATION EINES UNTE~RICHTSMODELLS SCHROECER,JUERG. UE 02 
262(3 SCHULPRAKTISCHE STUDHN SCHRCEDER,JUERG. UE 03 
262ü4 AUSWERTUNG UNTERRICHTSVERSUCH SPIELREIHE BASKETBALL GETROST,VOLKER Uf 01 
<62l5 SPORT UND AGGRESSION GETROST,VOLKER UE 02 
262U EINFUEHRUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT GOTTHARDT,EVA UE 02 
262Gi SPORTMEDIZIN HARI"S,PETER UE 02 
262Ct KOEDURATION IN GY~NASTIK UND TANZ MI E 0 Zl NSK I,K LAUS HI ERLING,I'I EIN H. UE 04 
262CS AUDIOVISUELLE BILDU~GSI'IITTEL 11'1 SP011T tJo.SP011TUNTERRICHT HOSTER,I'IANFRED UE 02 
2621( ~ETHOOEN U.BEWEGUNGSLEHRE DES GERAETTUR~ENS LENGENFELDER,LUI VL 01 
26211 EINFUEHRUr.G IN DIE fJCMECHANIK LOIBL,JUERGEN UE 02 
26 212 SEI'!INAR SCHULSONDER TUI1NEN I'IAY ,EBEPHARD UE 02 
HO STER ,M~NFRED 
26213 EINFUEHRUI<G IN I>H SPCRTWISSENSCHAFT N .N. UE 02 
<6214 AUSr.EioAEHLTE PROBLE~E DER SPORTSOZIOL0€1E WEODERKOPF,H .JOE UE 02 
26215 HANDBALL F.STUOENTINNEN (WAHLPFLICHTKURS) SCHROEDER,JUERG. UE 02 
"621t GYMNASTIK A1 PHASE SCHROEOER,JUERG. GOTTHARDT ,EVA UE 02 
26217 GYI'!NASTlK A3 PHASE SCHRCEOER,JUERG. GOTTHARDT ,EVA UE 02 
26218 ltlCHlAlHLETIK Al PH~SE SCHROEDER,JUERG. HOSlER,~ANFREO UE 02 




























TURNEN A2 PHASE 
TURNEIY 81 PHASE 
KOERPERBilDENDE UtPUNGEN 112 PHASE 





FUSSB ALL 111 PHASE 
FUSSBALL A2 PHASE 
FUSSB ALL B2 PHASE 
HANDBALL A1 PHASE 
HANDBALL A2 PHASE 
HANDBALL 1;2 PHASE 
GYI'NA ST H. B 2 PHASE 
BASKETBALL 81 PHASE 
StHWl .... EN A2 PHASE 
SCHWli'I!EN B1 PHAS,; 




SCIIROEDER,JUER6. LENGENFELDER,LIJ1 UE 02 
HleRLlNG,I<ElNH. 
SCHROEDER,JUER6. lENGENFElDER,lUI UE 02 
HIERLING,PIEINH. 
SCHROEDER,JUERG. ~IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
SCHROEDER,JUERG. ~IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
SCHROEDER,JUERE. I'IEDZINSU ,KLAUS UE 02 
SCHRCEOER,JUERG. N .N. UE 02 
SCHROEDER,JUERG. UE 02 
SKLORZ ,I'IARTHI 
SCHROEOH,JUERG. UE 02 
SKLORZ,I'IARTIN 
GETROST, ~OLK ER UE 02 
GETRCST,VOLKER UE 02 
GETROST,110LKER UE 02 
GETROST ,VOLK ER UE 02 
GETROST,VOLKER UE 02 
GETROST,IIOLKER UE 02 
Hl ER LI N& .I'El NH lL UE 02 
LOIBL,JUERGEN UE 02 
IIEDO eR KOPF ,JOERG UE 02 
WEO 0 ER KOPF ,J OE RG UE 02 
I'IAY ,eBERHARO VL 02 
I!AY, EBERHARD ROEHRER-ERTl ,0. UE 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
...... 3.1 Architektur .... N 
312C1 BAUGESTALTUNG GERKAN,IIEINII.V VL 01 








31 2(4 EINFU EHREN IN 0 AS E~HERFEI'i OZIADZKA,AlfRED Vl 01 
312(5 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFE/< DZIADZKA,ALFRED UE 02 
312(6 SOIIIOERGEE!lfTE DES E~TWERFENS WAGNER,GERHARO Vl 01 
312Ci EN Tllf RF EN AB 5. SE". IIAGN ER,GERHARI> Hl RCHE,6 ER NHAR 0 UE 08 
KUHN FRIEI>R.WILH 
PRAIIANN FRIEDR W 
RUEDIGER,HARTI'IUT 
31 ztE GEBAEUDflcHRE AB 5.SEII. 1/AGNER,GERHARD HIRCHE,BERNHARD UE 0? 
KUHN FRIEDR.WILH 
PRAI'!ANN FRIEDR W 
RUEDIGER,HARTIIUT 
31 ZLS THEOR lE I> ES ENTWEWFENS OSTERTAG ,ROL AN 0 VL 02 
3121( SE" IN AR GEBAEUI>ELEHRE/WAHlfACH THEORl E t.ENTWERFENS JOB, HEINRICH UE 02 
31211 ENTWERFEN AB S.SEII!. OSTERTAG,ROLANI) HASS,AlfRED UE. 08 
JOB,HEINRICH 
KRUEGER-HEYDEN,K 
31212 SEI'!INAR F.Et<TWERF~I< AE: S.Sf.l'. OSTERTAG ,ROLAND HASS,ALfRED VL 02 
JOB,HEINRICH 
~RUEGER-HEYDEN,~ 




















SE1fiNAR ENTWICKLUNG DER HODERNEN ARCH.I TEKTUR 
ElNFUEHREI'o IN DAS E"HERFEN z 
E INFU EHREN IN DAS fNTwERFEN 2 
ENTWERFEN 
THE!)'R IE DES ENTWERFENS 
THEORIE DES ENTWERFENS 
GEBAEUDELEHQE 
EINFUEHREN IN DAS ENTwERFEN 2 
8 AUKO NS TRUKT IONEN IV,HAENGEKONSTRUKTIONfN F.ARCHITU-
TEN 6-.UhD 8.SEM. 
8 AUKONS TRUKT IONEN IV,HAENGEKONSTRUKTIONfN F .ARCHITEKTEN 
lr.UND 8 .SE~ 
ENTWERFEN VOh INDUSTRIEBAUTEN F.ARCHITEHEN 





OSTERTAG,ROLAND HASS,.ALFRED UE 01 
JOB,HEINRICH 
KRUEGER-HEYDEN,K 
LEH~ERUCK,~ANFR. Vl 02 




LEHI'IERUCK,I"ANF R. BEI~HOFF ,ULLA UE 08 
HEIT~ANN,MICHAEL 
LEH 111 8RUCK ,MANF R. VL 01 
LEHMERUCK,MANFR. BEINHOFF ,ULLA UE 01 
HETT~ANN,MICHAEL 
LEHMERUCK,MANF R. ElE.IhHOFF ,ULLA UE 02 
HETTI"ANN,MICHAEL 




HENN,WAllER Vl 01 




VOELKER ,HE LI"UT 
HENN ,WAL TER LEZIUS,KLAUS UE Ob 
NIESCHALK,ULRICH 
SIMON,HEUIUT E. 
HENN ,WAL TER LEZIUS,KLAUS UE 02 
NIESCHALK,ULRICH 
SIIION,HELIIIUT E. 
HENN ,WAL TER VOELKER,HELIIIUT UE 04 
HENN ,WAL TER NIESCHALK,ULRICH UE 02 
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31228 PLANEN U.BAUEN JN EnliJCKLUNGSLAENDEIIN -GRUNDLAGEN GULDAGER,REINH 
312~9 ENTWERFEN ENTWJCKLU~GSPLANUNG + SIEDLUNESWESEN PFLICHTENT- GULOAGER,REINH 
WURF 
312JC ENTWERfeN ENTWICKLUNGSPLG + SIEDLUNGSWESEN - WAHLENTWURF GULDAGER,REINH 
31231 ENTWICKLUNGSPLANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN I VERTIEFUNG GULOAGER,REINH 
31232 STilEDlEBAU l CEINFUEHRUNG ) F-.4.SEM. STRACKE,FERO. 
31233 STAEDTEBAU li CGRUNDLIIGEN) F.e.SEI'!. 
312j4 STAEOTEBAU 11 (GRLNtL~GEN) F.e.SE~. 
31235 STAEDTEIJAU III {VERTIEFUNG) STAEDTEBAUEHWURF IIE< B.SEPI. 
3123e STAEDTEBAU I !I (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUEHWURF AB· B.SEPI. 
31237 STAEDTEBAU !II (VHTIEFUNGl WAHLFACH A PB 8.SEM. 







KAH .. ANN,HENNING 
SCHUSTER,GOTTF R. 
312~9 STAEDTEB!IlJ III CVEURIFfUNG) PFLICHTENTioURf Z.WAHL AB 8.SE"· STRACKE,fERO. 
312,( 6ETREUUNG DER DIPLO~ARBEIT 
31241 STAEOTEBAUL.SEMINAR F-.PSYCHOLOGEN 
3124< ZIELPLANUNG F.DIE STADTENTWICKLUNG 
3124~ SlEDLI.tiG5GESl,_LTUNG UND WOHNUNGSWIRlSCH~Fl 
~12•~ ll'-\JLE IlPLI>.NUNG 
:,1 C.4S ~1<\lNI>U.\\IUo Gi<"f 1.'<- 1. \',Q\lNI>LMöi'.N I>I'.Q GI'. S'l ~L'l\UIG 










































312-.6 GRUNDLEHRE GHAFIK Z GRUNDLAGEN DER GEST"JLTUNG 
2-.SEI<·.PFLICH TFA CH 
31247 GRUNDLEHRE GRAFIK lJ GRUNDLAGEN DER GE S TAL TliNG 
4.SE~.PFLJCHTFACH 
312H ENTWERFEN INNENRAU"GE STAL TUNG PfliCHTENTWURF 
AB 7. SEM. 
312H ENTWERFEN PfliCHT 
AB 7. SE". 




31254 BAUKONSTPUKTION 11 
31<55 B AUKO NS T RUKT I ON I I 
31256 BAUKONSTRUKTION 11 
31257 E INfU EHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURf FUER fAUl NGEI'H EURE 
3125~ EINFU EHkUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF FUER BAUI NGEN 1 EURE 
31259 EIN FU EHRUNG IN DEN HOCHBAU~NTWUR F FUER BAUINGENIEURE 
312e( STHlk UND FEST I GI< E lT SLEHR E II 
31U1 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE Il 





ROECKE,.HEINZ CHRISTIANI,.FR.J. UE 03 
HERf"'ANN,HA NNS -M. 
llf!TZKUS,ALFIIED 
ROECKE,HElNZ CHRISTIANI,FR.J. UE 04 
HER~ANN,HANNS-~. 
"ITZKUS,ALFRED 
ROECKE,HEINZ CHRlSTlANI,FR.J. UE 03 
HER~ANN,HANNS-M. 
"'I TZKUS ,Al FR E D 
ROE C KE,H EINZ CHRISTIANI,FR.J. UE 06 
HfR"'ANN,HANNS-"· 
"ITZKUS ,Al FR ED 
ROECKE,HEINZ CHRISTIANI ,FR .J. UE 02 
HER .. ANN,HANNS-"· 
"'ITZKUS,AlFRED 
HERR ENBERGER ,JUS VL 02 
HERR E"BE RGER ,JUS BIRKHOLD,WILFRIE UE 03 
KER R ENBE RGER ,JUS BIRKHOLO,WILFRIE UE 06 
HERRENBERGER,JUS Vl 02 
HERR ENBERGER ,JllS HUNDSDOERFER,ROD UE 02 
PARlS,KARl-H E lNZ 
HERR ENBERGER,J US HUNDSDOERFER,ROD UE 06 
PARIS,KARL-HEINZ 
HERR ENBERGER,JUS Vl 02 
HERRENBERGER,JUS STRI ETHO ERST ER ,J UE 06 
HERRENBERGER,JUS STRI ETHO ERSTER,J UE 02 
PIEPER,KLAUS Vl 02 
PIEPER,KlAUS EHLERS,KONRAD UE 04 
GREI'!f!EL,IIARTIN 
SCI1UETZ ,1'11 CH A El 




3126~ HOLZB NJ UND GRUNDBAU PIEP ER ,KLAUS WISS.ASS. UE 02 
cn 
312€:~ SICHERUNG AlTER BAUTE~ PIEPER,KLAUS Vl 02 
31U5 KOLLOQUIUM A-ST AT H UND FESTIGKEITSLEHRE PIEPER,KLAUS WISS.ASS. UE 02 
312tf KOllOiiUIUM B-STAHLB~U HOLZBAU GRUNDBAU PIEP ER,KLAUS EHLERS,KONRAD UE 02 
GRE,.. .. EL,,..ARTIN 
SCHUETZ,MICHAEL 
312t7 KONSTRUKTIVE ENTWU~FSBERATUNG-HOF.HERE SEM. PIEPER,KLAUS EHLERS,KONRAD UE 04 
GRE,.I!El,MARTIN 
SCHUETZ,,.ICHAEL 
312t8 HCHN !SCHER AUSBAU I! GOCKELL,~ERTHOLD Vl 02 
3126 s TECHNISCHER AUS !lAU JI GOCKELL,BERTHOLD LUI€,WILHEL" UE 01 
ZUECHNER ,HELMUT 
WISS.ASS. 
312if TECHNISCHER AUSBAU IV GOCKELL,BERTHOLD Vl 02 
.512"11 T ECHN IS CHER AUSBAU IV GOCKELL,BERTHOLD IIISS.ASS • UE 01 
3127< AUS~A UT E CHNI SCH E 8~ RATli"G GOCKELL,BERTHOLD UE 04 
IIIS5-.ASS·. 
312-n E!AUSTOF FKUNDE II F.~.SE .... A~CH.U.BAUING. ROSTASY,FERDIN-S VL 02 
3127• UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE II F.2.SE .... ARCH.U.BAUING. ROSTASY,FERDIN-S ALDA,WILLI UE 02 
SAG ER, HELMUT 
VOIGT,DIRK 
WIEDEMANN,GUENT. 
3127' STAHL BE TONBAU F .APC~l. ROSTASY,FERDIN-S VL 02 
312it HAHLBETONBAU F .ARCH. - UEI.<UNG ROSTASY,FERDIN-S SVENSVIK,BJOERN UE 02 
31 Z77 STATISCH - KONSTRUKliVE ENTWURFS EER ATUN ~ ROSTASY,FERDIN-5 ALDA,WILLIE UE 02 
SVENSVIK,BJOERN 
VOIGT,DlRK 
3,2.H KUNST STOFfE IN DER ~RCHllEKTUR GROSSKURlH,K .P-. Vl 02 
312.19 Bt.\l"T<.IISt\'1\lll. \lllll B~\l~~RKSt.lllER\liiG GROSSKURli'I,K .P.. IIL 01 



























BAUGESCHICHTE I F .4-.SEI'f. 
BAU GE SCHICHTE 1 I F .tr.SEI<. 
flAUAUFNAHI<E All 5.SEI'. 
AR CHI TEK TURGE SCHICHTE F.2.SEM. 
ST AOT MUGES C H LC HT E AB 5.SEI'. 
ftRCHITEKTURGESCHlCHTE F.4.SE". 
STADTPAUGESCHICHTE SEHN AR 
~ODERN~ KUNST UND I'!ODERNE ARCHITEKTUR 
D~N~MALPFLEGE 




LANDSCHAFTS- UND GARTENGESTALTUNG 
ZEMENTCHEI'IE 
VORFERTIGUNG UND SYSlEIIEAU 
GRUNDLAGEN DER ST~.EDTISCHEN VERK EHRSPLA ~UNG (4.SEM .) 
GRUNDLAGEN DER STAE DT ISCHEt. VERKEHRSPLAWNG <4.S EM .) 




HECH T,KONRAD VL OZ 
HECH T,KO~RAD VL 02 
HECHT,KONRAD UE 06 
PAU L ,J UE RGEN THUI'M,MARTIN VL 02 
N.N. 
PAUL,JtJERGEN VL 02 
PAU L ,J UE RGEN VL 02 
PAU L ,J \JE RGEN THU~I'!,MARTIN UE 02 
N.N. 
PAU L ,J UE RGEN VL 02 
MOELLER,HANS-HER VL 02 
WEBER,JUERGEN REMPP,WALTER VL 01 
PRHS,TONI 
WEBER,JUERGEN REI'IPP,WALTER UE 04 
PREIS, TONI 
WEBER,JUERGEN R EI'! PP ,WAL T ER UE 03 
PREIS, TONI 
WEBER,JUEIIGEN REPIPP,WALTER UE 04 
PREIS, TONI 
STRUEE,DlETER VL 02 
LAEI'IMKE,AXEL VL 01 
PASCHEN,HEINR. VL 02 
N.N. VL 01 
N.N. UE 01 
KOEHLER,KLAUS N.N. UE 02 
STRACKE, FERD. VL 02 
GULDAGER ,RElNtt. 






44 212 GRUND ZU EGE DER VER~ESSUNGSKUNDE F.ARCH.~.SE ... 
44213 INGENIEURVERM.F.GROSSEAUWERKE I!'! VERK EH I<SWEGEBAU F.BAUING. 
44 214 I NGEN IE URVERI'I.F .G RO SSEAUW E RKE I I" VERK EH ~SWEGEBAU F .BAUING. 
3.2 Kunstgeschichte 
*322(1 KUNST DER DANTEZEIT 
322L.< UEBUNG CEZANNE 
32«:.: OBERSEI!INAR DANTE UND SEINE bEDEUTUNG F-.DAS VERSTAENDNIS 
DER BILDENDEN KUNST 
322(4 DlE "JTTELALTERliCHl ARCHITEKTUR DES 1'1-.-13.JH.IN ENGLAND 
(~TT EXKURSION.) 
32<..:~ UEBUNG F .ARCHITEKTEN DIE ARCHITEKTUR I"IC~ELANGELOS. 
322Lt PROSE,.INAR GRUNDLAEEN KUNSTGESCHICHTLICHER BEURTEILUN&.AN 
HAUPTWEkKtN DES HERZOG-ANTON-ULRICH-,.USEU~S BRAUNSCHWEIG. 
322CI VO" SCHONGAUERS KUPFE~STICHPASSION ZU VLERERS ZYKLEN VON 
1511 (VOR ORIGINALEh) 





I'IOELLER,DIETR. Vl 02 
MOELLER,DIETR. N .N. uE 01 
GOSEBRUCH,,.ARTIN Vl 02 
GOSEBRUCH,I'IARTIN UE 02 
GOSEBRUCH,I!ARTIN UE 02 
LIESS,REINHARD UE 99 
LIESS,kEINHARD UE 02 
LIESS,REINHARD UE 02 
STEIGERW~LD,FR~N Uf 02 
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0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
112ii MATHE~ATIK II F.~ACH.U.BAUING. 
1127~ UEBUNGEN ZUR MATHt:.~ATIK ll F.~ACH.U.BAUING. 
14iL1 EINFUEHRliNG IN DIE 6ECLOGI~ F-.BAUING. 
1421> UEBUNGEI'i ZUR EINFUEHRUN6 IN OIE GEOLOGIE F.BAUING. 
31273 BAUSTOFFKUNDE ll F.2.SEI'I.ARCH.U.BAUING. 
3127~ UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 11 F.2.SEI'.ARC!t.U.BAUING. 
41242 lECHNISCHE IOECHAhiK 11 F .BAUING. 
41243 UEBUNG ZU TECHNISCIH PECHANIK 11 F.BAUHG. 
44'Ct1 VERI'IESSUhGSKUNDE 11 F-.BAU1NG.U.GEOI>.2.SEI'I. 
44ZL< VERI'ESSUhGSKUNDE Il F-.BAU1NG.2.SEI'. 
44 ZLS 
Lageplan 


















BAEH R,HE INZ-G. 































0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundstudium) 4. Semester 
412C7 HOCHS AUKONST RUK TI 0~ I I 
412t8 EIN FU EI< RUNG IN DEN HOLZBAU 
41 269 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION II 
43 245 GRUNDLAGioN DER VE~FAHRENSTEC~NIK 
43246 UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
"4422< PROGRAMMIEREN I I' BAUliESEN IN ALGOL F.INf.4.SEM. 
H223 PROGRAMM I EREN Ir< BAUWESEN IN ALGOL F.INf.4.SEM. 
79234 EINFUEHRUNG I" DIE SHTJST IK F • INGENIEURE 
79235 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE STHISTIK F. INGENIEURE 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundfachstudium> 4. Semester 
412l1 BAUSTATIK I!l (4.SE ... ) (GRUNDFACHSTUDIUI') 
412C< UEBUNG ZU BAUSTATIK 1E,4.SEM.<GRUNDFACHSTUDIUM) 
41Z~5 G~UNDSAU UND BODENMECHANIK 11 (~.SEM.) 
PAS CHEN,HEJNR. 
PASCHEN,HEINR. 
PASCHEN,HEINR. MAINKA,GEORG-W • 
I'ALOIIIN,HERMANN 
ZILLICH,VOLKER 
SIMONS,KLAUS WINKELMANN ,I NGO 
SJIIIONS,KLAUS WINKELMANN ,IN GO 
WOTSCHKE,MIACHEL 























4 i? i?C 1 VEiiKEH/iS 7HEOHIE 
42221 GRUNDLAGEN DER ST~EDTISCHEN VERK EHRSPLA ~UNG C4.SfM.) 
42222 GRUNDLAGE" DER STAEDTJSCHEIJ VERKEHRSPlA~UNG C4.SEI'I.) 
432H HYDROI'IECHANIK li 4.SE~.BAUING.GRUNDFACHSTUDIUM 
43215 HYDROI'ECHANIK li 4.SE~.BAUING.UEBUNG 
432i:2 HY DIIO I'E CHANIK I I I •• S~M.BAUING.GRUNDFAC~STUDIUM 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium> 6. Semester 
41217 STAHLBAUTEN I 
412H UEB\JNGEN IM STAHLBAU 
412<~ UO.BUNG ZU I'IASSIVBAU I/2 -AiiWENDUNGEN 
41237 1'\ASSIIIB AU 112 ANWEI<DU~GEN 
41238 I'IASSIVBAU 113 ( HNF tEHRUNG IN DEN I'IASSIVBRÜECKENBAU) 
412S7 TUNNELBAU (6 .SEil.> 
41258 UE8UNGEN ZU TUNNELBAU C6.SEI'I.) 
422C2 V ER KEHR STECHt<IK 
422t3 VERKEHRSANLAGEN 
42223 GRUND LAGEN DER ST ADl- UND REGIONALPLANU~G (6 .SEI'\.) 
.... 





PIERICK,KLAUS CLAUSEN,ANDREAS VL 01 
N.N. VL 01 
N.N. Uf 01 
FUEH RAOE TER, Al FP VL 01 
FUEHRBOETER,ALFR BUESCHING, FR I TZ UE 01 
BUES CHING,FRITZ UE 01 
SCHEER,JOACHHI VL 03 
SCHEER,JOACHII'I F ALI<E,J OHA NN ES ue 01 
KORD INA,~ARL RAKEL,JOSEF UE 02 
DIETTRICH,WALTER S CHAAFF, EH REN FR. 
WUHNENBERG ,CONR. 
DlETTPICH,WALTER VL 02 
DIETTRICH,WALTER VL 01 
511'10 ~S ,H ANNS VL 01 
SHIONS,HANNS BECKI'IANN,UWE UE 01 
FRANK,HERBERT 
PIER ICK,KLAUS EILERS,WOLFGANG Vl 01 
PIER ICK,KLAUS BELl!IG,RAINER Vl 01 
N.N. Vl 01 






42251. STRASSENBAUTECHNI~ I (6.SEI".) 
42,5:! ER DBA UPR AKTlK Ul'l (6.SE,..) 
432;.1 0' A SSE HPlANUNG -wAS SE RNUTZUNG 
432(2 kASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG 
4.1 Bauingenieurwesen I 
~12L1 BAllSTATIK IB 14.HI"-.> (GRUNDFACHSTUDIUI'I} 
412C2 UEBUNG ZU BAUSTATIK IE,4.SE~.(GRUNDFACH~TUDIUI'I) 
4121:3 SCHALENTRAGWERKt <1'-.SEM.l 
412(~ SEI'INAR FLAECHENTRAf,O'fRKE <S.SEI't.) 
~12(5 STATIK IM TUNNELBAU 
412(t STATIK SPEZIELlER T•AGWEPKE (8.SE~.) 
412C7 ANWENDUNG lRAGlASlVERfAHRE~ <&.SE~.) 
412(S SE~.F INITE-ELEI'IE~TM.Il 
41<1( llE1REUUNG VON SlUDIEN-U.DIPLOI'ARBEITEI'< 



















1\J.ItilllR D, RUI>OL f 
1WELPElER,HEl~R. 
""''t'-"""t. '\.~~ ,\\t '1.\\~-
Vl 01 




















41213 SPRECHSTUNDE GF U. V 
'o1214 ANLEI TU~G zu ENTWURFSARBEITEN 
41215 OIPLO~ARBEIT 
41216 E XKUR SI ON 
412l7 STAHLBAUHN 
41218 U EBUN GEN lP' STAHLBAU 
41219 FESTlbi<EITS- UND STABlLITAETSPROBLEME Il 
4122t SEI"INAR zu FESTIGKUTS- UND STABILITAETSPROBLEP'E 
412<:1 S HLKON STRUK TIONE t. 
4\'22< S EllKOH SlRUI< llONE N 




4122.7 BAUOYNA"IK I I 
41228 BAUDYNAI'IIK I I SEI'IN~R 













STI fF ,HE! NO 
DUDDEU,HEINZ KROEPLIN,BERND UE 02 








STI E f ,HE INO 
DUDDECK,HEINZ PELZ,RAINER UE 01 
SCHEER,JOACHIM VL 03 
SCHEER,JOACHIP' FALKE,JOHANNES UE 01 
SCHEER,JOACHIM VL 01 
SCHEER,JOACH IM RIE,.,ANN,SIEGFR. UE 01 
SCHEER,JOACHll'l Vl 01 
SCHEER,JOIICHlM RIEP'ANN,SIEGFR. UE 01 
SCHEER ,JOACH Il'l Vl 01 
BARBRE,RUDOLF Vl 01 
HERING,kNUl VL 01 
HERING ,KNUl Vl 01 
HER 1 hG ,KNUT VL 01 
HERING ,KNUT UE 01 





412!( MASSIIIBAU Ill< (H~UECKENFAU-VERTIEFUNG) 
t, 1 231 ~~SSIVHAU ll/2 (H;.UE02NBAU-Vt:hTIEFUNG/UB.l 
€XPERIMFNTtLLE VO~FLEhRUNG~h 
412!~ SONDERPHOHLEME I~ MASSIVHAU (~AHLVDRLESL.Gl 
EXKURSION 
B~TREUUfoG VOll ENT•lJIHSARBEITfN 
412~t 
41<~7 ~ASSIVBAU I/2 AN~~NOU~~EN 
~123~ ~ASSIVHALI I/3 (El~fL[~RUNL IN ~l'to I'ASSIVRRUECK"N~All) 
-+1229 seANNfETO~ ANI.ENPlJ~GEh (WAHLF~CH F.KONSTkUKTIV~ FACHRICHT 
UNC.EN) 
4124l P~YSIK Df~ 8AUK0NSTkL~TIO~E~ 
F·.STUO.i\RCH.2.Sol". 
41241 flAfCHE~TkAuW<RKf H ~ASSIVFAU !I 
412,< TECHhlSCHt ,.ECHA~n !I f.BAUlfJ(. 
~ld! UtfUNG llJ ,TECHNISCHt HCHAt.IK !I F.eAUI~G. 
~1<•< :>tl'ltl~R ZU Tt.CIIl<l~CHt. ~~CHP.Nll< ll F.bA\Il!o.G. 
l f~U.•li..L l.<:.) 
KOR 0 WA, KARL 

































SCHAAFf, E~REN FR. 
STOPKEbAUM 
Wl/NNEI\IPERG,CONR. 






















4 121!6 Ui;PUNt- ZU TECHNISCHE JVECHAhii< IV 
412ol U28U~F ZU NU~ERJSLHE ,fTHODE~ D.•ECHPNJ~ 
~12<9 St~l~AR Zu ~U~ERI!>ChE I<ETHOCF~ CER llt'CH~~IK I (FREIWILLIG) 
41<:~1 IJERU~~ Zll l!cc'~RHALLNGS"~TRilEN 
412~i SPRECHSTU~DEN GRUNPLA~E~-VEOTIEFUNGSSTUCIU~ 
41<5~ ANLEI lUN(, ENT~URF Sl tAkEUTl,N(, 
41255 GRUNDb~lt UND BODtN~ECHANlK ll (4.SE~.) 
'l12S6 Ui:BUNuEN ZU GRUNDf<AL L.&OOEN~·ECHANlK ll (4.SE~.l 
41~)7 TUNNELBAU (6.SEI".l 
4125~ uu;uN(,EN ZU TUNNElf<~U (6.SH·.) 
4126( UE~UNfcEN lU GRUN08Au ~.BODENMECHA~IK VI (f.SEP'.) 
412o1 60DEN"ECHANISCHES PHAKTlKU~ 11 (~.SE".) 
FAL I< ,S IG 1..1\D 
F~lK ,SIGtRD 
FALK ,SIGtFO 
FALK ,SIG LRD 
FALK ,S lG UPC 






Rtlf,E ,PET ER 
SI~O~.S,HA~NS 





41262 BETREUUNG DER ENTIHIOEH H: GkUNDbAU,TUNt,ELPAU UND BODENI"ECH. Sli'.OhS,HANNS 


















P.UPPERT ,FR -R 
SCHNELL,WOLFGANG 
WOLFF,FRIEDHELI" 



























4126~ >E,.INAI< IP' GPUND-v.TU~NELAAU 
41<t~ EXKURSIONEN 1~ GRUND-L.TUN~ELBAU 
412ft GRUNP~AUl>YNAf'llK Il 
412t7 HOCHBAUKONSTRUKTIO~ 11 
412t8 EINFUEHRU~G IN DEN ~OLZBAU 
412t9 UEBU~G HOCHBAUKONSTnUKTlON II 
412(( HOCHBAUKONSTRUKTION 11 SPRfCHSTU>,OE 
41271 VIJRFERT!Gl:NG UNO SYSTEMBAU 
4121< l~DUSTRIALISliRTES BAUEN SPilECHSTUNDe 
&1273 tNTWURF I•• l~OUT111All51ERTEN HOCHBAU 
4127• OIPLOP'AR~EIT 11' HDLSTRIALISIE~TEN HOCHFAU 
4127~ EXKURSION 
412H SEMINAR F.KONSTRUniO~ UNO STATik 


















PIEP ER ,KLAUS 
SI~ 0 NS ,H ANNS 
liROSSllURlll,ll .P.. 





































55 i.e 1 SC,...lhAH F .. l"'t"CHANIA 




4< <L~ VERKEHRSSl~ULATIOh 
4i:2LS V~RKE"~SSl~ULATlO~ 
42 2lf VERKEHRSSICHE~UNG 
1.2 ZGi VERKEHRSSICH EI> UNI> 
42<~~ DATEN ~N Al YSE 
422(9 VERKEHRSPOLITIK 
4221[ OEFFUiTLlCHER NAHVERKEHR 
42211 U~SCHLAGTECH~lK 
42212 cXKlJRSlON ~RUNDFACHSTLDIUr. 
42213 EXKURSION VERKEHRS~ESEN 
42214 ENTwURF VERKEHRSWES [~ 


























CLAUSEN,ANDREAS VL C1 
EIL "-RS,WOLFGANG Vl 01 
BELING,RAINER VL 01 
CLAUSE'i,~NDREAS VL 01 
UE 01 
EILFRS,wOLFGANf. Vl 01 
UE 01 
CL AUSEN, ANDRE AS VL 01 
PELING,RAINER VL 01 
EILERS,WOLFGANG VL 01 
EILF.RS,WOLFGANG VL 01 
CLAUSEN,ANDREAS UE 01 
EIL ERS ,WOL FG ANG 
BELING,RAINER 
CLAUSEN,ANDREAS UE 01 
EILERS,WOLFGANG 
CLAUSEN,ANDREAS ue 01 
EILERS,WOLFGANG 
REINHARDT,WINFR. 










4221~ BAUEN 1~ PETPlEt 
4221S AlJTOM~l ION I I< VERKEHR 
~222( DIPL. Akb.II" FACHG.EltKTRON.VERHHRSSIC~lRU,JG 
42221 GRUNDLA&EN D~R STAEDTISCHE~ VE~KEHR5PLA~UNG 14.SE~.J 
422<2 GRUNDLA&E~ DER STA[CTISCHcN VE~KEHRSPLA,UNC. 14.Sc~.J 
422<3 G~UNDLAGti; DER SlPDl- U~O FEGION~LPLANlJ'G 16.SEM.) 
42c<4 GkUNDLAGE~ DEh STADT- UND ~ECIGNALPLANU'G 16.5~~.) 
1tc2C:5 STAEDTEBAULICHE!> io~TIIFRF~~ 
4222e STAEDTEBAULICHES E~TWERFf~ 
4Z221 I"ODEllt ZUR KLEINI'AEUl"IGEfi 6"VOELKERUNE ~PROGNOSE 
422cf JVODEllE IP.. OE.-1 Rni~('RDNERI5CHfN PLANJJNG Il 
422~i ENTWUPFSbfTREUUNG I~ "STADT- U~D ~EGION~LPLA.UNG" 
SPIESS,PETER 
SPIE SS ,P ETER 
SPIE SS ,P ETER 
FP I C H,H ANS 









422!C BETREUUNG VON OIPLLP~I'BEITFN IN "STADT- UND PEGIONALPLANUN&" N.N. 
42231 STRASSENVFRKEHRSTECH~IK 
42Z3< STRASSc~VERKEHRSTEC~hl~ 
4~233 flNFUEHRUhG lh rlE ~EFltP•STECHNIK ~ND ~~RKEhkSPSYC~ULOGIE 







































~2tt_·t 1./MWF.L '[SCHUTZ LN f>i::!i Hl'liHPLiflliUN,:O 
42237 PEiiERTU!.6 UND ENTSCIIEIDUI:G H• ot;; STAEvTtfiAULICHEN PLA/;UNG 
42239 MULTIVA~IATE STATISTISCHE VERFAH~EN uNn IHRE ANWE~D~NG I~ 
ST~DT- UND REGIONALPL~NU~G 
~22•C PO~ELLE Ot~ STADTE~TWICKLU~GSPLA~UN& 
42<41 EXKURSION "STADT-,! E6IO~AL- UNO VERKEH~ SPLP~U~G 
42i~! ST~DTkEl~lGUNL UND ~PFALLHfSElTIGUNG 
422<< GRLNDZUEGE D<R ~F.wASSEPGUETEwiRTSCHAFT 
HABEKOST ,HE.I.fvR·. 
"·". 
KOEI! LE R,KLAUS 
N.N. 
N .N • 
STRACKE, fERD. 
GUL D AC ER ,R El NH. 
HABEKOST ,HE!t;R. 
GOE DER lT Z ,JOH. 
KAY S ER ,R Clf 
KAYS ER,RCLF 
4224> ENTwU•F VllN Ai,LAGPI U~D "ElllN CER wASSE~- UhD AbWASSEFTECH- KAYSER,RCLF 
~IK 
•22•o SPT.lltLl<. PROZESSe CEli ABiiASS<.RRElNIGUt-.~ 
42247 SPCZIELLE PRO~lt!>'E DEI< ABfALLbES<ITlGUN~ 
422~<! B~HANDLUNG ll'tDUSTRIELLER AI'<WAESSEF 
422~i ENTWU~FSRET.[UUNG !~ SlEDLUNGSwASSERWlRlSCHAfT 
4225l bETREUUN~ VON DlPLO~ARBclTEN IN SlEDLU~~SWASSEPWIRTSCHAfT 
422~1 EXKURSION IN SlfDLU~GSWASSERWIRTSCHAfT 
42252 ST~ASSEMJAUTECHNH I ((.SEI'•.> 
Lageplan 
Verzeid!nis · iler 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KAY S ER ,R Olf 
STEG~ANN ,RAINER 
BORN ,RAI~fR 













I'AHRS,Dl ET ER 
STEGMANN ,R Al N ER 
BAHRS,Dl ETER 
























4225~ ERP8AUPRAKTIKU~ (t.5E~.) 
~<25< STUDIENbETREUUNG Ir STRASSeNWESEN (6.SE•.> 
422!:5 fXf<URSI(H~ li'Y STF.'ASSE~- UNO ERDP/lU (6.StPI.) 
422~t Se~INAR F.STRASSEN~ESEN U.<:RDflALI 
42Z~E PROJEKTPEA>lBEITUNl· <E.S<~.J 
4225S ENToURF li.SONDERAUFGABf I" STRASSENWESE~ (E.SEI".J 
•2<6l FETREUUI/G VON DlPLO~A~BEITE~ 
42it1 EHlJRSICN Il" STRASHNioESEN u.ERPeAU (1:-~EI'I.I 
6,tZc< RAL• tJNP VnKEHF (f.Sff".) 
422c! ~C,<;ENSTHILlSlE~l.l~f-LHNDL.wEGE (~.SEf-.1 
ARAND,WOlFGANG 
STE I ~HOFF ,GERD 
ARA~ r ,WOL f6ANG 
STE I ~HOFf ,GE RD 
ARAND,wOLFGANG 
ARA ND, wO L FC.A NG 







Slfl ~HOFF ,Gf.RD 
BAHLL,SIEGFRIED 
ARAND,WOLfGANG 









K UPK E,PE TE R 
COLLIN,JUERGEN 
DIE!IE~ANN ,BE RN D 
RENKEN,PETER 
KUPK E,PE TER 































422.:.~ SICHeN!4CIT Ir STARSSENVERKi::.HR 
.a,.2i.tS ;:;LEJ<.Tf<OiviK 1"' STPA~S~fr..VEP.KEHF' 
•221( ~cPY.EH"<S~tkKI.UEPFUI eS PUNKT FLU!oHAfEN 11 
44~13 l~&~~IEURVER~.F.&kCSS~AUWtRKE Ir VERKEH~S~EGE~AU F.~AUING. 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
43 2 c 1 ~ ~5SE RP LA NUN r,-w ASS f Rlil TZUNG 
432(2 w~SSEPPLA~UNG-WAS~~~~LTZUNG 
.. 3l. ... : FLUS5&Ali 
432,4 STAUA~LAf-i:N UhD wA~SEHRAfTIOERKO: li 
43H5 eERECf+ILI~G<:~ AUS DE.r \o~SSERB~U ll 
432Lt GESCHICHTE DES wASSi.RfAUS Ut•D DER HYDRALIK li 
~32l7 BETREUU~& VON DIPLO~ARBEITEN I~ W~SSERB~U 
43{LE öhTWURFSBETREUUNC l~ wASSEP.BAU 
432CS wASSEkPHA'-TlKUM 
4321C loASSEkBAUEXKURSIOt, 
43211 HYDRALl.lK 11"1 DAM~.-U~D DEICHBAU 
~ 




KliPJC E,.PE TER 




MO ELLER, D lE T F • ~.N. 
f-ARH~ECHl,GUENTH 
GAPbRrCHT,GUENTH 
GAP E RF CH T ,GU E" TH 
GARF<RECHT,GUENW 
r,ARbRLCHT,GUENTH 
GAPB RECHT ,GUEN lH 
GARBRECHT,GUtNTH ~EKTENS,WOLfGANG 




























43213 AUSGEWAEHLTE ABSCHNITTE AUS OE~ WASSERB~U 8.SE~.BAUING. 
432H HYDROMECHANIK li 4-.SH.BAUING-.GRUNDFACHSTUDIUM 
.. 3215 HYOROI'IECHANIK li 4.SE~.BAUIN&.UEBUNG 
4321t BETREUUNG VON DIPLO,ARBEITEN 
43217 ENTWURF lN HYDROMECHANIK UND KUESTENWASSERBAU 
432U PRAKTIKU~ IN HYDROMEC~ANIK UND KUESTENW~SSERBAU 
43219 VORTRAGSSEMINAR li" HfiKEHRS- UND KUESTHWASSERBAU 
432:1( EXKURSION 
432<1 W~SSERBAUSE~lNAR JI &.SEM.BAUIN&. 
432<2 HYDRO I'IE CHAN I K JII 4-.SEI'I.BAUING.G RUNDF AC ~STUDIUM 
43223 SELASTINGEN VON OffSHORE-BAUWERKEN 
43224 DURCHFUEHRUNG U.AUS~ERTUNG HYDROLOGISCHER MESSUNGEN IM KUE 
STENGEBIET 
43225 AUSGEWAEHLTE KAPITEL ~US DEI" HAFENBAU 
4322t HYDROLOGIE Il 
43227 HOEHERE OPTIMIERUtiGSVERFAHREN IN DER HYtROLOGIE 
432H HYDROIOETkiE 





DET :r E,HAiiS-H ENN. 
FUEHRPOETER,ALFR BUESCHING,FRITZ 
DETTE ,HANS-H ENN. 
FUEHRBOETER,Al~R BUESCHING,FRITZ 
FUE H RBOE TER. AL FR 
DETTE,HANS-HENN. 
FUEHRBOETER,ALFR BUESCHING,FRITZ 










~AN I ~K ,ULRICH 
MANIAK,ULRICH 
GROBE,BERND 

























432~1 PRAKTIKUM Ilw DER HYDROLOGIE 
4323< ENTWURFSBETREUUNG a DER HYDROLOGIE 
43233 EXKURSION IN DER HY DROLOGH 
4323~ BETREUUNG VON DIPLOI'!ARBEITEN IN DER HYD~OLOGIE 
lt3235 ENTWAESSERUNG 
4323E SONDERFRAGEN DES LAND~IRTSCH.WASSERBAUES 
1,3231 WIRTSCHAF TL 1 CHI< Eil S ANALYSE VON BEWAES SE ~UNGSPRO J E.K TEN 
lt3238 ENTWURFSFETREUUNG H LANDWlRTSCH.WASSEREAU 
43239 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN IM LANDW .Ii ASSERBAU 
43<H EXKURSION 11'1 LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU 
43 241 BODENKUNDE F .BAUHoG-.I.t.NATUR\11 SS. 
43<4< BOOENKUNDL.GRUNDLAGEN F.GEOO.U.k. 
432.~~ BOOENKUNDLICH-KULlURlECHN.PRAKTIKUII F.B-UING.U.A. 
43244 BOOENKUNDLICHE EXKURSION EI< 
43245 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
43246 UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 




fi!ANI AK,ULRICH GROB€,BERND UE 04 
SIEGERT ,KLAUS 
PLEiiA,RA INER 
"'ANIAK,ULRICH 6ROBE,BERN D UE 
SIEGERT ,KLAUS 
PLEWA,RAIN ER 
MAHl AK,ULRICH GROBE,BERND UE 02 
S IEGERT ,KLAUS 
I'IAN I AK ,ULRICH GROBE,BERN D UE 
SIEGERT ,KLAUS 
COLL l~S,HANS-J-. VL 01 
COLL INS,HANS-J-. VL 01 
COLL IN S,IIANS-J-. VL 01 
COLLINS,HANS-J. CHR ISTOPII, FR I ED UE 
SCHAFFER,GERHARD 
SCHIHOl ,JOACHll'l 
tOLL lNS,IIANS-J-. CHRISTOPH,FRIED UE 
SCHAFFER,GERHARD 
SCHI'! I~T ,JOACHII'! 
tOLL INS,HANS-J. CHRISTOPH,FRIED UE 02 
SCHAFf ER ,GER HARD VL 02 
SCHAFF ER ,GER HA RD VL 01 
SCHAFFER,GERHARO CHRISTOPH,FRIEO. UE 02 
tOLL INS,HANS-J. DIESTEL,HEIKO 
SCHAFFER,GERHARD DIETSEL,HE IKO UE 06 
FRIEDEL,BURGH ARO 
SI"O NS ,KLAUS WINKELI'IANN ,INGO Vl 02 
SI MONS ,KLAUS IIINKELIIANN,INGO UE 01 
WOlSCHKE,fllACHEL 
SlfiONS,KLAUS SEEGERS,OIETER VL 02. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
..... 4324~ UEEIUNG SPEZIEllE VERFAHREN DES HOCHBAUS SI,.ONS,KLAUS SEEGERS ,DI ETER UE 01 CD 
.... WOTSCHKE,JI!ICHAEL 
432H EXKURSION GRUNDSlUD IU!I Sl,.ONS,KLAUS SEEGERS,DIETER UE 01 
IIINKEUIANN ,INGO 
4325C S ICHE RH E ITST ECHN I K U .ARBE I TSS ICH ERH EI T IJI! BAUWESEN GOENNER,DIETHE U! SEEGERS,Ol ETER UE 01 
WOTSCHKE,,.ICHAEL 
43<51 SEilUNAR BAUDURCH F UEHRUNG SIJI!ONS,KLAUS SEEGERS,J!IETER UE 02 
WINKELIIIANN,INGO 
432~2 SEI'IlN AR f .PLANUNG UNO REGELUNG SHIO NS ,KLAUS SEEGERS,DIETER UE 02 
WINKELIIIANN,INGO 
WOTSCHKE,IIIICHAEL 
4325~ SE"IN,oiR BAUVERTRAGSRECHT BARTSCH,ERICH SEEGERS,OI ETER UE 01 
WJNKELIIIANN,INGO 
WOTSCHKE,IIIICHAEL 
43254 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II TOFF EL,ROLF SEEGERS,OI ETER UE 02 
WINK ELI'IANN,I NGO 
43255 DlPLO"ARBEIT-VERTJEFUNGSSTUOlU" SI,.OiiS,KLAUS SEEGERS,OI ETER UE 04 
IIINKEL"ANN ,INGO 
WOTSCHKE,IIIICHAEL 
43256 ENTI;U Rf SARBE I T-VE RT 1E FUNG SSTU OIU" SIIIIONS,KLAUS SEEGERS,OIETER UE 06 
WlNKELIIIANN ,INGO 
WOTSCHKE,IIIICHAEl 
43257 EXKURSION~ ERTI EF UNGSSTUDI Ulll SI,.ONS,KlAUS SEEGERS ,DI ETER UE 02 
WINKELJI!ANN,INGO 
WOTSCHKE,IIIICHAEl 




442C1 VERPIESSUt;GSkUNDE ll F-.BAUU.G.U.GEOD.2.SE!o!. 
44zt2 VERI'ESSUNGSKUhDE Il f.BAUING.2.SEI'. 
442t~ ERGliENZUNGEN ZUR VERMESSUNGSKUNDEIl F.EEOD.2.SEI'. 
442C4 VERMESSUNGSKUNDE II F-~EOD.2.SEM. 
442C5 HAUPTVERI'IESSUNGSUEB~N€ 1 F .BAUING.2.SE ... (A" EI<DE D.SEI'.) 
442tt tiAUPTVERP!ESSUNGSUEBUI<G 1 f .GEOD.?.SEM.OIO ENDE DES SEI'.) 
442Ci PLANlEI CHNEN 11 F .6EOU.2.SEI'. 
4420~ INSTRUI'ENTENKUNDE Il f.GEOD.4.SEI'I. 
442C9 It;STRUI'ENTENKUNDE Il f.GEOD.Ir.SEI'. 
4421( VERP!ESSUNGSKUMDE IV F-.GEOD.4.SEI". 
44211 tiAUPTVERI'ESSUMGSUEBUNG 1I F.GEOD.4.SEM. 
44212 GRUNDZUEGt DER VER!o!ESSUNGSKUNDE F.ARCH.4.SEPI. 
44213 INGENIEURVERM.F.GROSSEAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F.BAU1NG. 


























































44215 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 






44217 AUSGlEJCHtJN(;SRECHhUhG NACH DER I'ETHODE CER KLEINSTEN IIUADRA- BAEHR,HEINZ-G. 
TE I1 F .GEOD.4.SEI'. 
44218 AUSGlEICHUNGSRECH~UhG NACH DER I'ETHODE tER klEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. 
TE II F.GEOD.4.SEI". 
442H BETREUUNG DER STUDlEt;~RBEITEN 
442;?( GEODAETISCHE BERECH~U~GSI"ETHODEN Il F.GEOD.2.SEI'. 
.;4221 GEODAHISCHE BERECHNUhGS,.ETHODEN II F.r;eoo.2.SEI'i. 
44222 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN IN ALGOL F.1Nf.4.SEI'. 
442<:3 PROGRAMMIEREN Hl SAUWESEN IN ALGUL F.1Nf.4.SEM. 
44224 PROGRAMMIEREN Il'! BAUWESEN IN ~lGOl F.INf.4.SEI'. 
442<:~ PROGRAMfo!lEREN 11' BAUWESEN IN FORTRAN 
4422t PROGRAMMIEREN IM ~AUW~SEN IN FORTRAN - FRAKTIKUM 
442<7 ENTWURFSARBEITEN 11' VERTIEfUI<GSFACH INGENIEURGEODAESIE 
4422~ GRU~OZUEGE DEP PHOTCG~AI'I'ETRIE 
442iS ERDBILDMESSUNG 
4423( lOPOGkAPHIE 
















KOEHLER ,MARTI N 
POIIASKA,GUENTER 
RITTER ,B ER NHARD 
N .N. 



























44e:?; PHOTOGRAI-</IfETRIE 6EI PLANllNG UND BAU VON VERKEHRSWEGEN 
44<~4 6RUNO ZUE&E DER TOPOGRAPHIE UND K A 1/T OG-R,A FH IE 
44<~5 GRUND ZUE(,E DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAFHIE 
44 2 3 t, l UFTB ILDINTERPR ETAT 10~ F .GEODAETEN 
44231 GEOI"E TR ISCHE GRUNDLAGEN DER L UFTBIL Dl NT ERPR ETAT ION 
4423.8 GEOMETRISCHE GRUN DL HEN DER LUFTBILDI~TERPRETATION 
44<3S KATASTERVERI"ESSUNG 
0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
1127< I'IATHE~AT lK 11 F .I'IACH.~.BAUING-. 
112n UEBUNGEN ZUR I"ATHEI"HIK ll F .I'IACH.U .BAU ING. 
21224 CHEI'Il E f .MACH .U .GEOL. 
5'3201 1'1 ASCH IN ENELE"EN TE I 
5'32C2 EIN FU EHRUNG zu DEN ~EBUNGEN "ASCHINENELEMENTE 
5'32C3 UEBUNGEN MASCHINENELE,ENTE I 
s:s 235 TECHNISCHE. MECHANIK ll F.I'IACH. 






WEII'fANN,GUEIV TER fiELLftfEIER,H .. -J. UE 01 
ALKlS,AYHAN 
WEIIUNN,GUENTER VL 01 
WEil'! ANh, GUEN TE R HELL,.EIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
II EI" ~NN ,GUEN TE R HELLI''EIER,H.-J. UE 02 
ALKIS,AYHAN 
WEIMANN,GUENTER VL 01 
WEIMANh,GUENTER HELl .. EIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
KNOOP ,HAhS UE 02 
BRASS,HElloiUT VL 04 
BRASS,HELI'IUT THOI'IAS ,WOL FG ANG UE 04 
GROTRIAN-STEINW. 
SPANOAU,HANS VL 02 
KOLL~ANN,FRANZ-6 Vl 04 
KOll,ANN,fRAHZ-G LICHTENBERG,GERD UE 01 
BRUESER,PETER 
KOLL"ANN,FRANZ-G fLEISCH,.ANN,P. UE 03 
BRU ESER, PETE R 
STICKFORTH,JUERG VL 03 






55 <31 SEM IN AR GRUPPEN lUR TECHNISCHEN MECH~NIK li FUER 
59222 WERKSTOFFKUNDE 
59 <<3 UEBUNGEN IN IIERK S TO FFWNOE 
59 24( UEBUNGEN IN WeRKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11256 ~ATHEI'IATIK IV F.I'IACH.,BAUI~G.,GEOD. 
11 t57 UEBUNGE~ I<ATt<EI'IAT!K IV F.I'IACH.,GEOD. 
1321( Pt<YS11CALISCHES PRAICY.,F.I'IACH. 
5221( STROE~NGSI'IECHAN1~ 11 (MASCH1~EN8AU) 
F·.4.SEM. 
52211 STROEMUNGSMECHANlK ll UEBUNGEN 
F·.4.SEI'I. 
532(~ E1NFUEHRU"G ZU DEN UE~UNGEN I'IASCH1NENELE,ENTE 111 
532(~ UEBUNGEN MASCH1,.eNELE~ENTE 111 
582(1 lllEROOYNAM1K 1 F .4.SEI'.f'IAStH1NEhBAU 
~8 21.(. UEPUNGEII lUR 'JORLlSUIIG lHElo-11\0I)'fiiAl'l'K 1 
f- .r..SElll .I'I.St\\lN!;.IISil\l 
':.o~L\. ~ ._ "'i.il"-~-\l\o\1). '%"t~f. t-U~~~'A"\tt ... ~U't\tQ 
~--""-'So~_ ...... '!:..~'-''\.."-,.".~% ... ~ 





BUR 0 E, ICL AUS 
SCHW INIC,CHR1 ST·. 
N.N. 
N.N. 




LOEF FLER ,HAN S-J. 
LOE F FL ER ,HAN S-;J. 
'-.()'C.i- t-L'C.Q. .\\ll.ltS-.l ... 
CZERATZKI,ANDR. UE 02 
VL 02 
WITZEL,WILFRIED UE 01 
PETER,UDO-W. UE 02 
SCHIMMOEll ER ,H. 
THOI'I IIS ,KAR l 
KLOSS,GUENTER 
VL 02 
HE1NEI'IANN,REINH. UE 02 
SCHULZE,UWE UE 04 
PERG,HOLGER 
VL 02 
I'IOELLENSTIIEDT,W. UE 01 
SIICICI'IANN,FR-WILH UE 01 
FELDMANN,HERBERT UE 03 
Vl 02 





58-lC.f UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERilE-UND STOFFIJEBERTRIIGUNG LOEFFLER,HANS-J. HA VERI!E IER ,.lU ERG 
f .J, .S Elf.MAS CH. BUEHL,GEORG 
58ZC5 Sfll' III ARGIIIJPP EN ZUR ~ORLESUNG ~AERME-U~D STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFLER,HANS-J. HAVERMEIER,JUERG 
F.4.SEI'!.I'ACH. WISS.ASS. 
62222 GRUNDLAGEN DER EL EI< TRCTECH NIK F • 4. SEJI'-. !"ACH. MEY ER ,HANSGEORG 
62223 GRUNDLAGEN DER EL EKTRCTECHNIK F. 4. SEI'O. "ACH. MEYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG 
VARCHIHN,J .U 
5.0 Fahrzeugtechnik 
502L1 fAHRZ-EUGTECHNIK,THEORIE B <FAHRZEUGSCHW lNGUNGEN) MITSCHKE,I'!ANFIIEO 
502(2 FAHRZEUGTt.CHNIK,THECRIE C (KURSHALTUNG lND LENKUNG VON KFZ.) IUTSCHKE,I'!ANFREO 
502~3 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THEORIE B UND I'!ITSCHKE,MANFRED DREYER,WlLHELM 
HELMS,HEIKO 
502l~ KRAFTFAHRZEUGKONSTRijKTION 11 (RAD,REIFE~,RADAUFHAENGUNG,FEDE MITSCHKE,MANFRED 
RUNG,DAEMPFUNG,LENKUNG) 
5U2t5 ARBEITEN 11'! INSTITUT F.FAHRZEUGlECHNIK 
502Lt STUDIEN-UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEU6TECHN1K 
502Ci DlPLO~ARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
502C8 SEMINAR F. FAHRZEUGTECHIUK 
502C~ ANLEITUNG ZU WI SS·.ARBEITEN IM FACHGEB lE 1 FAHRZEUGTECHNIK 
5021( SPURGEFUEHRTE LAN~VERKEHRSFAHRZEUGE li (SCHIENENFAHRZEUGE> 









l'!ll S CIIK E ,MAN FR ED HORN ,ACH IM 




















50212 UEBUNGEN ZU FAHRZEUGTRAGWERKEN BEER ~ANN ,HANS J. OEHLSCHLAEGER H. 
50213 STUDIENARBEITEN UND KONSTRUKTIVE ENTIWERFE IN FAHRZEUGTRAG..; BEERI'ANN,HANS J. OEHLSCHLAEGER H. 
WERkEN 
5021~ DIPLOI!ARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERkEN BEERI'ANN,HANS J. OEHLSCHLAEGER H. 
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STUDIENARBEITEN ORHY DR .ANTRIEBE U.STEUERUNGEN 
DIPLO,.ARBE.ITE.N LP<NDIIASCHINEN 
DIPLO~ARBEITEN PNEU~ATISCHE FOERDERUNG 
DIPLOI'ARBEITEN SCHlEPPERBAU U.ERDBAUI'IASCHHIEN 
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56222 KONSTRllKTlONSUEBUNG ERDBAUIIASCHINEN 
50216 KOLLOQUIUM f. FAHRZEUGE UNI> ANTRIEBE 
5.7 Strömungsmaschinen und Verbrennungskraftmaschinen 
572(1 STROEMUNGSMASCHIN~h 
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572C~ ENTWERFEN VOh DAMPFTURBINEN 
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57H6 ANLEITUNG ZU WISS·.ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. 
572C7 AUFSTEllUNG,BETRIEB UNI> MESSUNG V.KREISELPUMPEN 
57<LE RECHENUEBUNG ZU AUFSTEllUNG,BETRIEB U.I"ESSUNG V.KREISEL-
PUMPEN 
572CS BERECHNU"G I>ER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITlNGEN 
572f( RtCHENUEBUNG ZU BERECHNUNG D.I>RUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
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57215 IINLEI1VNG ZU SELBSTIIENDIGEI'I IHSSENSCHAFTL.ARBElTEN l" 
FACHGEBIET STROE,.UNGSI'ASCIIINEN 
57216 VERf!IHNiiUHGSMOTOPEN 11 <THEORIE U.GESTALTUNG) 
57217 UERUNGEN ZU VER6REN~U~GSMOTOREN Il 
57218 VERBRENNUNGSI'!OTORE.N V (GEMISCHBILDUNG u-. VERBRENNUNG 1" 
tiYBR I MOTOR, SONDERFRAGEN D .VE RBR ENNUN GS '0TOR EN> 
572H STUDI ENAR6El TEN IN KOlBENI'IASCHINEN 
572(( STUDIENAR6EITEN IN KOLBENMASCHINEN 
5l221 DIPLOI"ARBEITEN IN ICCLEENI'!ASCHINEN 
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572c~ LABOR F .KOLBENI'!ASCHINEN 
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5123( KOLLOQUIUM UEBER VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN F. 
DIPLOI'ANDEN U.FORTGESCHRJTTENE 
50216 kOLLOQUIU~ F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
5.8 Wärme- und Verfahrenstechnik, Reaktortechnik 
58<(1 THEROOYNAI'IIK I F.4.SEI'.I'IASCHINENBAU 
582(2 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERI"ODYNAI'IK 
F.4.SEI'.~ASCHINE~SAU 
58<t3 WAfRME-UND STOFfUEPf~TRAGU~G 
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58211 THEN/IIfODYNifftfZK F-.f. .. SE,.,. .. ELEC .. 
5821~ UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THER~ODYNAI'IIK f.(.SEI'I.ELEC. 
58213 GRUPPEHUfBUNGEN Hl THERMODYNAMIK f.4.SE~.ELEC. 
5821. AUSGEwA~HLTE KAPITEL D.THER~ODYNA~IK 
STATIK u.nNETIK THER~ODYNA,'IISCHER PROZESSE 
58215 AUSGEWAEHLTE KAPITEL C.THERI"ODYNAf"JK 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT U.KUEHLTUER~E 
5821t GRUNDLAGEN DER TROCKhlNGSTECHNIK 
58217 WAERI'IETECHNIK D .HEIZUNG U .KLII'IATISIERUNE 
58218 THERMISCHE TkENNVHFAHREN li 
5821~ lHE.RI'IISCHE TRENNVERFAHREN li .UEBUN(; 
5822( I'EHRPHASENSTROE~UNGEN IN D .VERFAHRENSTECHNIK Il 
58221 I'IEHRPHASENSTROEI'IUN~EN IN D.VERFAHRENSTECHN1K 11, UEBUNG 
58 222 DIPLO !'ARBEITEN 
58 2<:3 STUDIENARBEITEN 
58 224 STUD1 ENARbEl TEN 
582<5 REAKTORTECHNIK 11 
58 22t UtBUNG.EN ZUR REAK lORTECHNH II 
582<:7 STUDIENARBEITEN AUF !>.GEBIET D.REAKTORTECHNIK 
58228 STUDIENARBEITEN AUF !>.GERIET !>.REAKTORTECHNIK 
58229 DIPLO~AiiBEITEN AUF D.GEBIET D.RE~KTORTECHNH 
58c3C RE~KTORTECHNlSCHES PRAKTIKUM 
~8231 RE~KTORTECHNISCHE EXKURSION 
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13227 EINFUEHRUNG IN DIE EXFERII'~NTELLE KERNP~YSIK 
62242 KOLLOQUIUI'I F .MESS-U~D REGELUNGSTECHNIK 
5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
592(1 BAUELEMENTE D.WERKZEUGMASCHINEN 
592C2 UEBUNGEN ZU BAUELEMENTE D .WE~KZEUGMASCH JNEN 
592(3 AUTOM~T ISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
592t4 UEBUNGEN ZU:AUTOIIATISIERTE FERTJGUNGSEI~RlCHTUNGEN 
' 592t5 W ERKZ EUGI'ASCHIN EN U.FERTlGUNG STE CHNIK ( ~USGEW.KAPITEL) 
592Cf l ABORAT ORlUM F.WERKZEUGMASCHINEN 1 
59ö!C.7 LABOR ATORlUI'I F.WERKZEUGMASCHINEN 11 
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59 21( FERTI GUNGSTE CHN IS tH E STUDl EN-U .D IPL 0" AR EEITEN 
59211 FERTIGUNGSTECHNIK II (U"FORMEN> 
59212 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN D.UMFORMTEC~NIK 
5'9213 ABTRAGENDE FERTIGuNGSVERFAHREN 
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59216 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER PATENVERARBEITUNG 
59217 SE"INARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHIIIE~SFORSCHUNG 
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5922( SEMINAR F.ANGEWANOTE INFORMATIK 
(11'1 RAHI'!EN D.SE .. INARS F.FABRJKBETRIEB U.WERKZEUG,.,ASCHINEN) 
*59 221 GEWERBlICH ER RECHTS SCHUTZ 
592<2 WERKSTOFFKUNDE I 
592<3 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 
592<4 WERKSTOFFKUNDE IJI (THER"lSC~ES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
59225 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 111 
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59233 TECHNISCHE SCHADENSFAELLE 
59 c~4 STUDIENARBEITEN 
59235 STUDIENARBEITEN 
592!t DIPLO~ARBEITEN 
592!7 ANLEITUNGEN ZU WISHNSCHAFTL.AR&EITEN A-.O.GEBIET 
D.WERKSTOFFGESCHICHTE U.WERkSTOFFkUNDE 
59238 NEUERE ERGEBNISSE DER WERKSTOFFGESCHICHTLICHEN FORSCHUNG 
A I'ET ALLE IM ALTERT Ii~ AI ElSENWERkSTOFFE 
592!9 EINFUEHRUr.G IN D.PROBLEME O.WAERI'IEBEHANtLUNG 
5924( UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
59241 SCHWEJSSTECHNik 
59242 UEBUNGEN IN SCHWEISSTECHNik 
5924! ZE~STOERUNGSfREIE WERKSTOFFPRUEF~NG 
I 
59244 UEBUNGEN IN ZERSTOERUNGSFREIER WERkSTOFFPRUEFUNG 
59245 SEI'IlNAR F.SCHWEISSTECHNlk 
59246 SONDERGEBIETE DER SCHWElSSTECHNIK 
59247 STUDIENARBEITEN 111 SCHWEISSTECHNik 
59248 STUDIENARBEITEN Illl SCHWEISSTECHNIK 
59249 DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNik 
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"' 5925~ SEI' IN AR F.FABRIKBETRIEB U .WER KZE UGI'I ASCH INEN 
59 255 SEMINAR F .WERKS TOFFKUNDE 
62 2~2 KOLLOQIJIUI' F .I'IESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
*79219 ERGONOMIE -· ARBE! TSWISSENSCHA FT II 
*7922( ERGONOI'IIE - ARBEITS~lSSENSCHAFT II 
•79<21 "ETHODIK DER SYSTE~GESTALTUNG 
*79 2<2 I'ETHOCIK DER SY ST E~GE STAL TUNG 
6.1 Elektrische Energietechnik 
612t1 WECHSELSTROEI'IE UND NEUWERKE li 
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612Ci A~lEITUNG ZU ENTWU~RFEN 
612tE ANLEITUNGEN ZU STU~IE~ARBEITEN 
61 <lS AllLEITUNG ZU DIPLOM-RHITEN 
6121( ANLEITUNG ZU WISSENSCH,.FTLICHEN ARBEITE~ 
61211 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN A.l>. GEBIET O. ELEKTRISCHEN 
ANTRIEBE 
61212 DlPLO"ARBEllEN A .0. GEBIET D. ELEKTRISC~EN KLElNI'IASCHINEN 
61213 ENTWURF U.AUSFUEHRUNG VON ELEKTRISCHEN PASCHiliEN 
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61217 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ AUF D.GEBIET D. 
BERECHNUNG U.KONSTRUKTION ELEKTRISCHER ,ASCHINEN 
612H ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARbEITEN AUF D.GEBIET D.KONSTRUKTION 
U.BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
o12H ANLEITUNG ZU STUDIE~ARBEITEN AUF D.GEBIET D.KONSTRUKTION 
U.BERECHNUNG ELEKTRISCHER I'ASCHINEN 
6122( ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF D.GEBIET D.KONSTRUKTION U. 
BERECit<UNG ELEKTRISCHER MASCHINEN 
61221 STUDIENSEMINAR F.ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
61222 HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.o.SEI". 
612d HOCHSPANNUNGS·TfCHNII< I UEBG.F-.6.SEM. 
01224 STARKSTROI"PRAKTIKU~ HCCHSPANNUNGSTECHNI~ F.6.SEM. 
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612~1 ~NLE!TUNG ZU WlSSfi<SCkAfTL.AR6E1TfN AUF O.GEBIET D.HOCH-
SPANN~GSTECHNIK 
61232 ANLEITUNG ZU DlPLOI<AREEITEN AUF D.GEBlEl D.HOCHSPANNUNGS-
TECHN lK 
61233 ANLElTUr.G ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIET D.HOCHSPAr.NUNGS-
TE.CHNIK 
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61247 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICH"EN ARBElTEh AUF DEN GEBIETEN 
El.ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
6124f ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEB lETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCIIALTGERAETE- UND STRO,RICHTERTECHNIK 
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ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- U.STROMRICHTERTECHNIK 
.61251 KOLLOQIUM F.STARKSTRO,TECHNIK 
5021t KOLLOQUIUI'I F • FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.2 Meß- und Regelungstechnik 
622l1 REGELUNGSlECHNIK 1 6.SEI'. 
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6221( ANLEITUNG ZU DlPlOlHRbElTEN AUF D.GEBHl !>.REGELUNGSTECHNIK LEONHARD,WERNER DANKI'IElER,WilFR. 
FROMME,GEORG 
I'UELLER,GERT 
62211 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF D.GEBIET D. 
REGELUNGSTECHNIK 
62212 STUD1EIISEM1NAR F .I'ESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
62213 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2~SEM.) 
62214 ELEKTRISCHE 1'1ESSTECHN1K (2·.SEM.) 
62215 I'IESSTECHNISCHES LABOR 111 
62216 ELEKTRONISCHES I'IESSfN (6.SEI'1.) 
VOLLSTEDl,WERNER 
LEONHARD ,WERNER . 
LEONHARD ,WERNER 
VOLLSTEDT,WERNER 
EI'IS C HERM ANN, H .H. 















HEUl HOLZ ,6ERD 
















622H ANLEITUNG ZU STUDIEhARBEITEN II' FACHGEB lET ELEKTRISCHE MESS~ 
TECHN lK 
EMS CHEiii'!ANN, H .H. 
/UFUHR I'A NN,B RUNO 
IIHELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
622H ANLEITUNG ZU DIPLOI'IA~ElEITEH 11'1 FACHGEBIET ELEKTRISCHE "ESS- E"SCHeRMANN,H.H. 
TEChNIK HEUl HOLZ ,GER D 
HUHNKE,DIETER 
PLASSMANN,WILFR. 
6222( STUDIENSE~INAR fUER ~ESS- UND REGELUNGSTECHNIK EMSCHERMANN,H.H. 
62221 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARElEITE~ AUF D.GEBIET D. 
ELEKTIHSCHEN MESSTECH~IK 
62222 GRUNDLAGE" DEk ELEKTROTECH~IK F. 4. SEI'-. fo"ACH. 
62223 GRUNDLAGEN DER ELEKTRCTECHNIK F. 4. SEM-. P'ACH. 








FUHR MANN ,B RUN 0 
IURAMI'I,GUENTER 
FUHRI'IANN ,BRUNO 
SCHRADER ,J OERG 
VARCHI'HN,J .U 
b2225 ~ETHODEN DER MESS- UNC VERSUCHSTECHNIK I'IEYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG 
6222t EhTIIURfSARBUTEN IM F~CHGEBIET ELEKTRISCHE I'IESSTECHNIK ~EYER,HANSGEORG SCHRADER,JOERG 
VARCHI!IN,J .U. 
622Zi STUDIENARBEITEN I~ FACHGEBIET ELEKTRISC~E I'ESSTECHNIK ~EYER,HANSGEORG SCHRAOER,JOERG 
VARCHMIN ,J .U. 
62228 DIPlO~ARf'UTEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK MEYER,HANSGEORG SCHRAOER,JOERG 
62 2 <S AtiLEITG .ZU W ISS .A~BEllEN 1 I" F HHGEBIET ELEKTillS CHE ~ESSTE CHN I'IEYER,HANSGEORG 
6223( ELEKTROI'\EDIZIN I .f'IEDIZII'USCHE GRUNDLAGH UND ANWENDUNGSGEB. ALY ,FRIEDR.-WILH 
62231 GRUNOLA~EN DER ELE.KlRCTECHNIK II f. 2. SEI!'. SCKWARTZ,EOUARD 
62232 UEf'UNGEI'I ZU GRUI'IOLAGEh DER ELEKTROTECHNIK li SCKWARTZ ,EDU AR 0 
62233 LA!"ORATORIUI" GRUN~l·.OER ELEKTROTECHIHK F. 2. SEM. SCHIIARTl,EDUARI> 
VARCH .. IN ,J .U • 
KA~ITZ,REINHARD 
FUMKE,GERT 





















6Z23~ NETZWERKTHEORIE I 
62235 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE 
6223t A~L. ZU ENTWUERFE~ 
62237 ANL. ZU STUDIENARBEITEN 
6223! Ahl:.ZU DlPI..OMARBElTEN 
622!9 ANL.ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ALL&.ELEKTROTECHNIK 
6224( WERkSTOfFKUNDE F. E-TECHNIKER WAHLWEISE SS O.WS 
62241 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F.E-Ti::CHNIKH SS ODER WS 
62242 KOllOQUIUM f.I'IESS-UhD REGELUNGSTECHNIK 
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KAI'ITZ,R EI NHARD 
VATTER ,REl NIIARD 
N.N. 
FUNKE,GERT 
KAI'IITZ ,REI NH ARD 
VATTER,RElNHARD 
N .N. 


















~ 6.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
632(1 NACHRICHTENTECHNIK li F. 6.SEI". 
632L2 ANALOGE kACHRlCHTtNUEeERTRAGUNG F. 8. SEM. 
632(3 FERNSEHTECHNIK li r. ~.SEM. 
632~~ ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEh IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
632C~ ANLEITUNG ZU DIPLOM~RFEITEN 11'1 FACH NACHRICHTENTECHNIK 
032Ct ANLEITUkG ZU STUDIE~ARBEITEN I~ FACH NACHRICHTENTECHNIK 
632Ci ANtEITUkG ZU ~NTWUEHEN 11'1 FACH NACHRICHENTECHNIK 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,tt. 
SCHO ENFELDER ,tt. 
SCHOENFELDER,tt. 
SCHOENFELDER,tt. 
SCHO EN FElDER, tt. 
DEH JHL ,GUENTH ER 
SCfiO ENF El DER ,tt. 
DEHM EL,GUENTHER 
JOHANSEh ,C HR. 
632Ct NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTI~UI'I II SCHO EN FElDER ,tt. LUKOSCHUS, DI ETER 
UNGER,HANS-G. 
LEILICH,HANS-D-. 
632CS PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK U. DATE~VERIIRBEITUNG II SCHO EN FELDER ,tt. LUKOSCHUS, DI ETER 
LEILICH,HANS-0. 
HART~ANN,HARRO-L 
632H STUHENSEMINAR F. hACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,tt. 
63211 ANLEITUNG ZU loiiSS.ARBEITEN Il'! FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK PUNGS,LEC 
63212 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF D-. GEBIET D-. NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
63213 Af<LEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF 0. GEBlET o. NACHRICHTEN- ELSNER,RUOOLF 
TE CHN lK 
6321~ ANLEITUNG ZU DIPLOMAREEllEN AUF D.GEBIEl D.NACHRICHlEN-
lECHN IK 
63215 SlUillEIISEI'IlNAR fUER N~CIIRlCHlENlECHNlK 
1)3<.';, lll.Gll~\.1:. NEll.WERKE 
























6321/i ANLEITEN ZU IIISS.ARBEITEN AUF 1>.6EBIET t.NACHRICHTENIIEii-
ARßEITUNG 
PAUL lJS,ERtiiN 
632H ANLEITUNG ZU DIPLOI'!AREEIHN AUF DEI" GEBIET DER NACHRICHTEN- PAUL~S,ERWIN 
VERARBEITUNG 
WISS.ASS. 
6322( ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIET D.NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
63U1 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF D-.GEBIET I>.~ACHRICHTENVERAR­
BEITUIIG 
632<2 STOCHASTISCHE PROZESSE 
6322~ STOCHASTISCHE. PROZESSE 
63224 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND -NETZE ll 
63225 NACHRICHTENVERI'!ITTLUNe UND -NETZE II 
6322( PRAKTIKUM F. NACHRICHTENSYSTEME 
63227 ·STUDlENSEI'IINAR F .NACHRICHTENSYSTEI'IE 
632H ANLEITUNG ZU ENTWUHFEN A.D.GEB.NACHRICHENSYSTEI'IE 
63229 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D-.GEB.NACHRICHTENSYSTEI'IE 
632)( ANLEITUNG ZU OIPLOifARbEITEN A.D.GEB.NAChRICHTENSYSTEME 
632~1 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ A.D.GEB. 
HACHRICHTENSYSTEI'IE 
63(~2 HOCHFREQUENZTECHNIK II F.b.SEI'!. 
632.j3 ELEKTROI'AGNETISCHE oElLEN 11 F.&.SEI'. 
63234 UEBUNGEN ZU ELEKTRO"'AGHETISCHE WELLEN 11 F .8 .SEI'!. 




PRAKTIKU"' F.HOCHFREQUEHZELEKTROHlK F.&.SEM. 




PAUL LS ,EAWIN WISS.ASS. 
HAR Tl'IANN ,HARR 0 -L 
HART~ANN,HARRO-L JUNG,PETER 
HART I'A NN ,HAR RO -L 
HARTI'IANN,HARRO-L N.N. 







































632~8 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
o32~S ANLEITUNG ZU DIPLOI'AREEITEN AUF D.GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHN 1K 
6324( ANLEITUNG ZU WISSENSC~AfTLICHEN ARBEITE~ AUF D.GEBIET 
HOCHFREQUENZ TECHN H 
63241 STUDIENSE"INAH F.HOCHFREQUENlTECHNIK F.~.SE~. 
632~2 HAL6LEITERTECHNOLOGIE 
63243 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN Jl 
63244 ANLE,ITUNG ZU ENTWUERFEN AUF O.GEE'IET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
63245 ANLEITUNG ZU STUDIE~ARBEITEN AUF D.GEBIET HOCHFREQUENZ-
ElEkTRONIK 
63246 ANLEITUNG ZU DIPLOI!ARBEITEN AUF D.GEBIET HOCHFREQUENZ-
ElEKTRONik 
6324i ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITn AUF D.GEBIET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
632H UEBUNGEN ZU INTEGklERTE SCHALTUNGEN II 
632H HOCHFRe'QUENZBAUELE"ENTE U.-SCHALTUNGEN ll F.8.SEI'I. 
6325( UEBUNGEN ZU HOCHF~EQUENZ-BAUELE"ENTE U.·SCHALTUNGEN li F. 
~.SEI'-. 
63251 ANLEITUNG ZU ENTWUE~FEN AUF D.GEPIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
63252 ANLEITUNG ZU STUDlE~ARBElTEN AUF D.GEBIET HOCHFREQUENZ· 
TECHNIK 
63253 AltLEITUNG ZU DlPLO"~R6ElTEh AUF D.GEBIEl HOCHFREQUEIII· 
lECH!OlK 








SCH lACHE TZKI ,A·. 
SCHUENE"ANN,K. 
SCHL ACHE TZKI ,A. 
SCHLACHETZKI,A. 



































63i!56 EL EKTRONENROEHREir F-.HCECHS TFREQUENZSCHW INGUNGEN 
63257 ~NLfiTUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF O.GfBifT ll.fERNI4ELIIE-
UND HOCHFREQtJENZTECHNlK 
6325f ANLEITUNG ZU STUDIENAKBEITEN AUF D.GEBIET D.FERNMELDE-
U.HOCHfREQUENZTECHNIK 
6325S ANLEl TUIIG ZU Dl PL 01'1 AR fEITEN AUF D.GEBIEl D. FERN,.ELDE-
U.HOCHFREQUENZTECHNIK 
632t!l ANLEITUNG ZU SElbSHNhDIGE N WISSENSCHAf TL .ARBE! T EN 
63U1 STUDl ENSEMihAR f .loHHRICIIT ENT-. 
63 <.6< lhSTR \Jl ENTENUIN DUNG 
632~~ ENTWUERFE 11'1 FACIIGEB.ELETTRON.VERKEIIRSSlCHERUNG 
632H STUD. ARB .11'1 FACIIG.ELEklRON.VERKEHRSSICIIfRUNG 
632c5 STUD.SEI'I.f.NACIIRICIITEhTECIIhiK 
63Ut KOLLOQUIUM F. NACIIRICHTENT~CHNIK 
632t7 LiliEARE SYSTEME 
63<H LINE.ARE SYSTEI'IE,UEPUNGEN 
5226~ 
Lageplan 
NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6.SEI'I.ELEC.> 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
FRLCKE,HANS li'L OZ 
FRl CICE ,H~NS GA YEN, lECKER UE 03 
IIUSSEGGER, MAN f R. 
FRICKE,HANS GA YEN, TE CIC ER UE 04 
ROOSEGGER,MANFR. 
FRI CKE,HANS GA YEN, TECKER UE 08 
ROOSEGGER,f'IANFR. 
FRICKE,HANS UE 
fRI CI<E,HANS UE 02 
SCHO ENFELDER ,lt. 
EI SN ER ,RUDOL F 
PAULIJS,ERWIN 
FORM ,PETH 8RUNNER,DIRIC VL 02 
FORI'I ,PET ER UE 03 
fORM ,PEHR UE 04 
FORM ,PET ER UE 01 
DOZE'-TEN DER UE 99 
NACHRlCHlENTECH-
NIK 
ELSNER,RUDOLF VL 02 
ELSN ER ,RUDOL f WOLFf ,WERNER UE 01 
REX, DlETRltH VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
~ 6.4 Datentechnik 
642L1 RECHNERSTRUKTUREN I (lNfORI<ATlK IJl) 
64<l2 UEBUNGEN ZU kECHNERST~UKTUREN I. CINFOR,ATIK 111 ) 
6.42(3 DIGITALE SPEICHER 
64<C~ AlllEllUNG ZU OIPLCli'ARSEITEN AUf D.GEBH 1 DV-ANLAGEN 
64?(~ ANLEITUt<G ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIET DV-ANLAGEN 
6~2Lt ANLEITUNG ZU ENTWURFS~RE!EITEN AUF D.GE!l IET DV-ANLAGEN 
642(7 STUDIENSEMINAR F.VATE~TECHNIK 
642LE PRAKTIKUI-1 TECHNISCHE INFOR~ATik 
122~< DATENSANkSYSTE~E 
122!! U~BUNGEN DATENBANkSYSTEME 
122!4 EI~FUEHRUNG IN DIE INFORI'ATIK F.ELEkTROlECHNIKER 
5223( HCHN~RGESTUETZTE OPTII'IERUNG V.STAT.U.DYN.SYSTE .. EN 
522!1 UEPUNGEN ZUR OPTII'li:RLNG VON SYSTEr-lEN 
5921~ BETRIEBLICHE DATEI..VER,~fEITUNG 
F .6 .SEM .I" ACH .EL., INF.,f .2 .SEI'! .WWA 
5'Y21t UEBUNGEr; IN BEHlE!lliCHEii DATENVERARBEITUNG 
59217 SEI'IN~RbRUPPEN-PRAkTIKU~ ZUR UNTF.RNEHI'!E~SFORSCHUNG 
f·.6.Q-.8 .SE~.~ACH.,H<f .,EL.,f .4.SEII.WWA 
592H STUDIENARBEITEN ZUR fABRIKbETRlEBSLEHRE, 
UNTERNEH~ENSFORSCHU~G U.ANGEWANDTEN INfCR~ATIK 
592H OlPLOIIAIIBEITEN 111 FACHGElllET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNlERIIEI\I'ENSFORSCHUhG U.MIGEWAIIIll€.11 111FtRI'Allk 
b"!.<.t.S l'llllkll.~Ul'\ f. N"C\\IUt\HElllEC\1111~ U. llii'IEt."Eil,.llBEllUliG 11 






LEIL ICH,HANS-Q>. WISS.ASS. 
LEILICH,HANS-o-. WISS .ASS. 
GLIE~,FRITZ 
STIEGE,GUENTHER 




BERR ,ULR ICH 
BER R ,ULR ICH 
·sERR ,ULR ICH 
BERR ,ULRICH 
BER R ,ULR ICH 
St\\Oi.IIFE\.I>Eil,\1·. 



























~J~~~ KOLLOQUIU~ F. NACHRICHTENTECHNIK 
6.5 Elektronik - Elektrophysik 
65 2(1 ELEKTRONISCHE BAUHEllENTE 
F. 6.SEI!. 
652("< ELH.TRONISCHE BAUELEMENTE. 
F. 6. SEM. 
652l3 WEPI<:STOFFE DER E.LH.lROTECHIUI<: 
F. 6. SEM. 
65ZC4 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
r. 6. SEI". 
652(5 QUANTENTHEORIE f. ELHTROTEtHNIKER 
F-. 6. SEil. 
6S2(f QUANTENTHEORIE F. ELEKTROTECHNIKER 
F-. 6. SEI'I. 
652()1 ANLEITUNG ZU WISSEI<SCHAFTLICHEN ARBEITEh IM FACHGEBIET 
ELEKT~ONIK 
652C~ ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRONIK 
652l~ ANLEITUNG ZU STUDIEHUBEllEN Ill FACHGEBIET ELEKTRONIK 





NACH RI CH JENTECH-
NIK 
SCHULTZ,wALTER 

















AX ER ,KlAUS 



















~ 65 211 LABOR AT Oll I UM •ELEKTRO~ISCHE TECHNOLOGIE n• 
"' 
65 212 ELEKTROMAGNETISCHE FElDER Il 
65 213 UEE!UNGEN zu ELEKTRO~AGNETISCHE FELDER Il 
65 214 PHYSIKALISCHE GRUr.DLAGEN D .FESTKOERPERB AUELEI'IENTE II 
65 215 UEBUNGEN ZU PHY SI K"ll StilE GRUNDLAGEN D.FESTKOERPERBAUELE-
"ENTE Il 
6521t PRAKTIKUM F • ELEKTROPHYSIK 
65217 ANLEITUNG zu ENTWLERFEN AUF D.GEBIET D.ELEKTROPHYSIK 
65 21~ AN LEI TUI<G zu STUDIE~ARBEITEN AUF D.GEBIET O.ELEKTROPHY-
SIK 
6:52H ANLEITUNG zu DIPLO,..AREEITEN AUF O. GEBIET D. ELEKTROPHYSIK 
65 zzc ANLEI TUN6 zu WISSENSCHAFTL. ARilE ITEN AUF D.GEBIET o. 
ELEKTROPHYSIK 











































712C3 HEIDEGGER DIE ERINNERIJN6 ZN D-.I'<ETAPHYSII< (NIETZSCHE IZ,461J BOEOER,NERIBERT 
w712C4 ANALYTISCHE BEI>EUTUiiGSTHEDRIE HEU!f,kENNETH-.. . 
*112LS VORSTELLUNGEN UND ANDERE RAETSEL (HU~E LNTERSUCHUNGEN UEBER HEL,.E,KENNETH- .. . 
DEN MENSCI<L!CHEN VERSTAND) 
712Ct GESCHICHTSPHILOSOPHIE GLOCKNER,HER .. ANN 
71201 INTERPRETATION ~El~ER SCHRIFT "DAS SELBSTBEWUSSTSEIN• GLOCKNER,HER,.ANN 
712L8 HEGEL DIE WIRKLICHKEIT CW.u.L.II.3l SCHEIER,CLAUS-A. 
*7121;~ PLATON SYI'IPOSION: UEBER DIE LIEBE SCHEJER,CLAUS-A. 
*7121( THOMAS V.AQUIN: VO~ SEIENDEN UND VON D.~ESENHEIT (DE ENTE SCHEIER,CLAUS-A. 
El ESSENTIAl 
*712.11 WAGNERS RING WlLKE,RAlNER 
*71212 COLLEGIUM ~USlCU-. WILKE,RAINER 
7.2 Pädagogik 
722t1 ERGEBNISSE DER LEHRFORSCHUN~ FRICKE,REINER 
722l< LEHRVERHALTENSTRAINING FRICKE,RElNER 
722(;3 KOLLOQU lU~• F. EXAMENSKANDIDATEN FRI CKE,REINER 
722()5 SlSlEMATISCHE 'ERZlEHUhGSWISSENSC~~FT ROESSNER ,LUTZ 
722~t LEIST UNGSilEURlE Il1Jh6 IN DER SCHULE HERBlG,MANFRED 
'n2t1 kOLLOQUlU~ F. PRUEf~N6SkANDIDATEN HERBIG,!IANFRED 
722~S ERGEBNISSE DER GE DAECHTNI S FOR SCHIJNG UND IHRE RELEVANZ F .DIE AllSCH,LUTZ-MICH 
PLANUNG VON LEHRI'IETHODEN 
1\) 




























7221( PROBLEME DER CUR~lCUli:IOENTWlCKLUNG BOR!IIANN,i"ANFRED 
722ll ASPEKTE DER SOZIALOGIE DER SCHULE BORMANN,~ANFRED 
72212 ZUI" VERHAElTt;IS VO" SC~ULE U.GESELLSCHAFT IM 19.JAHRHUNDERT BORMANN,~ANFRED 
72213 DIDAKTIK DER MATHEI"ATIK DAHLH,EflERHARD 
72214 KOLLOQUIUM F. PRUeFUNGSKANDIDATEN DAHLKE,ESERHARD 
7221S SEL8Sli"ODIFIKATION f. ANGEHENDE LEHRER HOFF~ANN IOONIKA 
72216 ANWENWNG U.VERHALTENSI'IODIFIKATION IN ERZIEHUNG U. HOFFIOANN I'IONIKA 
UNTERRI CI!T 
*7221/ LEHRSTOFFANALYSE lUEHI'IANN,REINHOl 
7221' LEHRlOfTHODEN U. ERZIEHUNGSSTilE RUPPRECHT,HELMUT 
72219 PRINZ lPlfN DEP VERHAl TENSMODIFJKATION I, UNTERRICHT RUPPRECHT,HElMUT 
7222( LEHRVERHALTENSTRAINING RUPPRECHT,HELMUT 
72221 ANGST UND SCHUllEISTUNG SCHI~TZEl,HEli'IUT 
722~2 DIE WElT DES SCHUELERS HOFER,IOANFRED 
72223 INDIVIDUAliSIERUNG DES UNTERRICHTS UND ZIELERREICH.lERNEN HOFER,MANFRED 
722<'.4 PAEDAGOGISCHES KOllOflUUM HOFER,p!ANFRED 
.1128~ ANGEWANOTE STATISTIK 11 
11284 UEBUNGEN ZUR ANGEwA~DlEN STATISTIK Il 
25 242 ENTWICKLUNG ALS LEPENSLAtiGER PROZESS - fhTWICKlUNGS-
PSYCHOlOGIE DES AlTERS. 

























73 2( 1 GRUND FRAGEN DER GtR~ANISTISCHEN LINGUISTIK 
732(2 DOKTORAKDENKOLLOQUJU~.OBERSE~lNAR 
732U SATZSTRUKTUR UNO KOPHNIKATIVE INTENTIO~.HAUPTSEPINAR 
73 2L' TEXTLINGUISTIK. HAUPTSE~lNAR 
732(5 SPRACHERWERB HAUPTSEM IN AR 
73 2Ct DEUTSCHE UND NOR 06 ER I! ANIS CH E STABREIMDICHTUNG I~ 
PITTELALTER.HAUPTSE~I~AR 
732CI EINFU EHRUNG IN DIE LlhGUISTIK 11 .GR .A • FROSEI!INAR 
732C~ EINFUEHRUNG IN DH LINGUISTI~.GR.B.PROSEMINAR. 
73<C9 EINFU EHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN 
GR.A. PROSEMINAR 
732H ElNFUtHRUNG Il>i DAS STLDIUI'I HISTORISCH ER SPR ACHSTUFEN 
PROSE.I'Il NAR, AB 2.SEI'. 
73 21, EINFUtHRUNG IN DIE PRAGI"A- UND SOZIALGUISTIK 
PROSEMINAR 
73 212 KOLLOQUIUM F.fXAI'IENSKANDIDATEN. UEBUN&. 14-TGL. 
73213 KONSTRUKTIVE KRITH VON SPRACHBUECHERM 
UEBUNG 
73 21, ElNFU EHRUNG IN DIE PHONETIK 
UEBUNG, AB 3. SEI>. 
73 215 EINFUEHRUNG IN I'!ITTELNOCHDEUTSCHE SPR AC ~E U. LITERATUR 
732H N IBEL UNGENLI ED-LEK TUE RE U .INT ERPRETAT IO h 
73211 EINFU EHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXlEN.PROSEI'!lNAR 
7321P OBERSEI'!INAR: THEMA NACH VEREINBARUNG 
1\) 
(,) 





HENN E,HELI':UT VL 02 
HENNE,HELI':UT UE 02 
HENNE,HEL~UT UE 02 
BLUM E,HERBER T UE 02 
REHBOCK,HEU'IUT UE 02 
BLUI' E,HE RBERT UE 02 
REHBCCK,HELI'!UT 
BLUI'E,HERBERT UE 02 
BLUI'E ,HERBER T UE 02 
VESPER ,W ILHELI'I UE 02 
REHB CC K, HELMUT UE 02 
OBJARTEL,GEORG UE 02 
BLUI' E,HERBER T UE 01 
EPP L E,I'!ANFRED UE 02 
REHBOCK,HELIIUT UE 02 
SCHfll IDT, JUERGEN UE oz 
SCHfiiiDT,JUERGEN UE oz 
SCHILLEI'IElT,JOST UE 02 
SCHlLLEIIElT,JOST UE 02 
SCHILLEMElT,JOST -uE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
7:322( EINFUEHRUt;G IN DIE AN-LYSE DRAI'IATISCHER TEXTE CPROSEI'IJNAR) 
73221 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND 
IN DIE ANALYSE lYRISChER TEXTE (GRUNDKURS) 
73222 EDUARD I'IOERIKE (HAUPTSEMINAR) 
73223 HAUPTSEMINAR HER~A~N HESSE 
73<24 PROSEI'IINAR EINFUEHRU~G IN DIE A~ALYSE VON PROSATEXTEN 
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782L• AUSSENPOLITIK UND AUSSENVJRTSCHAFTSBEZIEHUN6EN D. SUNDES- BROCK,LOTHAR 
REPUBLIK PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
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Wollen Sie gut speisen und trinken 
und in Ruhe weilen, 
müssen Sie zu Conny eilen 
GASTSTÄTTE 
qata am markl 
lnh. Conny Velensek 
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Seit Jahrhunderten bewegt die Menschheit ein utopischer Gedanke: 
das Perpetuum mobile! 
Mit 1 kWh Antriebsenergie kann man 
4 kWh Warmeenergte gewinnen 
Eine solche Maschine, die ohne 
Energiezufuhr Arbeit leisten 
kann, wird es aber nie geben. 
Und doch ist es Wissenschaft 
und Technik gelungen, mit einer 
Kilowattstunde Antriebsenergie 
ein Mehrfaches an Wärmeener-
gie zu gewinnen. 
Dies ermöglicht die Wärmepum-
pe, mit welcher in der Umwelt 
vorhandene Wärme auf ein 
höheres Temperaturniveau ge-
bracht werden kann, um sie zum 
Beispiel zur Heizung und VVarm-
wasserbereitung zu nutzen. 
Wir beraten Sie gern' 
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A 
~~U-Aly, Mohamed 29, 103, 201, 202 
""ermann, Gerd 27 
Ahrens, Hermann 62, 97, 182, 183 
A
AIIber, Klaus 31, 43, 83, 84, 129, 130 
bert, Bernd 35 Al~a. Willi" 96, 176, 179 ~J~~ch. Lutz-Michael 114, 237 
Al IS, ~yhan 100, 145, 196, 197 
ternuller, Hans-Jürgen 47 ~:~~arnrner, Karlheinz 69, 199 
· err, Rainer 87, 140 141 ~ly, Friedrich-Wilhelm '73 228 
mbrosi, Pater 85, 133 ' ~ndresen, Klaus 28, 69, 106,211 
ngerrneyer, Mathias 55 169 ~rand, W~lfgang 60, 98, '182, 189, 190 
A~ndt, Remer 150 
muß, Bernd 34 
Auffarth; Fritz 76, 251 
· Austrneyer, Klaus 90 153 
Axer, Klaus 113} 235.' 236 
b 
~aade, ~ans-J. 107, 198, 216 
13 aeh, Gunter 44, 83, 126 
a~denha.usen, K. 185, 212 
ä
1
hr, Hemz-Günter 62 99 179 
' 95 196 • • • 
e· . 
a:gßrnh ann, Heinrich 91, 160 
e • A!ltonie 79, 246 
EI 8~ 11 • Siegtried 62 190 
13 81 ~s. D~~ter 98, Hi9 e a tm, Audiger 86 
EI arbre, Rudolf 60, 183, 186 
EI arkow, Ufrich 27, 46, 85,' 135 
13 arnstorf, Henning 86 
e artsch, Erich 63, 194 
e:~sch, Ulrich 108 219 
Ba z, Wi!fried J. 5g 
B uch, S1egfried 97 180 182 183 
B aurn, Rainer 36 ' ' ' 
~~g2arte, Joachirn 66, 106, 128, 129, e , 10 e:~rngarten, Günter 118 
e rns, Bodo 103 202 
Bayer, Georg 37 47 131 
e:cker, Fritz . 11a,130 
Be ekers, Silvester 40 Be~~ano, Kfaus-J. 98, 188, 189 
ann, Uwe 98, 168, 181, 185 
Name/ Seite 
Beer, Albrecht 91 
Beerrnann, Hans-Joachim 67, 103, 199, 
200,214,216,226 
Begemann, Günter 323 
Behm, Karl 113 
Behr, Manfred 4, 6 
Behrendt, Ufrich 90 
Behrens, Nordholm 110,226 
Behse, Gabriefe 110 
Beihhoff, Ulfa 95, 173 
Beinroth, Hans-J. 138 
Beling, Rainer 181, 187 
Bennemann, Otto 6 
Berg, Holger 85, 133, 134, 198 
Bergmann, Hans-Joachim 84, 129 
Bergwitz, Hubertus 77, 116, 247 
Bergwitz, Joachim 33 
Berndt, Friedrich 58 
Berr, Ulrich 29, 65, 108, 131, 132, 220, 
222,234,251 
Bertram, Roff 50, 89, 150, 151 
Bertrand, Colin 61 
Bettenstaedt, Franz 45 
Beuermann, Arnold 40, 41, 43, 87, 142 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm 114, 237 
Biehl, Böle 52, 92, 162, 163 
Birkhofer, Herbart 104, 208 
Birkhold, Wilfried 95, 175 
Bischof, Fredy 107 
v. Bismarck, Claus 117 
Blaschette, Armand 52, 88, 145, 
146, 147 
Blaß, Helmut 90, 156, 157 
Blank, Hermann 65 
Bliesener, Klaus-Michael 118 
Block, Achim 32 
Blume. Herbert 78, 114, 239 
Bobbert, Gisbart 67, 200 · 
Bochmann, Gisela 118 
Bock, Hans-Eggert 94, 172 
Bock, Kari-Welhelm 104, 203 
Bode, Hans 53 
Bode, Jürgen 154 
Böcker, Uwe 83, 124 , 
Bödecker, Wilfried 118, 184 
Boeder, Heribert 38, 75, 114, 236, 237 
Böhm, Reinhard 34 
Böhm, Wolfgang 28, 44. 84, 128 
Böttcher, Pater 117 















Bohnet, Matthias 31, 65, 103, 107, 202, 
217,218,219,222,229 
Boigk, Heinz 47, 140 
Boldt, Peter 29, 49, 89, 149, 150 
Bolm, Wolfgang 116, 248 
.Barmann, Manfred 77, 114, 238 
Born, Rainer 63, 189 
Brach, Heldrun 37 
Brachmann, Ernst 78, 249 
Brand, Gerd 112 
Brandes, Dietmar 88, 145 
B.rasche,Eiisabeth 78, 244 
Braß, Helmut 43, 84, 127, 179, 197 
Braumann, Peter 110, 224, 225 
Braun, Horst 69, 103, 199 
Brauns, Adolf 52, 165 
Bredtmann, Dirk 116 
Brennecke, Peter 85, 135, 136 
Breymann, Ulrich 89, 150, 151 
Brinkmann, Kar! 72, 225 
Brock, Lothar 77, 116, 248 
Brockhaus, Rudolf 67, 104, 204 
Brömer, Herbart 44, 85, 133, 134 
Brommundt, Eberhard 65, 106, 209 
Bronner, Joseph 67 
Brouär, Hermann 55, 156 
Brückner, lngrid 84, 128 
Brückner, Paut 4 
Brüdgam, Siegtried 106, 210 
Brüggemann, Heinz 104, 206 
Brüser, Peter 69, 104, 197, 198, 206 
Brunner, Dirk 233 
Buck, Dieter 78, 245 
Bühl, Georg 107, 199, 216 
Büscher, Eckhard 29 
Büsching, Fritz 99, 181, 192 
Büschleb, Gerhard 83, 124 
Büse, Kunigunde 79, 114, 240 
Bunke,Jürgen 85,133 
Burde, Ktuas 44, 83, 84, 126, 127, 198 
Burger, Hans-Jürgen 103, 201, 202 
Busch, Ralf 78, 142, 145, 247 
Buschulte, Winfried 67, 205, 206 
c 
Cammenga, Heiko 52, 89, 150, 151 
Cario, Günther 43 
Carl, Joachim 243 
carls, Peter 44, 87, 139 
Castritius, Helmut 76, 115, 116, 246 
Cherubim, Dieter 114 
Christiani, Franz Josef 95, 175 
Christoph, Fred 99, 193 
Cidarer, Hidayet 191 
Claas, August 4 
Clausen, Andreas 181, 187 
von Collani, Gernot 93, 168 
254 
Name/Seite 
Collin, Hans-Jürgen 98, 182, 190 
Collins, Hans-Jürgen 29, 61, 99• 
192, 193 
Colonius, Hans 93, 168 
Cordes, Heinrich 49 
Cornell, Alan 79, 115, 241 
Cramer, Friedrich 51 
Cronjaeger, Ralf 106 
Cyntha, Helmut 36 
Cyriaks, Hartmut 28 
8 Czeratzki, Andreas 106, 197, 19 ' 
210, 211 
D 
Dahl, Günter 104, 207 
Dahlke, Eberhard 78, 238 
Dankmeier, Wilfried 110,227 
Das, Arabindo 68, 206 
Daum, Josef 36, 76, 240 
Dechau, Wilfried 95, 173 
Decker, lngo 86, 137 
Dehmel, Günther 72, 112, 230 
18 Dellmann, Paul Gerhard 32, 108, 2 
Demmich, Jörg 108 
Dempwolff, Kari-Rudolf 63 
Denker, Wilhelm 29 
Deters, Ralf 63 94 
Dette, Hans-Henning 62, 99, 192, 1 
Dettmar, Klaus 85, 135 
Diekhöner, Günther 104, 208 
Dienemann, Bernd 98, 182, 190 
Dienst, Hartmut 98 
Diestel, Heiko 99, 193 -
Diettrich, Walter 61, 97, 181, 183, 184 
Dizioglu, Bekir 65, 106, 207, 208, 
211, 212 
Döge, Gottfried 52, 89, 150, 151, 152 
Dörries, Burghard 91 
Doetsch, Kari-Heinrich 65, 104, 117 
202,203,204,219,222,229 
Dohnal, Dieter 110, 224, 225 
Dolezal, Richard 65, 107, 202, 218, 219, 
222,229 
Dolzinski, Wolf-Dietrich 103, 203 
Doms, Klaus-Pater 99, 179, 195, 196 
Da-Trong, My 88 
Dräger, Jörn 77, 114, 240 
Draeger, Siegtried 91, 163 
Dreeskamp, Herbart 49, 89, 150, 
151, 152 
Dreves, Otto 58 
Drexler, Pater 115,242 
Dreyer, Wilhelm 103, 199 
Dubau, Franz-Peter 54, 90, 157, 161 
Duddeck, Heinz 41, 60, 97, 106, 180, 
182, 183, 186 
Dümpert, Peter 37 
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~üsterdieck, Pater 36 
YCkrnanns, Heinrich 96 
tlc:iadzka, Altred 94, 172 
e 
~el!ng, Hans-Jürgen 110, 225, 226 
l:b ehng, Wolff-Dieter 108, 205 
~b erhard, Ulrich 83, 124 
erle, Paul 51, 92, 166 ~Ckhardt, Hanskarl 71, 110, 223, 224, 
226,229 ~Qhtessad, Mohammad 106 
"'hhlers, Konrad 96, 175, 176 
" rn, Herbart 63 ~~b.rnke, Adelheld 54, 91, 160 ~· I, Hansjörg 53, 155 
lchel, Wolfgang 89 ~:chler, Andreas 85, 135, 136 
.gen, Manfred 5~ ~!lers, Wolfgang 181, 187 
'"
1Sele, Gerd 88 
l:lsner, Rudolf 27 71 112 131 230,233 • • • • 
l:lterrnann, Heinz 29, 44, 83, 124 ~rnmerich, Albert 55, 117, 153, 154 l:~scherrnann, Hans-Heinrich 71, 112, 
1: d02,219,222, 227,228,229 
n ers, Bernhard 90 156 
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1: ngeleiter, Hans-Joachim 75, 116, 250 
l:ngelhard, Ludwig 86, 138 
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l:rdrnann, Dorothea 155 ~rk, Adil. 71, 110, 225, 226, 229 
.l:rke, Hemer 50, 93, 168 
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We, Henning 45, 136, 138 
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~a~lbusch, Henning 99 
ahus, Hans-Heinrich 52, 54, 88, 
145, 146 ~a11k, Sigurd 60, 97, 106, 179, 184, 85,212 ~alke, Johannes 97, 181, 183 
antar, Naceur 29 ~aust, Berno 46, 87, 143 
~ eeser, Volker 86 
ehrecke, Herbart 89 ~el1dlmeier, Manfred 43, 84, 128 e rnann, Herbart 104, 198, 206 
Name/Seite 
Fell, Bernd 110, 224, 225 
Fellenberg, Günter 51, 91, 162, 163 
Fendt, Hermann 4 
Fild, Manfred 53, 88, 147, 148 
Fischer, Eberhard 90, 156, 157 
Fischer, Frank R. M. 34 
Fischnich, Otto 52 
Flachsenberg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 52 
Flathe, Herbart 45 
Fleischer, Ekkard 99, 178, 179, 195, 196 
Fleischmann, Patrick 104, 197, 206 
Floeckk, Wilfried 78, 243, 244 
Flor, Holger 85, 133 
Försching, Hans 68, 203 
Form, Pater 61, 98, 188, 191, 233 
Forndran, Erhard 79, 249 
Forst, Georg 89, 151 
Fox, Andreas 39 
Frank, Herbart 98, 181, 185 
Franke, Hubert 89, 151 
Franke, Walter 69, 207 
Franz, Gotthard 4 
Frey, Johann 28 
Fricke, Hans 61, 72, 98, 188, 206, 
232, 233 
Fricke, Reiner 76, 114, 237 
Friebe, Ekkehard 69, 220 
Friede!, Burghard 193 
Friese, Hermann 49 
v. Frisch, Otto 52, 165 
Fröhlich, Iogeborg 34 
Fromme, Georg 110, 226, 227 
Führböter, Altred 28, 60, 99, 181, 192 
Führer, Claus 27,49,91,158 
Fuhrhop,Jürgen 55,148,149 
Fuhrmann, Bruno 112, 227, 228 
Funke, Gert 112, 228, 229 
G 
Gärtner, Manfred 72, 113 
Gahbler, lngobert 223, 224 
Garbrecht, Günther 60, 99, 182, 
191, 192 
Gaus-Faltings, Etta 117, 250 
Gayen, I. T. 233 
Geffken, Detlef 90, 156, 157 
Gehrcke, Elisabeth Egthessad 90,. 
156, 157 
Geitmann, Hans 4 
Gerdsen, Gerhard 104, 204 
von Gerkan, Meinhard 57, 94, 172 
Gerke. Karl 60, 196 
Gerlich, Gerhard 46, 86, 137 
German, Sigmar 47, 137 
Getrost, Volker 55, 93, 170, 171 
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Gey, Wolfgang 43, 85, 86, 135, 136 
Giesecke, Helmut 35 
Girgsdies, Otto 92, 164 
Gliem. Fritz 113, 131, 234 
Glockner, Hermann 75, 237 
Gloe, Axel 92, 163, 164 
Gockel!, Barthold 28, 31, 57, 94, 
96, 176 
Goebel, Peter 87, 143 
Goede, Karl 84, 129 
Göderitz, Johannes 6, 58, 145, 177, 189 
Gönner, Diethelm 63, 194 
Götze, Gernot 91, 159 
Gomm, Willy 84,128 
Gorn, Friedemann 37 
Gosch, Rolf 108, 229 
Gosda, Manfred 83, 125 
Gosebruch, Martin 28, 40, 57, 96, 
178, 247 
Gossauer, Albert 52, 88, 148, 149 
Gotthardt, Eva · 56, 170, 203 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 75, 241 
Grabski, Leonore 91, 160 
Gramm, Werner 69, 220 
Grass!, Hans 4 
Graumann, Jürgen 27, 90, 156 
Grammel, Martin 96, 175, 176 
Greubel, Dieter 117 
Grobe, Bernd · 99, 192, 193 
Grobe, Gudrun 33 
Gröger, Herbart 70~ 203 
Gröttrup, Hendrik 79, 249 
Großkurt, Klaus-Peter 58, 96, 176, 186 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 84, 127, 
179. 197 
Grüter, Axel 97 
Grützmacher, Martin 45 
Günter, Horst 76, 249 
Guldager, Reinhardt 57, 95, 145, 174, 
177, 189 
Gunther, Hartmann 246 
Guntner, John Charles 77, 115, 242 
Gutz, Herbart 49, 92, 164 
Gwosdz, Werner 86, 139, 140,179 
H 
Haan,Jürgen 51,91,159 
Haathela, Otso 107, 215 
Habekost, Heinrich 30, 32, 41, 60, 144, 
145. 177, 189 
Habersetzer, Kari-Heinz 114, 240 
Haeßner, Frank 65, 108, 109, 198, 
220,222 
Häuser, Ulrich 107, 217 
Hagemann, Johannes 99 
Hagemeier, Rolf 37 
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Name/Seite 
Hahn, Harro 44, 86, 136, 137 
Hamann, Jens 110, 223, 224 
Hamesse, Jean-Eiie 95, 174
167 Hanert, Helmut 53, 92, 163, 
Hannover, Hans-0. 207 
Hanßen, Kari-Joseph 45, 135 
Harasimowich, Christel 28 
Harbord, Rudolf 62, 182 
Harborth, Heiko 46, 83. 125 
Hardenberg, Klaus 46, 83, 124 
Harjes, Hans-Peter 48 
Harms, Hans-Heinrich 106, 213 
Harms, Norbert 91, 163 
Harms, Peter 55, 170 
Hars, Wolfgang 110, 223, 224 
Hart, Franz 4 
Hartmann, Gunther 80 112 Hartmann, Harro-Lothar 32, 71 • ' 
230,231,234 
Hartmann, Hellmut 49 
61 Hartmann, Themas 49, 91, 160, 1 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wilfried 61 
Hartwig, Wolfgang 113, 130, 234 
Hass, Altred 94, 172, 173 
Hassebrauk, Kurt 52 
Hatje, Hans-Joachim 108, 132, 220, 
234,251 
Hattendorf, Friedrich 27 
· Hauenschild, Carl 49, 92, 164 
Haupt, Ulrich 104, 208 
Havermeier, Jürgen 107, 199, 216 
Hecht, Konrad 57, 96, 176, 177 
Hecker, Friedrich Wilhelm 69, 106. 
209,210 
Heeg, Erich 50, 91, 159 
Heimann, Walter 4 
Heinemann, Reinhold 84, 126, 198 
Heinrichs, Klaus-Dieter 28, 103, 
201, 202 
Heitmann, Joachim 95 
Heitmann, Michael 90, 157, 161, 173 
Helberg, Walter 4 
Heldt, Joachim 110, 223, 224 
Hell, Wolfgang 113 · 
Hellmeier, Hans-Joachim 100, 145, 
195, 196, 197 
Helme, Kenneth Mark 114, 237 
Helmholz, Gerd 72, 112, 227, 228 
Helms, Heiko 103, 199 
Hemminger, Wolfgang 108 
Henn, Walter 57, 95, 173 , 
Henne, Helmut 28, 31, 75, 1'14, 239 
Hennicke, Hans Walter 41 
Henning, Dirk 63, 191 
Henning, Hans-Heinrich 107 




Hente, Bodo 86 
Hentschel, Elisabeth 80, 244 ~entze, Joachim 76, 129, 132, 250 
."enze, Ernst 43, 84, 127, 128 
Herbig, Manfred 237 
Herget, Wilfried 83, 126 
Hering, Knut 31, 62, 97, 183 
Hermann, Hans-Michael 95, 175 
Herrenberger, Justus 30, 57, 95, 175 ·~esse, Jürgen 47, 85, 133 
nesse, Theodor 106, 213 
.Hettwer, Klaus-J. 229 
Heuer, Wilhelm 54, 90, 156, 157 ~euermann, Hartmut 76, 115, 242 
neusler, Helmut 67, 213, 214 
!iewson, Michael J. C. 88, 147 
Heydemann, Gerhard 118 ~~Yder, Ulrich 77, 116, 248, 249 
:-:lckel, Erika 52, 90, 155, 158, 167 
~ierling, Meinhild 93, 170, 171 
nillrichs, Eilhard 89, 150 
Himstedt, Normann 85, 133 
Hinkelmann, Wilhelm 54, 91, 161, 162 ~!nkeri,Johann 112,231,232 
n1nz, Gerhard 58 
f-!inze, Ralf-Peter 88 ~!rche, Bernhard 94, 172 
·Hnl.~cher, Horst 47, 83, 126 
ofer, Wolfgang 127 ~öfflinger, Werner' 106, 213 
u ögemann, Brigitte 114 ~~hl, Hans Leopold 6 
nohne, Otto 4 .~öllerer, Wolfram 0. 84, 130 
nöltje, Gerhard 68 
Hönig, Otto 107, 218, 219 ~on Hofe, Hans Christian 68 
nofer, Manfred 238 
Hotfmann, Frank 218 ·~Hoffmann, Hans-Werner 28 
Offmann, Joachim 27 
Offmann, Karl R. 4 
Hoffmann, Monika 55, 79, 169, 238 
liioffmann-Walbeck, Hans-Peter 55, 
117, 153, 154 
Holdorf, Reiner 34 ~oppe, Hartwig 94, 172, 173 
orn, Achim 103, 199 
Horn, Klaus 65, 103, 201, 202, 219, 
222, 229 ~Oster, Manfred 37, 55, 56, 170 u~ber, P. Reinhold 70, 207 n~bel, Wnfried 91, 160 ~~b~er, Horst 28, 107, 198,'216 
ug1n, Detlef 96 ~Uhnke, Dieter 72, 112,227,228 
ummel, Dietricn 67, 104, 203 
Name/ Seite 
Hummel, Otto 75 
Hundsdörfer, Roderich 95, 175 
I 
lglisch, Rudolf 43 
lhme, Joachim 103, 199 
lmhoff, Altred 4 
lnhoffen, Hans Herloft 49, 88, 148 
lvanyi, György 97, 118 
J 
Jacob, Heinrich G. 104, 131, 204, 234 
Jacobs, Ulrich 108, 219 
Jaeger, Kari-Werner 110, 226 
Jaenicke, Joachim 43, 83, 124 
Jagemann, Lothar 33 
Jagnow, Gerhard 52, 164 
Jahr, Rüdiger 45, 134, 219 
Jakobs, Gerhard 28, 104, 208 
Janitschke, Lothar 88, 149 
Janssen, Gerhard 46, 83, 90, 124, 
125, 15.6 
Jaskulke, Gerhard 112 
Jebram, Diethard 92, 166 
Jelpke, Friedrich 58, 174 
Jenssen, Rainer 107 
Job, Heinrich 94, 172, 173 
Johansen, Ch. 230 
Jondral, Friedrich 84, 127 
Jung, Peter 112, 231 
Junginger, Hans 53, 91, 159 
Junker, Michael 84, 128 
Justi, Eduard 43, 136 
K 
Kablitz, Karsten ~ 27 
Kämmerer, Günterr 117 
Kämpf, Hans-Jürgen 90, 156 
Kärner, Hermann 71, 110,224,225, 
226,229 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 86, 137 
Kahmann, Henning 95, 144, 174 
Kalnowski, Günther 92, 163 
Kalvelage, Dieter 83, 124 
Kaminski, Jan Henri 110, 226 
Kamitz, Reinhard 112, 228, 229 
von der Kammer, Gunter 107, 
218,219 
Kamp, Norbert 27, 75, 115, 116, 
246, 247 
Kanold, Hans-Joachim 40, 43, 83, 125 
Kappey, Claus-Herrmann 88, 149 
Karius, Dieter 97, 210 
Karwath, Karl Emjl 68, 204 
Kayser, Rolf 31, 39, 61, 98, 189 
Keller, Gerhard 43 
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Name I Seite 
Kelpe, Rainer 116, 250 
Kerl, Klaus 89, 150 
Kerle, Manfried 106, 211 
Kerlin, Hans-Pater 108, 218 
Karsten, Martin 30, 45 
Kertz, Walter 43, 86, 138 
Keßler, Franz Rudolf 40, 43, 85, 134, 
135, 161 
Keune, Herbart 55, 155 
Kind, Dieter 72 225 
Kirchner, Johan~es-Henrich 76, 116, 
169,209,222,250 
Kirsch, Jochen 98, 187 
K!rsch, Karsten 116, 249 
Ktttel, Pater 85, 135, 161 
Klages, Ulrich 28 
Klausmeyer, Uwe 108 
Klebe, Kari-Heinz 34 
Klein,-Günter 62, 186 
Klein, Joachim 31, 49, 89, 152 
Kleinau, Hans-Joachim 55, 156 
Kleinschmidt, Eberhard 29, 78, 115, 
244,245 ' 
Klemke, Siegbart 88 
Klenke, Werner 67, 107, 216, 217, 218 
Kliegel, Wolfgang 51, 90,156, 157,158 
Klingel, Hans 52, 92, 165 
Klingenberg, Günther 86, 137 
Klingsch, Wolfram 184 
Klöcker, lngo 70, 208 
Klöcker, Norbert 86, 138 
Kloß, Gunter 109, 198, 221 
Kluge, Michael 28 
Knoop, Hans 19i 
Knopp, Hans-Jürgen 63, 100 
Knost, Friedrich A. 6 
Koch, Dietrich 88 
Koch, Eckart 32, 75, 116, 251 
Koch, Michael 83, 125 
Kodoll, Werner 72, 110, 224, 225 
Köhler, Klaus 63, 144, 177, 189 
Köhler, Martin 99, 178, 179, 180, 
195, 196 
Köhler, Uwe 69, 107, 218, 219 
Köhn, Gerhard 113, 138,236 
Köker, Hartmut 118 
Koelpin, Thomas 110, 225,226 
König, Ekkehard 79 
Könnecker, Bruno 34 
Körner, Kari-Hermann 40, 76, 115, 
243,245 
Koeßler, Paul 65 
Kogler, Hans-Gerhard 104, 207 
Kohl, Ernst 60 
Kohls. Ulrich 89 
Kolb. Marina 93, 168 
Kollenrott, Friedrich 104, 207 
258 
Name/ Seite 
Kollmann, Franz Gustav 65, 104, 197, 
198,206,207,208,212 
Konstanzer, Josef 6 
Kopacz, Uwe 32 
Kopp, Heinz-Dieter 33 
Kordina, Karl 27, 41, 60, 94, 97,117, 
118, 181, 183, 184, 186 
Kornexel, Dietrich 28, 36 
Kossatz, Gerd 117 
Kossira, Horst 65, 103, 202, 203 
Kowalsky, Hans-Joachim 43, 83, 
125, 126 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 57 
Krämer, Werner 95, 174 
Kraepelin, Gunda 52, 92, 163 
Kramer, Friedhelm 70, 208 
Krampf, Lore 118, 184 
Kranz, Erich 99 
Kratz, Matthias 37 
Kratz; Wolfgang 117 
Kraus, Herbart 32 
Krause,Johannes 36 
Krause, Thomas 90, 156 
Krause, Werner 88 
Krausoe, Pater 104, 204, 205 
Krauß, Eberhard 97, 183 
Krauß, Gerhard 85, 135, 136 
Krebs, Wolfgang 27, 43, 86, 139, 
140, 179 
Kreiser, Wolfgang 53, 54, 88, 148, 
149, 155 
Kreiterling, Hans 116, 249 
Krense, Gunter 32 
Kröger, Pater 112, 131 
Kröner, Udo Ernst 29 
Kroepelin, Hans 49, 152 
Kröplin, Bernd 97, 183 
Krokoszinski, Roland 89 
Krüger, Christiane 40 
Krüger-Heyden, Karsten 94, 172, 173 
Kübler, Bernd 110, 224, 225 
Küssner, Hans Georg 66 
Kuhlenkamp, Alfred 41, 65, 200, 
202, 208 
Kuhn, Friedrich-W. 94, 172 
Kuhn. Michael 28 
Kulicke, ~.Yerner-Michael 89, 152 
Kulke, Ench 57 
Kulke, Rüdiger 95, 144, 174 
Kupke, Pate~ 98, 182, 190, 191 
Kurth. Gottfned 51, 165 
Kutschan, Reinhard 88, 148 
L 
Lachmann, Rolf 49, 89, 150,151, 152 
Lämmke, Axel 58, 118, 177 




lamberg, Peter 79, 251 
Llaang, Siegfried 154 · 
ng, Siegmund 54, 90 
Lalange, Bernd-Peter 77, 115, 242 
· nge, Dorothea 93, 167, 168 
l:La·ange, Günter 68, 109, 221, 222 
La
nge, Helgard 55, 93 
nge, Karl 77 
tanger, Kurt 85, 135 
anz, Wolfgang 35 
Larink, Otto 53, 92, 165 
Laurien, Fritz 187 
LLautz, Günter 71, 113, 138, 236 
· ehmann, Jürgen 70, 217 
lahmann, Matthias 92, 164 .te~bmbruck, Manfred 32, 57, 95, 173 &i scher, Ralf 37, 48, 144 
Leilich, Hans-Otto 31, 71, 110, 113, 131, 
132,230,234 
Lemcke, Paul s 
Lemp, Monika 27 Lef?o~~f~~der, Luitgar 37, 55, 56, 
Leonhard, Werner 31, 71, 103, 110, 
L 202,219,222,226,227,229 
eonhardt, Fritz 4 
Leutz, Hermann 61 
L&zius, Claus 95, 173 
Llichtenberg, Gerd 104, 197, 206 
· !ebau, Gerhart 68 
Liebere;, Reinhard 91, 162, 163 
L!enen von, Horst 46, 125 L~ess, Reinhard 58, 96, 178 t~n~ner, Klaus 84, 128, 167, 169, 238 l.~n • Gabriele 78 115 241 
Link, Viktor 77, 115, 241 !nnemann, Volker 130 
Löffler, Hans-Jürgen 27, 31, 65, 107, 
.. 198, 199, 216, 218 t~hner, Kurt 65, 215, 216 · 
Loöwe,Arno 50,89,152 
Wen, Joachim 70 
Lohe, Rainer 106 211 to~stöter, Heinrich 116, 250 
L Oibl, Jürgen 93, 170, 171 
L ompe, Klaus 40, 75, 116, 248 
Orenz, Peter 106, 211 
torke, Michael 90, 157 
Loschke, Karl Heinz 39 otz, Kurt 76 
touis, Hans-Walter 41, 116, 251 
Uckner, Robert 104 205 t~~ewig, Hans-Uirich' 78, 115, 246, 247 
L"hmann, Reinhold 114, 238 ~ r, Hermann 86 t~tttt~e. Dieter 56, 169 
u ig, Gerd 45, 140 
Name/ Seite 
Luig, Wilhelm 96, 176 
Lukoschus, Dieter 112, 230, 234 
M 
Märgner, Volker 112 
Maier, Hans Gerhard 49, 89, 155 
Maier, Wolfgang 97 
Mainka, Georg Wilhelm 98, 180, 186 
Malonn, Hermann 98, 180, 186 
Malsch, Hartmut 97, 184, 185 
Mangelsdorf, Jürgen 85, 135, 161 
Maniak, Ulrich 61, ~9. 192, 193 
Markmann, Karl Heinz 29 
Marten, Horst 95, 173 
Martens, Pater 58 
Marutzky, Rainer 117 
Marx, Erwin 71, 226, 229 
Mathiak, Karl 46, 84, 127 
Mathiesen, lngrid 41 
Mattauch, Hans 27, 28, 75, 115,243, 
244, 245 
Matthes, Heinz 35 
Matthes, Michael 108, 229 
Matthies, Hans Jürgen 27, 32, 65, 106, 
200,212,213,214,216,226 
May, Christa 92 
May, Eberhard 54, 92, 165, 166, 169, 
170, 171 
May, Hans-Aibrecht 117 
May, Hardo 110, 223, 224 
Mecke, Wilhelm 41, 60, 190 
Mehlhorn, Lutz 117 
Meibeyer, Wolfgang 44, 87, 142, 
145,247 
Meier, Bernd 116,249 
Meiners, Hans-Heinrich 32, 106, 213 
Meißner, Kurt-Michael 85, 135 
Meissner, Volker 104 
Mengersen, Christian 54, 89, 150 
Mengersen, lngrid 83, 125 
Menting, Kari-Hans 89 
Menzel, Erich 44, 85, 135 
Mertens, Jürgen 27 
Mertens, Wolfgang 99, 191 
Messer, Hans 6 
Metzdorf, Jürgen 28, 85, 134 
Meyer, Bernd 108, 219 
Meyer, Hansgeorg 29, 72, 112, 
199, 228 
Meyer, Hans-Ulrich 91, 162, 163 
Meyer, Michael 79, 249 
Meyer, Peter 46, 84, 127 
Meyer, Wolfgang 113 
Meyer-Ottens, Claus 118, 184 
Michaelis, Wolfgang 106, 209 














Miedzinski, Klaus 37, 56, 170, 171 
Mlehe, Dierk 90 · 
Mischke, Werner 103, 202 
.Mitschke, Manfred 65, 103, 107, 199, 
200,214,216,226 
Mitzkus, Alfred 95, 175 
Mix, Joachim 95 
Moderhack, Dietrich 54, 90, 156, 157 
Möhr, Jochen Robert 73 
Möllenstädt, Wolfgang 104, 198, 203 
Möller, Dietrich 60, 99, 178, 179, 191, 
195, 196 
Molzahn, Roland 184 
Müller, Gart 227 
Müller, Herbart 67, 107, 200, 214; 215, 
216,226 
Möller, Hans-Herbart 59, 177 
Mönkemeyer, Rudolf 46 
Mössner, Karl Eugen 76 
Mosebach, Helmut 72, 110, 222, 223 
Mücke, Wolfgang 84, 130 
Mühlradt, Fritz Pater 53, 154 
Müller, Bernd S. 73, 131 · 
Müller, Erich 104 
Müller, Gert 110 
Müller, Hans Robert 30: 32, 41, 43, 
126,208,212 
.Müller, Harald 72 
Müller, Heinz 103, 104, 200, 207, 229 
Müller, Jörg 113 
Müller, Kari-Ludwig 77, 115, 224, 245 
Müller, Klaus · 44, 86, 137 
Müller, Marie-Luise 91 
Müller, Reinhard 85, 135 
Müller, Renate 89 
Müller-Luckmann, Elisabeth 52, 93, 169 
Müller-Pohle, Hans 76 
Münnich, Fritz 30, 31, 44, 83, 85, 134 
Müthlein, Erwin 6 
Multhoff, Robert 7 
Mundlos, Bernd 117, 132, 145, 180, 250 
Mushardt, Heinrich 108, 219 
Musmann, Günter 47, 86, 138 
N 
Näveke, Rolf 31, 49, 92, 163, 164 
Nahrstedt, Adolf 51, 91, 160, 161 
Nanninga, Dierk 90, 158 
Nauen, Winfried 91, 160 
Nehring, Peter 51, 155 . 
Neigenfind, Werner 117 
Neisecke, Jürgen 118, 1184 
Neitzel, Michael 90, 157 . 
Neubauer, Fritz Manfred 46, 86, 138 
Neuber, Eva-Maria 54, 91, 161 
162, 163 
Neuhäuser,Hartmut 46, 85, 133, 134 
260 
Name/Seite 
Neumann, Hannes 56 
Neumann, Hans-Joachim 52, 153 
Neuwerth, Klaus-Werner 29 
Nicklaus, Ralf 54, 92, 165 
59 16
1 
Niedner, Roland 53, 54, 91, 1 • 
Niemeier, Georg 44 
Nieschalk, Ulrich 95, 173 
Niesmak, Gerd 217 
Niessen von, Wolfgang 51, 89, 150, 
151, 152 
Nippert, Klaus 40, 54, 93, 168 
Nübold, Peter 114, 243 
0 
Objartel, Georg 114, 239 
Oehler, Walter 7 
Oehlschlaeger, Horst 103, 200 
Oelrich, Karl Heinz 76, 115, 246, 247 
Oesterlen, Dieter 57 
v. Oettingen, Uta 91, 159 
Ohlmer, Christian 115, 243 2 Ohnesorge, Klaus-Walther 47, 87, 14 
Okrusch, Martin 28, 44, 87, 140, 141 
Oldekop, Werner 66, 108, 205, 
217, 218 
Olsen, Karl Heinrich 41; 45 
Olsowski, Wolfgang 85, 135 
Opatz, Gerd 87, 142, 143 
Oschmann, Jürgen 113, 235, 236 
3 Ostertag, Roland 31, 57, 94, 172 17 
Ottl, Dieter 69,106, 209, 210 
Ottow, Jens 85, 135, 136 
p 
Pabst, Joachim 89, 150 
Pahlitzsch, Gotthold 66, 220, 222 
Paolim, Kernara 213 
Pape, Frank-Friedrich 88, 149 
Papendiek, Hatto 108 
Paris, Kari-Heinz 95, 175 
Parmeggiani, Andrea 53 
Paschen, Heinrich 60, 98, 177, 180, 186 
Paul, Jürgen 58, 96, 177 
Paulus, Erwin 72, 112, 132, 230, 
231,233 
Pearson, Sir Denning, J. P. 5 
Pacht, Josef 130 
Peil, Udo 97 
Pekrun, Martin 67, 107 214 215 
Pellegrini, Albert 118 ' ' 
Pelz, Rainer 97, 183 
Pentermann, Willi 69, 107, 216 
Perkins, Christopher 79, 115, 242 
Peter, Udo-Wolfgang 109, 198, 221 
Petermann, Hans 61 · 




.Paters, Klaus 89, 151 
. PPfannenstiel, Hans-Dieter 53 
fannschmidt, Heinz 112 
Pfp. eiffer, Manfred 106, 129, 210 
fotzer, Georg 45 P~am Dan, Que 108 
Pplafke, Frank 83, 125 
iehler, Heinz 35 
. P!epenburg, Werner 58 ~!aper, Klaus 57, 96, 175, 176, 186 
P!erick, Klaus 60, 98, 181, 187 lndera, J. T. 212 
Plackmeyer 107, 218, 219 
=1
1
assmann, W~fried 112, 227, 228 
ettner, Bernhard 5 
Plewa, Rainer 28, 192, 193 
=Öls, Werner 40, 75, 115, 246, 247 
oetke, Peter Michael 87 143 ~Ohl, Eberhard 110, 222, 223, 224 
ollmal')n, Birgit 116 
=ollmann, Klaus Erich 77, 115,247 
. omaska, Günter 99, 178, 179, 
195, 196 . 
~ommer, Horst 51 
Opp, LUdWig 51 Po1s1s~~2~ns-Joachim 29, 40, 75, 
Potratz, Lothar 37 48 .~ottgiesser, Hans-Peter 113, 138, 236 
· pramann, Friedrich-H. 94, 172, 173 
reis, Toni 96, 177 
Prell, Christian 63 
:Pries, Holger 106 210 ~rlnzing, Dieter 7S, 114, 240 
ungs, Leo 71,230 
Q 
Ouante, Han.s-Uirich 37 
Quast, Ulrich 61, 94, 184 
~ 
Fiadaj, Dieter 68 ~akel, Josef 97, 181, 183, 184 
~amm, Günter 112,227,228 
Fiass, Hans Heinrich 77, 116,248 
auch, Ernst 5 ~aupach, Theodora 116,246 
edeker, Werner 108, 219 ~egenbogen, Heinrich 213 
9hbock, Fritz 44 ~ehbock, Helmut 77, 114, 239 
F\ ehschuh, Gotthold 6 
9 !ch, Herbart 48 
F\e!chel, Christa 54, 89 ~e!chenbach, Hans 53, 154 91Chertz, Peter 48, 131 
Name/Seite 
Reinefeld, Erich 49, 89, 117, 153 
Reinecke, Helmut 83, 124, 125 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt. Winfried 98, 187 
Reinke, Friedhelm 73 
Reinsch, Dietmar 46, 87, 140, 141 
Rempp, Walter 96, 177 
Renemann, Horst H. 70, 204 
Renken, Peter 98, 182, 190 
Reppich, Kari-Heinz 34 
Rettemeier, Wulf 107, 218, 219 
Rex, Dietrich 28, 67, 108, 205, 233 
Rheinländer, Paul 6, 61 
Richter, Armin 67, 103, 200, 201, 202, 
208,223,226,229 
Richter, Egon 28, 44, 86, 137 
Richter, Joachim 63, 192 
Richter, Sabine 90 
Rie, Kyong-Tschong 68, 109, 221, 222 
Riechert, Udo 27 
Riedel, Wolfgang 108, 131, 220, 
234,251 
Rieger, Walter 143, 144 
Rieger, Werner 87 
Riemann, Siegfried 97, 183 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 95, 
144, 174 
Ries, Reinhard 37, 56, 169 
Ritter, Bernhard 99, 178, 179, 195, 196 
Ritter, Klaus 33 
Ritter, Reinhold 28, 67, 106, 210 
Rochow, Eugene G. 5 
Rode, Peter 103, 201, 223 
Röcke, Heinz 57, 95, 174, 175 
Röhrer-Ertl, Olav 92, 166, 171 
Rölke, Peter 77, 116, 248, 249 
Rönnpagel, Dietrich 133 
Roeschenthaler, Gerd-Volker 88, 147 
Rössner, Lutz 79, 237 
Röttger, Günther 29, 34 
Roffael, Edmone 117 
Rogowski, Fritz 52, 150, 151 
Rohbrecht, Klaus 28 
Rohdenburg, Heinrich 44, 87, 143, 144 
Rohrdanz, Diethelm 89, 155 
Rohse, Eberhard 78,114,240 
Roloff, Dieter 86, 136 
Rose, Gerhard 107 
Rosen, Edgar R. 75 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 48 
Rosenfeldt, Heinrich 103, 200 
Rostasy, Ferdinand s. 57, 94, 96, 118, 
176, 179 
Roth. Karlheinz 66, 104, 202, 207, 
208, 212 
Roth. Manfred 33 















Rotkirch, Harald 29 
Rotzoll, Rudolf 69, 107 
Rudorf, Fritz 6 
Rücke!, Rolf 5 
Rüdiger, Hartmut 94, 172 
Rüdiger, Otto 45, 138 
Rühland, Curt 75 
Rüppell, Georg 51, 92, 166, 167 
Rüssel, Arnulf 51 
Rütschi, Karl 5 
Rütze, Uwe 113 
Auge, Jürgen 28,31,66, 109,198,221 
Auge, Pater 62, 97, 184, 185, 212 
Ruppert, Franz-Reinhard 98, 185 
Rupprecht, Helmut 78, 114, 238 
Ruschig, Heinrich 5 
Russegger, Manfred 233 
Rust, Bernd 63, 187 
Ruthe, Volker 90, 156, 157 
s 
Sabelberg, Udo 48, 144 
Sachse, Klaus 113, 138,236 
Sackmann, Friedrich-Welhelm 104, 
198, 206 
Sager, Helmut 96, 176, 179 
Salge, Jürgen 71, 110, 225, 226, 229 
Salje, Ernst 66, 108, 202. 219, 222, 229 
Sander, Wolfgang 47, 83, 125, 126, 128 
Sauer, Ernst-Michael 88, 148, 149 
Sauerbaum, lngrid 90 
Sauter, Karl 73, 131 
Seebaß,Joachim 113,138,236 
Seegers, Dieter 193, 194 
Segerer, Günther 84, 128 
Seidel, Eberhard 87, 140, 141 
Seidel, Harald 104, 204 
Sheldrick, William Stephen 54, 154 
Siefert, Winfried 62, 192 
Siegert, Klaus 99, 191, 192, 193 
Sill, Otto 62 
Simon, Gerhard 28, 32, 44, 86, 136, 137 
Simon, Helmut E. 95, 173 
Simons, Hanns 60, 98, 180, 181, 
185, 186 
Simons, Klaus 29, 39, 60, 99, 180, 
193, 194 . 
Sindowski, Kari-Hemz 45 
Sklorz, Martin 37, 56, 171 
Skupin Wolfgang 112 Spand~u. Hans 50, 88, 147, 197 
·Specht, Ulrich 92, 166 
Speckamp, Georg 92 
Sperner, Pater 47, 83, 1.25, 126, 128 
Spethmann, Hans Joachlm 117 
Spieß, Jürgen 47, 84, 129 
Spieß,Peter 63, 188 
262 
Name/Seite 
Spreckelmeyer, Goswin 77, 116• 
246,247 
Spreen, Dieter 113, 129, 130 
Sprinzl, Mathias 54 
Svensvik, Björn 96, 176 
Sch 
Schaaber, Otto 68, 221, 222 184 Schaaff, Ehrenfried 97, 181, 181,205 Schänzer, Gunther 66, 104, 20 • 
Schärpf, Otto 46, 85, 133, 134 
Schaffer, Gerhard 27, 31, 61. 99, 
192, 193 
Schaub, Walther 94, 172 161 
Schecker, Heinz-Günther 90, ~~~· 18s Scheer, Joachim 60, 97, 181, • 
Scheib, Hans J. 104, 204 
Scheier, Claus-Artur 77, 114, 237 
Schanker, Sigrun 79, 243 
Schaufler, Bernd 106, 213 
Schiebe!, Hans-Martin 88 
Schier, Hans 66, 103, 200, 202. 208, 
219, 222, 229 
Schild, Horst 36 
Schildt, Gerhard 78, 115, 246, 247 
Schillemeit, Jost 28, 75, 114, 23; 
Schimmöller, Heinz 109, 198, 22 
Schintzel, Helmut 238 
Schlachetzki, Andreas 71, 113, 232 
Schlawis, Hans-Dieter 28 
Schlichting, Hermann 66, 103 
Schliephake, Dietrich 53, 118, 153 
Schmalbruch, Günter 33 
Schmeckthal, Uwe 27, 98, 188, 189 
Schmeling, Heinz 79, 245 
Schmidt, Bernd-D. 224, 225 
Schmidt, Friederike 89, 155 
Schmidt, Helmut 78, 115, 241 
Schmidt, Joachim 5, 62, 99, 191, 193 
Schmidt, Jürgen 79, 90, 157, 239 
Schmidt, Manfred 104 
Schmidt, Michael 91 
Schmidt, Pater 151 
Schmidt, Ulrich 91 
Schmitz, Ludwig 5 
Schmutzler, Reinhard 49, 88, 147 
Schneider, Detlef 47, 85, 136 
Schneider, Ferdinand 50, 153 . 
Schneider, Günther 28, 45, 85, 136 
Schneider, Jörg 97, 179, 184, 185 
Schneider, Frau Jos. A. 6 · 
Schneider, Ulrich 62, 94 
Schneider, Werner 46, 86, 139, 140, 141 
. Schneider, Wolfgang 50 
Schnell, Wolfgang 98, 185 
Schnieder, Ekkehard 110, 227 
Schönberg, Klaus 33 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name I Seite 
Schönfelder, Helmut 71, 112, 230, 
233, 234 
Scholz, Gerhard 104, 207, 208 
Scholz, Reinhard 113 
Schomburg, Dietmar 88, 148 
Schrader, Bodo 28, 29, 32, 61, 100, 
180, 196 
Schrader, Gerhard 5 
S"chrader, Hans-Jürgen 72 · 
Schrader, Jörg 112, 199, 228 
Schroeder, Christian 107 
Schröder, Jürgen· 55, 93, 170, 171 
Schroth, Peter 83, 125 
Schüler, Lothar 56, 127, 128, 131 
Schünemann, Klaus 72, 232 
Schüppel, Reiner 51, 91, 159, 160, 161 
Schütte, Klaus 144, 188 
Schütte, Willi 61 
Schütz, Michael 96, 175, 176 
Schulte, Dieter 110,224,225 
Schultz, Walter 31, 71, 113, 138, 
235, 236 
Schulz, Günter 85, 133 
Schulz, Kari-Egon 59 
Schulz, Werner 68 
Schulze, Christa 93, 169 
Schulze, Friedrich-W. 150, 151 
Schulze, Hans-Henning 54, 93, 168 
Schulze, Herber! 118 
Schulze, Uwe 85, 133, 198 
Schulze, Werner 54, 91, 158, 159 
Schuhmacher, Martin 96 
Schurnann, Hilmar 44 
Schumann, Michael 95, 173 
Schumann, Sänke 108, 217 
SSchuster, Gottfried 58, 95, 144, 174, 249 
Schwartz, Eduard 28, 71, 112, 228, 229 chwartz, Peter 113 
Schwartz, Wilhelm 53, 166 
Schwarz, Ulrich 116, 246 
Schwarze, Jochen 29, 31, 75, 114, 117, 
132, 145, 180, 250 
Schwedes,Jörg 66,108,217,218 
Schwerdt, Wilhelm 59 174 
Schwink, Christoph 44, 85, 86, 133, 198 
St 
Stamou, Konstantin 96 
Standt, Ullrich 29 
Stanek, Manfred 94, 172 
Stark, Udo 69, 103, 203 
Starke, Jörg 104 
Steck, Elmar 66 106 210 
Steffen, Kurt so' ' 
Steger, Klaus 63 
Stegmann, Rainer 98, 189 
Stegmar, Günther 117 
Name I Seite 
Steigerwald, Frank 96, 178 
Steigling, Lothar 88 
Stein, Werner Alexander 69, 217 
Steinbach, Hanns-Ludger 113, 235 
Steinert, Joachim 62, 94, 118, 184 
Steinhoff, Gerd 28, 62, 98, 182, 189, 190 
Stelzer, Othmar 54, 88, 147, 148 
Stenze!, Jürgen 76, 114, 240 
Stephanblome, Heinrich 112 
Stickforth, Jürgen 66, 106, 197, 198,211 
Stief. Heino 97, 183 
Stiefel, Eduard-Ludwig 5 
Stiege, Günther 71, 113, 130,234 
Stock, Klaus-Dieter 85 
Stöckmann, Karl 7 
Stoffel, Rainer 54, 90, 156, 157, 158 
Stoppok, Ulrich 90 
Storkebaum, Kari-Heinz 97, 184 
Stosnach, Klaus 104, 207 
Stracke, Ferdinand 57, 95, 144, 145, 
174, 177, 189 
Stremlow, Gottfried 39 
Striethörster, Jochen 95, 175 
Strizic, Zdenko 57 
Strube, Dieter 59, 177 
Struckmeier, Gerhard 88 
Stubenvoll, Bernhard 95, 174 
Stübing, Jürgen 116, 251 
T 
Tacke, Reinhold 88, 145, 146 
Tanke, Detlef 32 
Teifke, Jürgen 108, 217 
Taschner, Dietrich 55, 92, 164, 165 
Teuber, Gerd 89, 150, 151 
Thaler, Helmut 50, 155 
Theeß, Michael 84, 127 
Theile, Burkhard 86, 138 
Thiele, Willi 76, 251 
Thielecke, Klaus 118 
Thielemann, Wilhelm 66 
Thomas, Diethard 108, 219 
Thomas, Fred 68, 203 
Thomas, Karl 109, 198, 221 
Thomas, Wolfgang 84, 127, 179, 197 
Thoms, Ulrich 107, 215 
Thormann, Dieter 41, 67, 104, 206, 207 
Thorwarth, Walter 98 
Thumm, Martin 96, 177 
Tietz, Hartmut 84, 127 
Tietze, Wolf 48 
Timm, Volker 113 
Toffel, Rolf 63, 194 
Trautsch, Erich 6 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Tscheuschner, Christhard 113 














Tschirschwitz, Traute 36 
Tücke, Ma.nfred 56, 169, 238 
Tunke!, Hans-Pater 80, 245 
Tunker, Holgard 103, 202, 203 
Turner, John-Frank 115, 241 
Twelmeier, Heinrich 61, 97, 182, 183 
u 
Ulbricht, Heinz 48, 135 
· Unger, Hans-Georg 71, 112, 230, 
231,232 
Unrau, Udo 72,112,231,232 
Urich, Wolfram 71, 113,129,130 
v 
Valvasori, Maryse 80, 244 
Varchmin, Jörn-Uwe 112, 199, 228 
Vaslet, Daniel 79, 115, 244, 245 
Vatter, Reinhard 112, 228, 229 
Vesper, Wilhelm 114,239 
Vetter, Ulrike 91, 160 
Vibrans, Gerwig 29, 67, 109, 220, 221, 
222,229 
Vlsser, Andreas 69 
Viswanathan, Krishnamoorthy 46, 87, 
14q, 141 . 
Voege, Ernst 73 
Vöhringer, Axel 35 
Völckers, Uwe 108, 132, 220, 234, 251 
Völker, Helmut 95, 173 
Vössing, Gebhard 35 
Vogel, Ernst 33 
Vogel, Ulrike 77, 116,248 
Voigt, Oirk 96, 176, 179 
Voigt, Fritz 5 
Voigt, Hans Pater 56, 154 
Voigts, Ernst Rudolf 47, 87 
.vollmar, Roland 28, 44, 84, 130 
Vollstedt, Werner 72, 110, 226, 227 
w 
Wachendorf, Horst 46, 87, 139, 140 
Wachter, Hubertus 48, 144 
Wätjen, Dietmar 47, 84, 130 
Wagenknecht, Uwe 1-08 
Wagner, Fritz 50, 90, 154 
Wagner, Gerhard 58, 94, 172 
Wagner, Karl 53, 154 
Wallentowitz, Henning 103, 199 
Wannagat, U.lrich 50, 88, 145, 146 
Wasmund, Klaus M. 35, 78; 116,249 
Weber, Jürgen 31, 58, 96, 177 
Wedderkopf, Jörg 93, 170, 171 
Weh. Herbart 71, 110,200,214,216, 
222,223,224,226,229 
Wehinger, Hans 41,110,224,225 
Wehr, Paul 108, 229 
264 
Name/Seite 
Weidenhagen, Rudolf 53, 153 
We:dlich, Günter 28 137 
Weigert, Ludwig J. 40, 45, 86, 136, 
Weigmann, Rudolph 50 
Weikard, Dieter 83, ~24 
Weimann, Günter 60, 100. 145, 195, 
196, 197 
Weinert, Klaus 108, 219 
von Weingraber, Herbart 66, 201. 202 · 
Weinhausen, Günter 113, 235 
Weiss, Hans-Peter 28 
Weiß, Hartmut 32, 47, 83, 126 
Weiß, Jörn-Volker 88, 147 
Weiß, Siegtried 37 
Weissermel, Klaus 52 
Weißermel, Volkher 107, 215 
Weller, Jens-Peter 88, 148 
Wender, Karl Friedrich 50, 93, 167, 168 
Wenzlawski, Klaus 107, 215 
Westren-Doll, Brigitte 96 
Widdecke, Hartmut 89 
Wiebeck, Marlen 55, 88, 148 
Wieczorek, Klemens 115,247 
Wiedemann, Günter 96, 176, 179 
Wiegand, Klaus-Dieter 62, 98, 187 
Wiemann, Eberhard 48 
Wienert, Jochen· 29 
Wiese, Dfetmar 88 
Wilhelm, Herber! 41, 75, 116, 249 
Wilhelms, Werner 69, 104, 207, 208 
Wilke, Rainer 79, 237 
Wilkening, Günter 85 
Wille, Hans-Christian 106, 210 
Willrich, Roswitha 27 · 
Windisch, Dietmar 85, 135, 136 
Winkelmann, lngo 180, 193, 194 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 56, 154 
Winsel, August 45 
Winter, Wilhelm 6 
Wlrth, Klaus 48, 140 
Wirth. Rainer 98, 188, 189 
Witt, Dieter 29, 115,241 
Wittneben, Karl 80, 245 
Wittram, Martin 37 
Witze!, Wilfried. 108, 198,,220, 229 
Wobbe, Jeans-Peter 106, 128, 
129,209 
Wacke, Hans 6 
Wöbking, Friedrich 83 125 
Woehlbier, Helmut 37' 
Wösle. Hubert 109, 221 
Wolf. Herbart 27, 50, 88, 148, 149 
Wolff. Friedhelm 98, 180, 185, 186 
Wolff. Hans 47, 64, 127, 128, 131, 167, 
169,238 
Wolff, Heinz Gerd 50, 92, 165 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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'Name I Seite 
.Woiff, Werner 112, 233 
WWollanke, Gerd 55, 89, 152 
alters, Bruno 55, 91, 160 ~otschke, Michael 99, 180, 193, 194 
W~ede, Klaus M. 78, 116, 248 
Usteney, Herber! 5 · 
Wunnenberg, Conrad 97, 181, 183, 184 
l 
~egge!, Wilfried 108, 217 
· eidler, H. Ch. 132, 234 
Name/Seite 
Ziegenmeyer, Jochen 91, 159 
Zillich, Volker 98, 180, 186 
Zimmermann, Gerd 47, 87, 142 
Zimolong, Bernhard 27, 93, 168, 
169, 188 
Zinner, Gerwall 50, 90, 156, 157 
Zobel, Robert 83, 127, 128 
Zoch, Werner 84, 127 
Züchner, Helmut 96, 176 
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in allen Fragen 
• der Strom- und Fernwärmeversorgung 
• der Gas- und Wasserversorgung 
• der Personenbeförderung durch 
• Straßenbahnen und Omnibusse 
Beiuns 
ist schon mancher 
baden gegangen 
Freibad Bürgerpark 








in der Sauna 
gelandet 
Hallenbad Heldbarg 
Braunschweig, Sachsendamm 10 
Hallenbad Nordbad 
Braunschweig, Bienroder Weg 70 
Hallenbad Sackring 
Braunschweig, Sackring 19 
Hallenbad Bürgerpark 
Braunschweig, Nimes-Straße 1 























Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik -
Abteilung für Maschinenbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau· 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 




PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Langer Kamp 19 c 
Katharinenstraße 1 
Beethovenstraße 52 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Mühlenpfordtstraße 22/23 
Geysostraße 7 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 





































I Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl 
Botanisches Institut und Garten Humboldtstraße 1 4238 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Spielmannstraße 20 4226 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4201 
Chemie, Anorganische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemische Technologie lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. B Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. PoCkeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Organische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Gaußstraße 11 4242 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. Langer Kamp 19 c 3310 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen Hans•Sommer-Straße 66 3401 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrophysik, lnst. Hans"Sommer-Straße 66 3401 
.Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elementares Formen, Lst. Querum, Uhlenbusch 6101 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. Katharinenstraße 3 4216 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer"Straße 4 3302 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) Packeisstraße 14 (Forum) 4201 
Fakultät, für Bauwesen (II) Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) PockeisstraBe 14 {Forum) 4201 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Feinwerktechnik und Regelungstechni\1., lnst. Langer Kamp 8 33"\7 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 3304. 
Festigungslehre, Mechanik und, \ns\. Abt-.,)erusa\em-S,raße 1 4229 
t=\ug1ührung, \nst. \'\&tW.sommet~ ee · 340\. 
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Name der Einrichtung 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, /nst. . 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographisches Jnst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysfk und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 






Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. c 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 




Langer Kamp 19 b 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Langer Kamp 19 c 









Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Abstraße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 













































Name der Einrichtung 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibesübungen, lnst. für Z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. 8 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik, Lst. 8 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 





Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. 8 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, \nst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Lage 
Langer Kamp 8 
Abtstraße 44 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 





Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 




Volkmaroder Straße 4-1' 





Schleinitzstr. 23, (Haus der Nachrichtentechnik) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Wendenring 1 
Spielmannstraße 9 
PockeisstraBe 4. {Hochhaus) 
Kons\an\in-Uhde-S\raße 1 





































Name der Einrichtung 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 





Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sportwissenschaft, Lst. 
Sprachlabor 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 












Spielmannstraße 12 a 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Gaußstraße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Weildenring 1 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 16 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 52 








































Name der Einrichtung 
Statik. lnst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenwerk 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung -
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofttechnik, lnst. 
Beethovenstraße 51 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
Kathaiinenstraße 1 







Langer Kamp 5 




Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Abtstraße 44 
Franz-Uszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
BienroderWeg 54e 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofttechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen PockeisstraBe 14 (Forum) 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse PockeisstraSe 14 tf'orum) 
Zoologisches }nstitut _ _ . Pock~lssttaße 10_a 





































Verzeichnis der H~t• umtsemlnarr.ume 

































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
5chleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
5chleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 
































1\) Kurz- Lage Orts- Raum-~ bezeichnung kannzahl Nr; 
SeminarrAume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1. 4238 
E03 Langer Kamp 19 c 3310 003 
E04 Langer Kamp 19 c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 10~~ 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19c 3310 202 
E 203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E 301 Langer Kamp 19c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
E304 Langer Kamp 19 c 3310 304 
E 401 Lan'ger Kamp 19 c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F 512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3~04 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 langer Kamp 7 3314 008 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer~Straße 66 3401 111 
lK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Müh\enpfordtstraß&-22-23 4103 204 




bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
-M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstr!"Be 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 










Die Kienzle Apparate GmbH gehört zu den bedeutendsten Her· 
stellern von Organisationsmitteln und -geräten. Das Werk und 
seine Erzeugnisse sind auf der ganzen Welt ein Begriff geworden. 
ln der industriellen Fertigung, in der Verwaltung, im Straßen· 
verkehr - überall, wo Rationalisierung und Organisation uner· 
läßlich sind, begegnen Ihnen Erzeugnisse aus dem Hause Kienzle: 
Offline· und Online-Datenerfassungsplätze - Fakturier -, Bu· 
chungs· und Abrechnungssysteme-MKC· , dialog· und platten· 
orientierte Systeme der elektronischen Datenverarbeitung-Ter· 
m inai-Computer-Systeme. 
Fahrtschreiber, Fuhrparkorganisationssysteme-Taxameter-Be· 
triebsdatenerfassung - Datenschreiber-Temperaturschreiber -
Geld· und Literzähler, Preisrechner für Tankstellen-Parkuhren 
und Parkhaus-Abfertigungssysteme- Digitale Registriergeräte. 








Aufgaben: Planung, Organisation, Grundlagen· und Detail· 
entwicklung von Hardware-Systemen, Entwicklung von System· 
Software (Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier· 
sprachen). Projektierung, Testung und Dokumentation neuer 
Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung und Information . 
Weiterbildung: Intern in unserer Fachschule für Datenverarbei· 
tung; extern in Seminaren, Vortragsveranstaltungen und Kursen . 
Aufstieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei Kienzle nicht. Erfolg 
und Aufstieg unserer Mitarbeiter sind Konsequenzen ihrer Lei· 
stung . 
Führungsstil: Wir betrachten Führung als zweckgebundene 
Kooperation und schätzen die faire partnerschaftliehe Atmos· 
phäre am Arbeitsplatz . 
Konditionen: Wir wissen, daß es mit dem Monatsgehalt nicht 
getan ist. Über unsere weitreichenden Vergünstigungen und 
sozialen Leistungen sollten Sie zu gegebener Zeit mit uns 
sprechen. 
Firmengröße: 5.000 Mitarbeiter im Stammwerk Villingen, fast 
11.000 Menschen in der weltweiten Kienzle·Organisation . 
Firmensitz: Villingen-Schwenningen, eine kulturell lebendige 
Stadt in Bodenseenähe mit besten Freizeitmöglichkeiten, allen 
Schultypen und modernen öffentlichen Einrichtungen. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte folgende Adresse: 
Kienzle Apparate GmbH, Abt. PA- HerrOtt, Tel. 07721/86544, 
Postfach 1640, 7730 Villingen. 





Warum Werbung und Repräsentation in DAV -Adreßbüchern? 
DAV-Adreßbücher dienen der Kommunikation, vermitteln zwischen Angebot und Nachfrag~ 
geben Marktübersicht, helfen verkaufen. Die Wirtschaft braucht DAV-Adreßbücher und 
nutzt sie. Jeden Tag - das ganze Jahr lang. Als Werbeträger von eigener Art ~n 
Wirkung haben sie sich im Zusammenspiel der Medien einen festen Platz erwor h en. 
Werbung in DAV-Adreßbüchern ist Basiswerbung, auf die ein Unternehmen nicht verzoc ten 
soll. DAV-Adreßbücher sind erfolgreiche Werbeträger mit hohem Aufmerksomkeitswerl: 
Im werblich besten Augenblick 
wirken Anzeigen und hervorgehobene 
Eintragungen in Adreßbüchern. Wenn 
Interessenten aufgeschlossen sind für 
Informationen. Weil sie etwas bestimmtes 
suchen, weil Bedarf besteht, weil die 
Kaufentscheidung fällt. 
Wer Kaufentscheidungen Irelien kann 
benutzt Adreßbücher. Unternehmer, Lei-
tende Angestellte, Einkäufer, Sachbear-
beiter. Personen, die täglich Auftröge 
vergeben. Die über das Geld dafür ver-
fügen. Die vergleichen, abwögen, aus-
wählen, bevor sie entscheiden. 
Regelmäßig ohne Streuverluste 
werben hervorgehobene Eintragungen 
und Anzeigen in Adreßbüchern. Das 
Wesentliche ist nicht die Auflage, sondern 
die regelmäßige BenutzungshäufigkeiL 
Gezielte Verbreitung an echte Interes-
senten ergibt intensive Nutzung. 
Mit Langxeitwirkung 
halten Adreßbücher das Produkt- oder 
Branchenongebot bereil. Durchweg ein 
ganzes Jahr lang - oft noch viel länger. 
Sie sind stets greifbar, jedes Jahr aktuell. 
Dauerwirkung + intensive Nutzung = 
Bei DAV-Adreßbüchern siiiTJo<t das Umfeld: der re.doktionelle Teil bietet lOO% sachliche 
Informationen, dte von .echten lnteressent~n regelmoßtg gesucht werden. Hervorgehobene 
Eintragungen und Anzeogen werden dobeo selb~tverständlich stark beachtet. Sie heben das 
eigene Angebot de~tltch aus dem Bral\chenbtld he.rvor; informieren zusätzlich; prügen 
e
·n. sind repräsentative Verkaufswerbung; sorgen stondtg wirkungsvoll d 
1
.. d ß ,·n 1 
• · D' K · d · d · A o ur, a man die engere Wahl kommt. oe asten son noe rtg: dreßbücher sind rentable Werbeträger! 
viele wirksame Kontakte. 
DEUTSCHER ADRESSBUCH-VERLAG FOR WIRTSCHAFT UND VERKEHR GMBH 







der Institute und 
anderen Einrichtungen 
' 






»mal hingehen - gut essen - sich wohlfühlen« 
WEINSTUBE 
~um ~,nf!itllff 
Die Weinstube mit der einmaligen Atmosphäre bi~tet 
Ihnen pikante Gaumenfreuden und erlesene Weone. 
Geöffnet ab 19 Uhr- montags Ruhetag- Ruf 405 74 
Bohlweg-Steinweg-Passage - neben Fa. Wasmund 
~ Christ u. Kudla I 
3300 Braunschweig 
Gaußberggarage / Inselwall - Ruf (05 31) 410 19 
Time is money, money ist knapp. 
Wann holen Sie Ihren »Panzer« ab? 
3302 Abbenrode I Brg. 
Tel. (0 53 06) 27 90 
Großersatztei !Iager 
Service auch sannabends 
von 9-13 Uhr 
Lada 1200 ccm ab 7700,- DM 
Polski Fiat 1500 ccm ab 8990,- DM 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055822
